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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
При изучении структуры донных сообществ в их составе принято выделять три 
группировки размерных совокупностей бентосных организмов (макро-, мейо- и 
микробентос), каждая из которых играет определенную роль в функционировании 
экосистем бентали. По классификации М. Мэр (Mare, 1942), макробентос–это 
группировка организмов, крупнее 1 мм, мейобентос – в пределах 0,1–1,0 мм и 
микробентос – не более 0,1 мм. 
С учетом таксономического критерия применение данного подхода в 
дифференциации указанных размерных группировок в составе бентосных сообществ в 
настоящее время дискутируется. Детальный анализ мнений о самостоятельности   
данных размерных группировок и их биологических характеристиках содержится в 
монографии В.О. Мокиевского (2009 стр. 35), справедливо отмечавшего, что 
применяемые критерии (таксономический, размерный) «не позволяют провести 
однозначную границу между макро- и мейобентосом». К подобному заключению 
относительно размерных границ мейо- и микробентоса пришли и мы. Более того, в ряде 
случаев, наблюдаем, что эти границы стираются между микро-, мейо- и макробентосом 
(Сергеева, Аникеева, см. ниже)  
В составе типа Foraminifera протисты группируются в два класса: 
твёрдораковинные формы (hard-shelled ’monothalamous’ или ‘polythalamous’) и мягко-
раковинные формы (’soft-walled’ или ‘soft-shelled’) с мягкой гибкой раковиной из орга-
нического материала (Monothalamea). У многих из них органические стенки агглю-
тинированы мельчайшими минеральными и детритными частицами (отряд Astrorhizida, 
семейства Saccamminidae и Psammosphaeridae). В основном, это - однокамерные 
(’monothalamous’) формы, за небольшим исключением среди отряда Allogromiida. 
Мягкораковинные фораминиферы не подвержены фоссилизации и не попадают 
в поле зрения микропалеонтологов и геологов, что ограничивает возможности изучения 
некогда существовавшей фауны и истории ее видообразования, решения важных 
вопросов палеогеографии данных протистов. Поэтому все сведения о таксономическом 
разнообразии, экологии, географическом распределении этих простейших в литературе 
освещаются на основе изучения только ныне существующих форм. 
В число входящих в мейобентос таксонов во многих работах (Максимов, 
Петухов 2011; Higgins, Thiel, 1988; Giere, 2009; Sergeeva et al., 2015, 2017; Űrkmez et al., 
2017) включены многоклеточные и одноклеточные представители донной фауны, у 
которых нижний и верхний пределы размеров укладываются в диапазон 63 мкм – 2 мм.  
В других работах мейобентос рассматривают лишь как совокупность многоклеточных 
организмов, тогда как некоторые авторы включают в его состав еще и одноклеточных, 
но только твёрдораковинных фораминифер (Воробьева, 1999; Гальцова, 1991; 
Мокиевский, 2009; Miljutin et al., 2012). И все же в изучении структуры 
и функциональной организации сообществ мейобентоса наблюдается смещение 
приоритета в сторону многоклеточного компонента.  
В Черном и Азовском морях мягкораковинные фораминиферы многочисленны 
и широко распространены от прибрежной зоны (условия нормоксии) до 300 м глубины 
(условия гипоксии и аноксии, сопряженные с сероводородом) (Сергеева, 2016; Sergeeva 
et al., 2012, 2015; Sergeeva, Anikeeva, 2014; Sergeeva, Mazlumyan, 2015). В настоящее 
время возникла необходимость обобщить накопленные знания о данной группе фора-
минифер Чёрного и Азовского морей и сделать их доступными для специалистов.  
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In the structure of benthic communities, it is customary to distinguish three size 
groups of organisms (macro, meio, and microbenthos), where each of them plays a certain 
role in the functioning of benthic ecosystems. According to M. Mare's classification (Mare, 
1942), macrobenthos is a grouping of organisms that are larger than 1 mm, meiobenthos 
are microscopic organisms, ranging in size from 0.1 to 1.0 mm, and microbenthos does not 
exceed 0.1 mm. 
The application of this approach taking into account the taxonomic criterion in the 
differentiation of the indicated size groupings in the composition of benthic communities 
is currently being discussed. A detailed analysis of ideas about the independence of these 
size groups and their biological characteristics is contained in the monograph by 
V.O. Mokievsky (2009, p. 35), rightly pointing out that the applied criteria (taxonomic, 
dimensional) “do not allow to make an unambiguous boundary between macro- and 
meiobenthos”. We came to the same conclusion regarding the size boundaries of meio and 
microbenthos. Moreover, in some cases, we observe that these boundaries are blurred 
between micro-, meio- and macrobenthos (Sergeeva, Anikeeva, present work). 
In the Phylum Foraminifera, protists are grouped into separate classes: hard-shelled 
forms ('monothalamous' or 'polythalamous') and soft-shelled ('soft-walled') forms with a 
soft flexible shell of an organical material (Monothalamea). Many of them have organic 
walls agglutinated with tiny mineral and detritus particles (Order Astrorhizida, families 
Saccamminidae, and Psammosphaeridae). Basically, these are single-chambered 
(’monothalamous’) forms, with a few exceptions in the Allogromiidae family. 
Soft-shelled foraminifera are not susceptible to fossilization, they escape attention 
of micropaleontologists and geologists, which limits the possibilities of studying the 
once existing fauna, the history of its speciation and solving important issues of 
paleogeography of these protists. Therefore, all information on taxonomic diversity, 
ecological and geographical distribution of these protozoa in the literature is highlighted 
on the basis of studying only modern forms. 
Many works (Maksimov, Petukhov, 2011; Higgins, Thiel, 1988; Giere, 2009; 
Sergeeva et al., 2015, 2017; Űrkmez et al., 2017) include multicellular and unicellular 
representatives of these monothalamids in composition of the meiobenthos, where the 
lower and the upper limits of their sizes are in the range 63 μm - 2 mm. In other papers, 
authors consider meiobenthos as a set of metazoan organisms, sometimes including in its 
composition only hard-shelled Foraminifera (Vorobyova, 1999; Galtsova, 1991; 
Mokievsky, 2009; Miljutin at al., 2012). In studying the structure and functional 
organization of meiobenthos communities, a shift of priority towards the multicellular 
component is observed. 
Benthic protists, in particular the soft-shelled foraminifera, are numerous and 
widely distributed in the Black Sea and the Sea of Asov from the coastal zone (normoxia 
conditions) to 300 m depth (conditions of hypoxia and anoxia associated with hydrogen 
sulfide) (Sergeeva, 2016; Sergeeva et al., 2012, 2015; Sergeeva, Mazlumyan, 2015). 
At present, it has become necessary to summarize the accumulated knowledge of this 
group of foraminifera of the Black Sea and Sea of the Azov and make it available for 
specialists. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Среди бентосных простейших (Protozoa) фораминиферы являются одной 
из наиболее высоко организованных групп. Им свойственны сложность 
жизненного цикла, что прослеживается как у современных, так и у 
ископаемых фораминифер, многообразие и сложность строения.  
В основу разделения фораминифер на классы по морфологическим 
признакам положены, прежде всего, особенности строения их раковины 
(протеиновой, известковой или песчанистой). Фораминиферы, имеющие 
протеиновую раковину, составляют отдельную группу мягкораковинных 
моноталамусных фораминифер.   
Несмотря на достаточно полную изученность современных и 
ископаемых фораминифер, среди систематиков до сих пор нет единого 
мнения об их ранге в зоологической системе. Одни авторы (Loeblich, Tappan, 
1992; Lee et al., 2000) определяют статус фораминифер в зоологической 
системе на уровне класса, другие (Mikhalevich, 2004) – типа.  
Подобная, если не более сложная, ситуация наблюдается и в 
систематике мягкораковинных фораминифер, что во многом связано с тем, 
что не все обнаруженные формы идентифицированы до вида. Многих из них, 
несмотря на значительные различия между собой, авторы объединяют в 
сборные группы (Radziejewska et al., 2006).  
В отличие от твёрдораковинных форм, фоссилии мягкораковинных 
фораминифер в виде остатков организмов неизвестны, поэтому не попадают 
в поле зрения микропалеонтологов и геологов. Это ограничивает возможно-
сти изучения некогда существовавшей данной группы, понимания истории ее 
видообразования и решения важных вопросов палеоеографии этих проти-
стов.  
Все сведения о фауне, экологии, географическом распределении 
аллогромиид в литературе освещаются на основе изучения только ныне 
существующих форм. 
Считается, что предков всех фораминифер следует искать среди 
представителей отряда Allogromiida, обладающих белковыми раковинами, но 
не сохранившимися в ископаемом состоянии. Ян Павловский с соавторами 
(Pawlowski et al., 2003) предполагает, что существование однокамерных 
фораминифер в значительной степени предшествует появлению 
многокамерных видов. Возможно, некоторые из этих ранних фораминифер 
(включая Psammophaga, Saccamminidae) имели богатые минералами 
раковины (Pawlowski, Maejewski, 2011) и могли бы процветать в условиях 
недостатка кислорода (Bernhard et al., 2006), оставляя ископаемую летопись. 
Недостаточная изученность видового разнообразия данной группы 
организмов не только Чёрного моря, но и других морей и океанов, является 
причиной трудностей разработки систематики мягкораковинных 
фораминифер.  Исследователями широко используется классификация этой 
группы простейших, построенная на основе морфо-анатомических 
особенностей (Loeblich, Tappan, 1988). В последние годы для уточнения 
видовой принадлежности ряда форм, обнаруженных в различных 
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географических зонах, к ним стали добавлять молекулярные методы (Gooday, 
Pawlowski, 2004; Gooday et al., 2011; Pawlowski, 2000, 2002; Pawlowski et al., 
1994), что послужило основанием для ревизии некоторых видов и изменения 
их систематического статуса (Pawlowski et al., 1999). Однако, такие 
исследования немногочисленны и не всегда возможны, поэтому изучение 
видового разнообразия мягкораковинных фораминифер различных водоёмов, 
описание новых видов и установление положения таксонов в системе данной 
группы простейших по-прежнему основывается на морфо-анатомических 
признаках (Loeblich, Tappan, 1988; Gooday, Fernando, 1992; Gooday, Anikeeva, 
Sergeeva, 2006; Golemansky, 1999; Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2005; Sergeeva, 
Anikeeva, 2008; Sabbatini et al., 2010).  
Ограниченность знаний о морфологии и таксономическом 
разнообразии, биологии, экологии и роли мягкораковинных фораминифер в 
круговороте веществ морских экосистем в определенной степени объясняет, 
почему многие исследователи мейобентоса вообще не принимают эти 
организмы за объекты животного мира.  
Недостаточность информации об этой группе животных, их специфи-
ческих морфологических и размерных характеристиках обусловлена необхо-
димостью применения особых подходов к их изучению.  
Базируясь на собственных данных, мы можем утверждать, что 
одноклеточные эукариоты весьма разнообразны, многочисленны и играют 
значимую роль в круговороте веществ донных экосистем Чёрного и 
Азовского морей (Сергеева, 2016; Sergeeva, Anikeeva, 2014; Sergeeva et al., 
2017). Они являются передаточным звеном бактериальной и водорослевой 
продукции на следующие трофические уровни. Из литературных источников 
и собственных наблюдений следует, что эти протисты являются всеядными, 
питаясь мелкими бактериями, водорослями, пыльцой наземной 
растительности, гифами и конидиями морских мицелиальных грибов, 
простейшими и многоклеточными беспозвоночными. В свою очередь, они 
служат важным источником пищи для многих донных беспозвоночных в 
различных средах обитания. 
Поскольку описание морфологии и определение систематического 
статуса тех или иных представителей данной группы протистов содержится 
в отдельных публикациях, часто трудно доступных для исследователей, 
возникла необходимость обобщить все современные данные относительно 
таксономического состава и количественного развития мягкораковинных 
фораминифер в Чёрном и Азовском морях.  
В настоящей книге сделана первая попытка обобщить результаты соб-
ственных исследований и немногочисленные современные публикации по 
мягкораковинным фораминиферам Чёрного и Азовского морей, чтобы сде-
лать более доступными знания об этой малоизвестной группе бентических 
простейших и их роли в донных сообществах для специалистов, изучающих 
бентосные экосистемы. 
Наша основная цель – дать представление о черноморских донных 
мягкораковинных фораминиферах, не подверженных фоссилизации, 
поскольку они не обладают жёсткими структурами (известковые и 
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песчанистые), а защищены только тонкими гибкими протеиновыми 
оболочками. Поверхность оболочки некоторых видов может быть в разной 
степени агглютинирована мельчайшими детритными или минеральными 
частицами.  В то же время существуют виды, которые в процессе жизненного 
цикла аккумулируют в клетке минеральные частицы и многочисленные 
створки диатомовых (зачастую одного вида). 
Представленная информация о мягкораковинных фораминиферах 
закрытых (бухты) и открытых прибрежных районов в условиях различной 
антропогенной нагрузки, батиметрическом распределении, в частности, 
вдоль зоны смешения кислородных и сероводородных водных масс, и до 
глубины 300 м в различных регионах Чёрного моря, изменении вклада 
твёрдораковинных и мягкораковинных фораминифер в сообщества 
мейобентоса на примере некоторых бухт показательна для оценки их роли в 
донных экосистемах.  
Результаты анализа пространственного и батиметрического 
распределения фораминифер как компонента мейобентосных сообществ 
изложены в серии публикаций (Sergeeva et al., 2012, 2017; Sergeeva & Gulin, 
2007; Sergeeva & Mazlumyan, 2015; Sergeeva, Űrkmez, 2017; Űrkmez et al., 
2017) и обсуждаются нами в главах   4-6. 
Авторы глубоко признательны профессорам A.J. Gooday (Англия) и 
 Pawlowski (Швейцария), академику, проф. V. Golemansky (Болгария), 
Derya Űrkmez (Турция) за совместные исследования аллогромиид, беседы, 
обсуждения и публикации. Мы благодарны профессору Antje Boetius 
(Германия) за приглашение работать в рамках ЕС проектов HERMES и 
HYPOX, принимать участие в научных экспедициях 72/2 НИС 'Meteor', 
15/1 НИС «Maria S. Merian», профессору M.N. Çağatay (Турция) за 
предоставленную возможность участвовать в экспедиции НИС 'Arar' и всем 
зарубежным коллегам – участникам этих проектов - за помощь в получении 
интереснейших материалов по мейобентосу Чёрного моря и дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 
 С теплом и благодарностью авторы вспоминают член-корреспондента 
НАН Украины, профессора Виктора Евгеньевича Заику за постоянную 
поддержку и сотрудничество в изучении мейобентоса и мягкораковинных 
фораминифер, в частности. Авторы признательны коллегам из ИМБИ РАН 
профессору, д.б.н. И.В. Довгаль за полезные советы и сотрудничество в 
изучении бентосных протистов Чёрного моря и к.б.н. Н.В. Шадрину за 
организацию бентосных сборов в лимане Сиваш. Мы выражаем глубокую 
признательность д.б.н. А.В. Гаевской за редакторские правки.   
Авторы безмерно благодарны своим коллегам из отдела экологии 
бентоса ранее ИнБЮМ НАНУ, ныне ИМБИ РАН, к.б.н. Н.А. Болтачевой, 
Н.К. Ревкову, И.П.Бондареву, М.Б. Гулину, С.А. Мазлумян, В.А.Тимофееву, 
мл.н.с. Т.Н. Ревковой и Е.А.Ивановой за совместную работу в экспедициях и 
отбор донных осадков в Чёрном и Азовском морях. Отдельно высказываем 
признательность В.А.Тимофееву за подготовку карты. Мы глубоко 
признательны заведующей библиотекой института О.А. Акимовой и её 
сотрудникам за большую помощь в обеспечении нас необходимой научной 
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литературой. Особую благодарность мы выражаем ведущему инженеру 
отдела экологии бентоса Л.Ф. Лукьяновой – бессменному помощнику в 
камеральной обработке проб мейобентоса. Мы благодарны всем сотрудникам 
ИМБИ РАН за помощь в работе на разных её этапах. 
 
Работа подготовлена по теме государственного задания ФГБУН ИМБИ 
РАН ‘Закономерности формирования и антропогенная трансформация 
биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других 
районов Мирового океана’, № регистрации АААА-А18-118020890074-2. 
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Глава 1  
МЯГКОРАКОВИННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ –  
БЕНТОСНЫЕ ПРОТИСТЫ 
 
 
1.1. История изучения и современное состояние систематики 
мягкораковинных фораминифер 
 
Начало изучению мягкораковинных (моноталамусных) фораминифер с 
органической раковиной положено в середине 19-го столетия, когда 
представители данной группы организмов впервые были обнаружены в морских 
донных осадках (Dujardin, 1835). До середины 20-го века сведения 
о мягкораковинных фораминиферах в литературе в основном, представляли 
собой либо краткие заметки о находках неизвестных представителей, либо были 
посвящены описанию новых видов (Siddall, 1880; Lankester, 1903; Rhumbler, 
1903; Doflein, 1909; Huxley, 1910; Minchin, 1922; Jepps, 1926; Cushman, 1928; De 
Saedeleer, 1934). 
Начиная с 40–х годов прошлого века, исследования данных организмов не 
только приняли более системный (т. е. упорядоченный, постоянный) характер, 
но и обрели определённые направления, одним из которых явилось изучение 
биологии отдельных видов мягкораковинных фораминифер. Так, в ряде работ 
(Nyholm, 1956; Nyholm, Nyholm, 1975) описаны жизненные циклы 
Hippocrepinella alba Heron-Allen et Earland, 1932 и Nemogullmia longevariabilis 
Nyholm, 1953, а также особенности их поведения, выявленные в ходе 
эксперимента с живыми особями. В работах других учёных (Moodley, 1990; 
Nyholm, Gertz, 1973; Arnold, 1955; Dahlgren, 1964) представлены результаты 
изучения питания, размножения и адаптивных способностей отдельных 
представителей данной группы организмов. 
Несмотря на то, что мягкораковинные фораминиферы широко 
распространены в морях и океанах от верхней сублиторали до абиссали, а их 
исследование проводится уже более века, эти организмы по-прежнему изучены 
недостаточно. По данным всемирной базы “Worms”, таксономический список 
мягкораковинных фораминифер включает 432 вида (сем. Allogromiidae – 107 
видов из 55 родов, 3 подсемейств; сем. Saccamminidae – соответственно 325, 
40, 7).  
Тем не менее, во многих работах, посвященных данной группе протистов, 
указывается большое число морфовидов (определение только до рода) и 
морфотипов (идентифицированные только до семейства), что свидетельствует о 
недостаточной изученности систематики мягкораковинных фораминифер.  
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Немногочисленность данных о мягкораковинных фораминиферах как 
неотъемлемой части бентических сообществ, очевидно, можно объяснить тем, 
что из-за сходства формы раковин аллогромиид с другими биогенными 
структурами, встречающимися в донных осадках (Gooday, 2002), исследователи 
иногда принимают их, в лучшем случае, за другие организмы мейофауны, или 
вообще их игнорируют, не принимая вовсе за животных. Например, вид 
Allogromia marina Nyholm et Gertz, 1973, у которого раковина заполнена 
коричневыми стеркоматами, довольно трудно отличить от фекальных шариков 
(Nyholm and Gertz, 1973), а нитевидные по форме аллогромииды (Nemogullmia, 
Shepheardella), на первый взгляд, имеют сходство с нематодами. В то же время 
за моноталамусных фораминифер также могут быть приняты турбеллярии, хотя 
те отличаются не только наличием внутренних органов, но и, в большинстве 
случаев, реснитчатой поверхностью (Gooday, 2002). Основными признаками, 
отличающими мягкораковинных фораминифер от других организмов подобного 
размера и формы, являются наличие ядра и одной или двух терминальных 
апертур и, в некоторых случаях, развитие трубчатого выроста цитоплазмы 
внутри самой апертуры. 
Мягкораковинные фораминиферы зарегистрированы в Тихом (Arnold, 
1982), Атлантическом (Thalmann, Bermudez, 1954; Gooday, 1990) и Индийском 
(Gooday, Fernando, 1992) океанах, в Средиземном (Nyholm, 1951), Каспийском 
(Майер, 1972; Sergeeva, Vodovsky, 2018), Тасмановом (Новая Зеландия) (Hedley, 
1962) морях, у побережья Швеции (Dahlgren, 1962; Nyholm,1952, 1954, 1955, 
1974) и Антарктиды (Gooday, Pawlowski, 2004).  
Некоторые солоноватоводные эстуарии характеризуются крупными 
популяциями аллогромиид. Два вида из рода Vellaria – V. pellucida Gooday et 
Fernando, 1992 и V. sacculus Gooday et Fernando, 1992 – широко распространены 
в одном из эстуариев Бенгальского залива (Gooday, Fernando, 1992), а Allogromia 
crystallifera Dahlgren, 1962 – доминирующий вид в эстуарии реки Гёта (Швеция) 
(Cato et al., 1980). Высокая численность мягкораковинных фораминифер 
отмечена также в эстуарии Гиронд на юго-западе Франции (Soetart et al., 1995). 
В эстуарии реки Обь (во внутренней части) в западной Сибири при солёности 
20–25 ‰ аллогромииды достигали 63 – 93% всей фауны фораминифер (Korsun, 
1999). Как во многих арктических зонах, так и в эстуарии реки Обь, 
доминировали виды рода Psammophaga. 
Согласно результатам исследований глубоководной части Белого моря 
(Mokievsky et al., 2009), более 50% тотального мейобентоса приходится на фораминифер 
в целом, в том числе 26% на аллогромиид.  
В литературе содержится скудная информации о вертикальном 
распределении мягкораковинных фораминифер в донных осадках. Согласно 
(Goldstein et al., 1995), в солёном марше в Джорджии (США) аллогромииды 
населяют преимущественно верхний слой осадка (0–1 см). Некоторые 
моноталамусные агглютинированные фораминиферы (Cribrothalammina alba 
Heron-Allen et Earland, 1932, Ovammina opaca Dahlgren, 1962, Saccammina sp.) 
также обитают на поверхности грунта, хотя живые особи другого вида, 
Pseudothurammina limnetis Scott et Medioli, 1980, найдены намного ниже 
поверхности осадка в том же солёном марше. Карл Нихольм показал, что 
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Micrometula располагает своё удлинённое тело вертикально, погружая апертуру 
в грунт (Nyholm, 1957). Представители же родов Shepheardella, Phainogullmia и 
Nemogullmia держат раковину горизонтально поверхности донных осадков. 
Виды, относящиеся к трём вышеперечисленным таксонам, имеют две апертуры, 
расположенные на обоих концах удлинённой раковины.  
В глубоководной части Белого моря (глубина 270 м) наблюдалось 
различие в стратификации кальцинированных, агглютинированных и 
мягкораковинных (аллогромиид) фораминифер. В целом 50% фораминифер 
предпочитает верхний 1см слой, тогда как аллогромииды большей частью 
найдены в двух верхних сантиметрах, обитая в толще осадка до глубины 5см. 
Подобное вертикальное распределение аллогромиид авторы наблюдали на всех 
исследованных станциях (Mokievsky et al., 2009). 
 Среди мягкораковинных фораминифер имеются как эври-, так и 
стенобионтные виды. Распределение в среде мягкораковинных, так же, как и 
других фораминифер, регулирует концентрация кислорода. 
Э. Гудэй (Gooday, 1986a), изучая стратификацию фораминифер в донных 
отложениях батиальной зоны (1345 м) на северо-западе Ирландии, отметил 
своеобразие в распределении зарегистрированных видов в толще донных 
осадков на данной глубине. Так, аллогромииды населяют верхние 4-5 см осадка, но 
72 % популяций концентрируется в горизонте 0–1 см, а 15 % – в 1–2 см слое. Вид 
Nodellum membranacea Brady, 1879 – самый многочисленный в 4-5 см горизонте, а 
другой (не идентифицированный) вид населяет только 2–4 см слой.  
Отмечено, что в Антарктике виды с округлой или овальной раковинами 
(Gloiogullmia, Allogromia) концентрируются в верхних двух сантиметрах грунта, 
в то время как очень удлинённые или нитевидные морфотипы (Cylindrogullmia, 
Nemogullmia, Micrometula) распределяются в более глубоких слоях (Gooday et 
al., 1996). 
Наблюдения за поведением фораминифер в течение длительного 
эксперимента (56 суток) показали, что некоторые моноталамусные 
фораминиферы способны перемещаться в толще грунта к более благоприятным 
для жизни условиям (Moodley et al., 1998). При этом, мягкораковинные формы 
(Allogromia, Cribrothalammina) в течение всего эксперимента проявляли 
тенденцию к миграции из глубоких горизонтов грунта вверх, в более 
насыщенный кислородом слой осадка (0–0,5см). Полученные результаты 
свидетельствуют об оксифильности названных форм. 
Мягкораковинные моноталамусные фораминиферы Северной Атлантики 
являются важным компонентом фораминиферных сообществ абиссали и 
батиали (Gooday, 1986a, b, 1996; Gooday et al., 1998). Они также значимы в 
сообществе центральной части Северного Ледовитого океана (Schewe, 
Soltwedel, 1998) и в окислительной зоне, граничащей со слоем минимального 
содержания кислорода на северо-западе Аравийского моря. Отмечено (Jumars 
and Hessler, 1976), что аллогромииды в изобилии встречены на глубине 7298 м в 
Алеутской впадине. По данным А. Саббатини с соавторами (Sabbatini et al., 
2002) мягкораковинные фораминиферы обитают в Атакамской впадине (юго-
восточная часть Тихого океана) на глубине 7800 м. 
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Адаптации мягкораковинных фораминифер к условиям гипоксии пока не 
изучены, а результаты исследований по данной теме довольно противоречивы. 
Так, например, их меньшая представленность, по сравнению с кальцитовыми 
формами, на больших глубинах водоемов приводит некоторых авторов к выводу 
об их низкой способности приспосабливаться к недостатку кислорода. Гудэй с 
соавторами (Gooday et al., 2001), считает аллогромиид, в целом, менее 
оппортунистичными, чем кальцитовые формы, вследствие их низкой 
адаптивной способности к условиям гипоксии (как в природной среде, так и в 
эксперименте). Большая способность кальцитовых фораминифер выдерживать 
кислородное голодание связывается с физиологическими ультраструктурными 
и секреторными особенностями карбонатных раковин, приобретенных в 
процессе филогении (Gooday et al., 2000). Как считают авторы, вероятно, у 
большинства мягкораковинных фораминифер такие адаптации отсутствуют. 
С другой стороны, те же авторы (Gooday et al., 2000) отметили, что 
аллогромииды были менее разнообразны и составляли малую часть (<3%) 
сообщества на глубине 412 м центральной зоны с минимальным содержанием 
кислорода, чем на глубине 3340 м (35%) – ниже OMZ (Oxygen Minimum Zone). 
В бассейне Санта-Барбары, где концентрация кислорода не превышает 
0,05 мл*л-1, на мягкораковинных фораминифер приходится 1,4% сообщества 
фораминифер (Gooday et al., 2000). Эти данные согласуются с результатами 
эксперимента в условиях микрокосма (Moodley et al., 1998), в ходе которого 
авторы установили, что в среднем 17 % численности мягкораковинных 
фораминифер остается в бескислородном слое грунта к концу 56-суточного 
эксперимента, тогда как доля фораминифер с твёрдой раковиной составила 33 %, 
а Nonionella turgida Williamson, 1858 – 57 %.  
Результаты более ранних экспериментов (Moodley et al., 1997) также 
свидетельствуют о том, что кальцитовые и другие твёрдораковинные 
фораминиферы более толерантны к аноксийным условиям, чем 
мягкораковинные формы.  
С другой стороны, явного снижения относительной или абсолютной 
численности и биомассы моноталамусных фораминифер не обнаружено в 
течение природной дизоксии (аноксии) во фьорде Гульмар (западное побережье 
Швеции) зимой 1979-1980 гг. (Josefson, Widbom, 1988). Отмечается также 
(Nyholm, 1956), что некоторые аллогромииды (Cylindrogullmia alba Nyholm, 
1974, Gloiogullmia eurystoma Nyholm, 1974, Nemogullmia longevariabilis) «живут 
в условиях крайнего дефицита кислорода» в том же регионе.  Известна связь 
между Allogromia sp. и филаментами крупной сульфидокисляющей бактерии 
Beggiatoa, обитающей в редокс-зоне (Bernhard, 1996). Эти исследования 
указывают на то, что некоторые виды аллогромиид являются более 
устойчивыми к кислородному голоданию.   
Некоторые виды мягкораковинных фораминифер поселяются в пустых 
раковинах кальцитовых и песчанистых фораминифер (Moodley, 1990). Внешне 
они выглядят как обычные кальцитовые фораминиферы, которых ошибочно 
можно отнести к тому виду, чьей раковиной воспользовалась аллогромиида. При 
этом мягкораковинная фораминифера занимает лишь последнюю камеру 
твёрдораковинной. Преимущество подобного образа жизни – это, в первую 
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очередь, приобретение твёрдой защитной оболочки при низких энергетических 
затратах. В ходе эксперимента было установлено, что не все мягкораковинные 
фораминиферы предпочитают искать убежища в пустых раковинах их 
«жестких» сородичей. Некоторые МФ отдают предпочтение кварцевым 
гранулам, с помощью которых они агглютинируют свою органическую 
оболочку, тем самым придавая ей большую прочность. Это предпочтение 
зависит от размеров и эластичности мягкораковинных форм. Э. Гудэй (Gooday, 
1986б) обнаружил в пробах грунта, взятых на глубине 1330 м к юго-западу от 
Ирландии, от 2,2 до 12,2% от всех зарегистрированных мягкораковинных 
фораминифер, «оккупировавших» пустые глобигериновые (планктонные) 
раковины. 
В последнее десятилетие появилась информация о селективной 
способности мягкораковинных фораминифер рода Psammophaga Arnold, 1982 
аккумулировать в цитоплазме клетки кристаллы определенных минералов 
(магнетита, титаномагнетита и циркона). В мелководных донных отложениях 
западной Антарктики обнаружены два вида рода Psammophaga, несущих в своей 
цитоплазме кристаллы магнетита и титаномагнетита (Pawlowski et al., 2011), а в 
Адриатическом море - один вид с включением в цитоплазме кристаллов циркона 
(51%) и окиси титана (27%) (Sabbatini et al., 2016). Подобные находки послужили 
основанием для названий новых видов, описанных указанными авторами: 
Psammophaga magnetica Pawlowski et Majewski, 2011 и P. zirconia Sabbatini et al., 
2016, и уточнена видовая принадлежность Allogromia crystallifera Dahlgren, 1962 
как P. crystallifera (Dahlgren, 1962). Необходимо отметить, что авторы, переводя 
A. crystallifera в род Psammophaga, фокусируют внимание на присутствии 
минеральных частиц, распределенных более или менее равномерно по всей ее 
цитоплазме, как на отличительную характеристику последнего рода (Pawlowski 
et Majewski, 2011). Явная селективная способность Psammophaga cf. 
P. crystallifera и P. magnetica к накоплению минеральных кристаллов в 
цитоплазме делает их особенно привлекательными для исследования 
взаимодействия этих фораминифер с окружающей средой.  
Предполагается (Sabbatini et al., 2016) существование видоспецифичной 
избирательности тех или иных минералов различными видами псаммофаг. 
Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей способность рода 
Psammophaga выбирать и поглощать циркон и другие тяжелые минералы, 
является поведенческий характер вида. Очевидно, это – преимущество для 
сохранения стабильности организма в осадке и, следовательно, более 
эффективной трофической стратегии. 
В связи с дискуссиями о распространении тех или иных видов 
мягкораковинных фораминифер, идентифицированных только на основе 
изучения и сравнительного анализа морфологических признаков, в последнее 
время возрос интерес к генетическим исследованиям этих организмов 
(Pawlowski et al., 2002, 2003; Voltski & Pawlowski, 2015; Habura et al., 2008; 
Cedhagen et al., 2009; Gschwend et al., 2016). Впервые данные по молекулярному 
анализу фораминифер были опубликованы в конце прошлого века (Pawlowski et 
al., 1994). 
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 Согласно традиционной классификации, моноталамусные представители 
семейства Saccamminidae отличаются от представителей семейства 
Allogromiidae исключительно наличием агглютинированной оболочки (Loeblich 
and Tappan, 1964). Однако, Липпс (Lipps, 1973) считает, что такое разделение 
может быть ошибочным. 
 Последующие морфологические, цитологические и поведенческие 
исследования (Bowser et al., 1995) доказали близкое родство между этими двумя 
группами и подняли несколько вопросов относительно их таксономических и 
филогенетических связей. Анализ ДНК подтвердил близкое филогенетическое 
родство между аллогромиидами и астроризидами, сводящее на-нет их 
таксономическое разделение и требующее проведения полной таксономической 
ревизии обеих групп. Дальнейшие генетические исследования необходимы 
также для проверки родства между различными группами (как с мягкой, так и с 
твёрдой раковиной) и оценки важности структуры раковины как основного 
критерия для определения высших таксонов фораминифер (Pawlowski, 2000).     
Благодаря генетическим исследованиям удаётся выявить и исправить 
погрешности в систематике мягкораковинных фораминифер. Так, пресноводная 
амёба Reticulomixa filosa Linder et al., 1998, ошибочно отнесённая к классу 
Granuloreticulosea, после проведённого молекулярного филогенетического 
анализа заняла своё место среди фораминифер (Pawlowski et al., 1999). Таким 
образом, было опровергнуто утверждение о том, что фораминиферы являются 
только морскими обитателями.  
 Одним из направлений в изучении моноталамусных фораминифер с 
мягкой раковиной является исследование тонких структур протоплазмы с 
помощью электронной микроскопии (Goldstein, Richardson, 2002). Так, выявлено 
существование микроканальцев (микротрубок) двух модификаций в 
протоплазме Cylindrogullmia alba (Nyholm, Nyholm, 1975). Эти «образования» 
найдены также у Nemogullmia longevariabilis. Максимальная длина микротрубок 
равна 3 мкм. Трубочки располагаются в протоплазме периферически, слоями и 
связаны между собой «мостиками». Авторы предполагают, что данные 
включения – нечто вроде цитоскелета. Они также упоминают его наличие у 
таких видов, как Allogromia laticollaris, P. crystallifera и Micrometula hyalostriata. 
Очевидно, микроканальцы являются также поддержкой ретикулоподий, 
помогающим захватывать бактерии с субстрата и транспортировать их (как 
элемент питания) через апертуру внутрь клетки. Также высказывается 
предположение, что вытягивание микротрубок может быть связано с 
концентрацией ионов Са2+ в цитоплазме.  
 Интересна способность некоторых видов накапливать в протоплазме 
токсические продукты. Подобная особенность отмечена у Toxisarcon 
synsuicidica, крупной моноталамусной фораминиферы из семейства Astrorhizida 
incertae sedis, обитающей у западных берегов Швеции (Cedhagen, Pawlowski, 
2002).  Установлено, что при случайном «освобождении» накопленные токсины 
могут нанести вред животному.  
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1. 2. Современное состояние изученности мягкораковинных  
фораминифер Чёрного и Азовского морей 
 
В 1985-1986 годах один из авторов (Сергеева Н.Г.)  данной монографии, 
исследуя сообщества черноморского мейобентоса, обратил внимание, что в со-
ставе донных сообществ часто регистрируются мелкоразмерные объекты, неиз-
вестные для Черного моря, которых, учитывая их размерные параметры, следо-
вало отнести к мейобентосу (Mare, 1942). Они имели достаточно значимую чис-
ленность и частоту встречаемости, широкое пространственное и батиметриче-
ское распределение в водоеме. К тому же, среди их многообразия в морских дон-
ных осадках в различных регионах Черного моря отчетливо выделялись особи с 
характерными морфо-анатомическими признаками, позволяющими различать 
среди них одни и те же специфичные морфотипы.  
В книге “Introduction to the Study of Meiofauna” (Higgins, Thiel, 1988) мы 
обратили внимание на главу Foraminifera (A. Gooday), в которой рассмотрена 
систематика фораминифер с жесткими структурами и протеиновыми оболоч-
ками, весьма сходными с нашими находками в Черном море. Благодаря этой ра-
боте мы достаточно уверенно идентифицировали неизвестные для Черного моря 
организмы как мягкораковинные фораминиферы. Определение образцов черно-
морских организмов, переданных в Англию для экспертизы, было подтверждено 
Э. Гудэй (A. Gooday), известным специалистом по этой группе простейших. 
Бентосные протисты Foraminifera, Gromiida и Ciliophora широко распро-
странены и многочисленны в Азовском и Черном морях. Многолетние исследо-
вания черноморского мейобентоса дали обширную информацию о разнообра-
зии, пространственном и батиметрическом распределении представителей бен-
тосных Protozoa, их вкладе в структуру донных сообществ (Воробьева, 1999; 
Сергеева, 2003а; Revkov, Sergeeva, 2004; Sergeeva, Gulin, 2007; Sergeeva  et al., 
2012; Sergeeva, Anikeeva, 2014; Sergeeva, Mazlumyan, 2015; Sergeeva et al., 2017). 
Установлено, что простейшие, как и многоклеточные организмы, являются важ-
ным звеном в морских донных сообществах, при этом на них может приходиться 
значительная доля общего обилия фауны бентоса.  
Твердораковинные фораминиферы Чёрного моря хорошо изучены 
(Янко, Троицкая,1987; Янко, Воробьева, 1991; Temelkov et al., 2006; Golemansky, 
2007), тогда как мягкораковинные фораминиферы в работах, посвящённых ис-
следованиям мейобентоса до второй половины 20-го столетия не упоминались. 
Первые публикации, посвященные этой группе в Чёрном море, появились 
только в конце прошлого века (Сергеева, Колесникова, 1996; Golemansky, 1999).  
Установлено, что в Чёрном море аллогромииды распространены в широ-
ком диапазоне глубин, от супралиторали до нижней границы сублиторали (Ани-
кеева, Сергеева, 2001; Сергеева, Аникеева, 2006; Gooday et al., 2006; Sergeeva, 
Anikeeva, 2014; Sergeeva et al., 2005, 2010, 2012, 2015, 2017; Sergeeva, Mazlumyan, 
2013, 2015). Полученные нами данные свидетельствуют о приуроченности неко-
торых видов к определенным регионам, глубинам и биотопам Чёрного и Азовс-
кого морей, другие виды являются эврибионтами. К примеру, в бухтах и отк-
рытых зонах Севастополя мягкораковинные фораминиферы характеризуются 
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своеобразием видового состава, доминирующей ролью тех или иных представи-
телей и неравнозначным количественным развитием (Аникеева, 2005а,б; Ani-
keeva, 2003, 2006; Sergeeva, Anikeeva, 2014; Sergeeva et al., 2015). 
Благодаря активным исследованиям мейобентоса Чёрного моря в 
последние десятилетия стало очевидным, что в этом водоеме мягкораковинные 
фораминиферы являются важным компонентом донных сообществ. К примеру, 
доля плотности поселений бентосных протистов (фораминиферы, громииды и 
инфузории) в мейобентосе в целом вдоль градиента глубины (80-300 м) на 
северо-западном шельфе Крыма и на шельфе Турции (район пролива Босфор) 
варьировала от 6 до 12%. Вклад мягкораковинных фораминифер в сообщества 
бентосных простейших составлял от 12 до 60% (Sergeeva et al., 2017).  
В северо-западной части Черного моря на глубинах 130-260 м в условиях 
гипоксии и аноксии в большей степени, по сравнению с кальцитовыми формами, 
представлены мягкораковинные фораминиферы семейств Allogromiidae и 
Saccamminidae (Сергеева, 2003; Сергеева, Колесникова, 1996). При этом они 
являются компонентом специфических мейобентосных сообществ редокс-зоны 
Чёрного моря. 
Тем не менее, многие исследователи при изучении донных экосистем по 
разным причинам игнорируют мягкораковинных фораминифер в своих сборах. 
Очевидно, первопричиной является классифицирование простейших как 
компонента микробентоса, а не мейобентоса. В то же время недостаточная 
информация об этой группе протистов, незнание их размерных и 
морфологических признаков приводит к их недооценке как функционального 
звена сообществ мейобентоса. 
Систематика мягкораковинных фораминифер на основе 
морфологических признаков до сих пор сталкивается с трудностями и 
незавершенностью. Поэтому при затруднении в определении вида, базируясь на 
морфологических признаках, регистрируемые в сборах формы часто 
дифференцируют на отдельные морфотипы и морфовиды, легко узнаваемые при 
дальнейших исследованиях разнообразия и их экологии (Gooday et al, 2004; 
Radziejewska et al., 2006). Такой же принцип идентификации, как правило, 
используется и нами (Сергеева, Аникеева, 2006; Sergeeva et al, 2010, 2015). В 
последние годы, наряду с использованием морфологических признаков, при 
описании новых видов, в том числе черноморских, и ревизии известных видов 
применены генетические методы, но такие работы немногочисленны (Gooday et 
al., 2011).    
Первоначально обобщенная информация о разнообразии 
мягкораковинных фораминифер (Сергеева, Аникеева, 2006) бухт района 
Севастополя включала 17 представителей, из которых только четыре были 
определены до вида - Tinogullmia lukyanovae Gooday, Anikeeva et Sergeeva, 2006, 
Psammophaga simplora Arnold, 1982, Vellaria pellucida Gooday et Fernando 1992 и 
V. sacculus Gooday et Fernando 1992. При этом первый из них описан нами как 
новый для науки, три других вида отмечены впервые в Черном море. Остальные 
13 представителей оставались в ранге морфотипов, видовая идентификация 
которых предполагалась в будущем. В дальнейшем из тех же местообитаний 
были описаны новые для науки два рода и вида Nellya rugosa Gooday, Anikeeva 
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et Pawlowski, 2011 и Cedhagenia saltatus Gooday, Anikeeva et Pawlowski, 2011 на 
основе их морфологических и генетических характеристик (Gooday et al., 2011). 
Далее описаны два новых для науки вида – Goodayia rostellata Sergeeva et 
Anikeeva, 2008 из открытых зон Чёрного моря и Guanduella podensis Temelkov, 
2010 из прибрежной акватории Болгарии.  
Наши последующие исследования глубоководных мягкораковинных 
фораминифер Чёрного моря позволили предположить наличие у них 
специфических адаптационных механизмов к экстремальным условиям 
Азовского и Черного морей различного генезиса.  
Вариабельность таксономического разнообразия и количественного 
развития мягкораковинных фораминифер в условиях нормоксии и гипоксии 
различного генезиса описана для нескольких районов, прилежащих к 
Севастополю (бухты Круглая и Севастопольская). Специфика условий в районах 
исследования обусловлена природными (топография, сезон, глубина) и 
антропогенными факторами (рекреация, гипоксия, техногенное загрязнение).  
По результатам морской экспедиции НИС «Метеор» (2007г.) в северо-
западной части Черного моря в диапазоне глубин 120–240 м зоны метановых 
газовых сипов выявлено значительное разнообразие мягкораковинных 
фораминифер. В частности, Allogromiidae здесь были представлены двумя 
видами - Tinogullmia cf. riemanni и Goodayia rostellata, а также 9 морфовидами и 
16 морфотипами, Saccamminidae - двумя морфовидами, определенными до рода, 
и 10 морфотипами. В распределении фораминифер по глубинам   максимум 
отмечен в диапазоне 150–160 м, на глубине 230–240 м выявлены единичные 
экземпляры, представленные 2–10 видами (Sergeeva et al., 2010).    
Анализ сравнительных данных количественного развития и 
таксономического богатства фораминифер с мягкой и жесткой раковиной 
(Sergeeva et al., 2015) показал широкое пространственное распространение 
первых в пределах водоема, начиная от мелководных бухт до слоя 
перманентного сероводородного заражения и аноксии в районах открытого 
моря. При этом соотношение обилия мягкораковинных и твердораковинных 
фораминифер демонстрирует преобладание моноталамусных форм как в 
мелководных шельфовых акваториях, так и в глубоководных зонах с постоянной 
гипоксией, обнаруживая большую толерантность мягкораковинных форм к 
экстремальным условиям.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 
2.1. Районы исследования 
 
Обзор мягкораковинных фораминифер базируется на литературных и соб-
ственных данных, полученных в течение 1985-2018гг. Кооперация с учеными 
различных стран в рамках международных проектов ЕС (Hermes, Hypox, Cri-
mea), TUBITAK-NASU (Украина-Турция) и  выполнение национальных (укра-
инских и российских) программ позволили  получить большой объем материала 
из различных регионов Чёрного моря от прибрежных акваторий до глубины 300 
м –  зоны смешения кислородных и сероводородных водных масс, где условия 
нормоксии сменяются на гипоксию и аноксию. В последние годы наши коллеги 
передали нам для изучения мейобентоса и его компонентов сборы донных осад-
ков Азовского моря и его гипергалинного лимана Сиваш.  
Характер распределения мягкораковинных фораминифер и их вклад в со-
общества мейобентоса мы рассмотрим на примере нескольких наиболее своеоб-
разных районов водоёма.    
Материалом для наших исследований послужили сборы донных осадков, 
выполненные в разные годы в прибрежных и глубоководных районах Чёрного и 
Азовского морей (Рис. 1, Табл.1) 
 
 
 
Рис. 1. Исследованные районы, где найдены мягкораковинные фораминиферы (данные о 
районах исследования в табл.1). 
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Таблица 1. Информация о сборах донных осадков в Азово-Черноморском 
водоеме для исследований мейобентоса (МUС ̶ мультикорер, GR ̶ геологическая 
трубка, PsC ̶ пушкорер, ДнО ̶ дночерпатель «Океан ̶ 50», Дн ̶ дночерпатель 
Петерсена, Др ̶ дночерпатель ручной, водолазный, Мт ̶  мейобентосная трубка) 
 
№ на 
карте НИС, № рейса 
Год 
сбора 
Глубина   
(м) 
Число 
станций 
Район 
исследований 
Метод 
отбора 
4 Академик Ковалевский, 102 1986 20-140 17 
Шельфы 
Болгарии, Кавказа, 
Турции 
ДнО   
5 Профессор Водяницкий, 45 1994 76-607 12 СЗ Черного моря ДнО   
6 Профессор Водяницкий, 53 1999 23-260 12 
СЗ Черного моря и 
ЮВ Крыма ДнО   
11 Poseidon,317/3 10.2004 182-252 8 СЗ Черного моря MUC   
7 Meteor 72/2 03.2007 120-240 11 СЗ Черного моря MUC, PsC   
10 Arar, ITU 09.2009 75-300 9 Район пролива Босфор MUC, GR   
9 Maria S. Merian, 15/1 04.2010 80-296 13 Район пролива Босфор MUC, GR   
8 Maria S. Merian, 15/1 05.2010 83-375 25 СЗ Черного моря MUC, PsC   
12 Профессор Водяницкий, 64 07.2010 30-121 16 
СЗ и Ю шельф 
Крыма, Азовское 
море 
ДнО, GR   
13 Профессор Водяницкий, 68 11.2010 19-123 26 
СЗ, З и Ю шельфы 
Крыма ДнО   
14 Профессор Водяницкий, 70 08.2011 10-145 32 
СЗ, З и Ю шельфы 
Крыма ДнО   
15 Профессор Водяницкий, 72 05.2013 16 -102 41 
СЗ, З и ЮВ 
шельфы Крыма ДнО   
16 Профессор Водяницкий, 75 07.2013 60-249 16 ЮВ шельф Крыма 
ДнО, GR. 
Мт   
17 Профессор Водяницкий, 83 01.2016 9-58 13, 5 Азовское море ДнО, Мт   
18-20 
Профессор 
Водяницкий, 86,90, 
96, 100 
06.2016 
10.2016 
07.2017 
12.2017 
80-11 
96-107 21 
Азовское море,  
ЮВ шельф Крыма ДнО, Мт   
1 (I, II, 
III, IV) Фелюга 2001-2017 3-35       >100 
Бухты  
Севастополя 
Дн, Др, Мт,  
водолаз   
3 Легководолазный  отбор 2017 0-30 22 Залив Ласпи Мт,     
2 Легководолазный  отбор 2005 5-22 17 Б. Балаклавская Мт   
21 Легководолазный  отбор 2003 1-25 25 
Учкуевка-
Любимовка Др, Мт   
22 Легководолазный отбор 2018 1-4 3 СВ, б. Голубая Мт   
23 Легководолазный отбор 2004 2-7 5 Тарханкут Мт   
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При обсуждении пространственного и вертикального распределения данной 
группы фораминифер в различных районах представлены схемы мейобентосных 
станций, выполненных в соответствующих районах моря (Главы 4-6). 
 
2.2. Методы отбора и обработки проб 
 
Для изучения мейобентоса с поверхности монолитов донных осадков, 
отобранных дночерпателями, мейобентосной трубкой или бюксом, площадью 
18,1 см2, одновременно вырезали по 2-3 колонки грунта высотой 5 см. Каждую 
из этих проб фиксировали отдельно 4% формалином или 750 спиртом. Колонки 
донных осадков высотой 5 ̶ 10 см, получаемые MUC (ø керна 9,5 см), GR (ø ̶ 7см) 
и PsC (ø–7,3см), делили на 1 ̶ см слои соответствующей площади колонки, 
каждый из которых также отдельно фиксировали. В стационарных условиях 
каждую из проб донных осадков осторожно промывали через систему сит, 
верхнее из которых имело диаметр ячеи 1 мм, нижнее – 63 мкм. В 
сконцентрированные на ситах после данной процедуры осадки добавляли 
раствор красителя Бенгальская роза и после окрашивания изучали их под 
бинокулярным микроскопом в камере Богорова.  
Все регистрируемые в пробе организмы определяли до уровня крупного 
таксона и просчитывали. В дальнейшем все просчитанные и зафиксированные 
особи определенного таксона высокого уровня извлекали пипеткой или 
препаровальной иглой, подготавливая временные препараты (глицерин) для их 
идентификации до вида или морфовида/морфотипа. 
На данном этапе изучения большого числа индивидуумов неизвестного 
систематического ранга, идентификация которых позволила установить род, мы 
относим к морфовидам, при возможности определения только до уровня 
семейства – к морфотипам.  
Изучение морфологии фораминифер выполняли под микроскопами 
Olympus CX41 и Mikmed-6, оснащенными фотокамерами, сопряженными с ПК. 
Измерение особей проводили, используя программу QuickPhoto Micro или 
окулярмикрометр.  
Плотность поселений мягкораковинных и твёрдораковинных 
фораминифер, как и всех других компонентов мейобентоса, рассчитывали на м2 
дна. Образцы черноморских видов, морфотипов и морфовидов 
мягкораковинных фораминифер в виде постоянных препаратов (глицерин-
желатин) составляют коллекцию данной группы Института морских 
биологических исследований РАН.  Краткое описание этих образцов и их 
идентификация заложены в основу создания электронной версии данной 
коллекции.  
 
Аббревиатура: 
 МФ – мягкораковинные фораминиферы 
 ТФ – твердораковинные фораминиферы 
  С – отношение длины раковины к максимальной ширине 
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Глава 3  
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
МЯГКОРАКОВИННЫХ ФОРАМИНИФЕР  
ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ 
 
3.1. Общая характеристика строения мягкораковинных фораминифер  
Представители мягкораковинных фораминифер охватывают 
морфологически разнообразные формы: от округлых с одной или двумя апертурами 
до нитевидных, также с одной или двумя апертурами.  Э. Гудэй (Gooday, 2002) 
выделил 10 основных морфотипов фораминифер с органической раковиной (рис. 
2). Основное различие, имеющее таксономическую значимость, состоит в 
количестве апертур. По данному признаку моноталамусных мягкораковинных 
фораминифер делят на имеющих: а) единственную терминальную апертуру и б) две 
апертуры на противоположных концах раковины. К другим отличительным 
признакам МФ относятся форма и размер раковины, наличие или отсутствие 
агглютинирующих частиц на её поверхности, а также содержимое протоплазмы, где 
учитывают такие признаки, как её цвет, гомогенность, наличие (отсутствие) ядра, 
его размер и расположение в раковине, присутствие органических и минеральных 
включений.  
 
 
Рис. 2. Основные морфотипы монота-
ламусных мягкораковинных форами-
нифер по Э. Гудэй (Gooday, 2002).   
А – удлинённая ноделлумоподобная 
(Nodellum-like) форма с заострённым 
пролокулюсом. Б – ноделлумоподобная 
форма с округлым пролокулюсом.   
В – Tinogullmia riemanni Gooday, 1994.   
Г – Resigella moniliforme Resig, 1982.   
Д – аллогромиида с двумя противо-
положными апертурами. Е – сферическая 
форма. Ж – вид, относящийся к роду 
Tinogullmia. З – Vellaria pellucida Gooday 
et Fernando, 1992. И – овальная форма с 
апертурной шейкой. К – удлинённая 
форма с одной апертурой. 
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3.2. Таксономический состав мягкораковинных  
фораминифер Чёрного и Азовского морей  
 
Несмотря на достаточно полную изученность современных и ископаемых 
фораминифер, до сих пор нет единого мнения о систематическом статусе этих 
простейших. Одни авторы (Loeblich, Tappan, 1992; Lee et al., 2000) фораминифер 
рассматривают как класс, другие (Mikhalevich, 2004) – как тип.  
Недостаточная изученность видового разнообразия данной группы 
организмов не только Черного моря, но и других морей и океанов является 
причиной трудностей разработки систематики мягкораковинных фораминифер.  
В настоящее время классификация этой группы простейших, построенная на 
основе морфо-анатомических особенностей (Loeblich, Tappan, 1988), широко 
используется исследователями. Мы придерживаемся уточненной 
классификации мягкораковинных фораминифер, основанной на 
морфологических признаках (Loeblich, Tappan, 1992; Lee et al., 2000; Sen Gupta, 
1999). 
На основании литературных и собственных данных, фауна 
рассматриваемых фораминифер в Чёрном море представлена 13 видами (Табл.2, 
рис.3), 27 морфовидами (определены до рода; предварительно мы выделяем 23 
рода), и 67 морфотипами (определены до семейств Allogromiidae и 
Saccamminidae).  
 
Табл. 2. Список видов мягкораковинных фораминифер в Чёрном и 
 Азовском* морях (Сергеева, 2016) 
Вид Год обнаружения Источник 
Hippocrepinella hirudinea Heron-Allen et 
Erland, 1932 
1968 Mikhalevich, 1968
Lagynis pontica Golemansky, 1999   1970 Golemansky, 1999
Vellaria pellucida Gooday, Fernando 1992* 1986 Sergeeva, Anikeeva,2004  
V. sacculus Gooday, Fernando 1992 2004 Sergeeva, Anikeeva,2006 
Tinogullmia lukyanovae Gooday, Anikeeva 
et Sergeeva, 2006     
1986 Gooday, Anikeeva et Sergeeva, 2006 
Tinogullmia сf. riemanni Gooday, 1990    2007 Sergeeva, Anikeeva et Gooday, 2007 
Psammophaga cf.simplora Arnold, 1982  * 1994 Sergeeva, 2004
Goodayia rostellata Sergeeva et Anikeeva, 
2008   
2006 Sergeeva, Anikeeva, 2008 
Nellya rugosa Gooday, Anikeeva et 
Pawlowski, 2011    
2008 Gooday, Anikeeva et Pawlowski, 
2011
Cedhagenia saltatus Gooday, Anikeeva et 
Pawlowski, 2011     
2008 Gooday, Anikeeva et Pawlowski, 
2011
Guanduella podensis Temelkov, 2010    2009 Temelkov, 2010
Bellarium rotundum Anikeeva, Sergeeva et 
Gooday, 2013   *  
2010 Anikeeva, Sergeeva et Gooday, 2013 
Krymia fusiformis Anikeeva, Sergeeva et 
Gooday, 2013     
2010 Anikeeva, Sergeeva et Gooday, 2013 
 
Более 60 представителей из различных прибрежных и глубоководных 
акваторий водоёма имеются в коллекциях ИМБИ РАН (Севастополь) и требуют 
дальнейшего детального изучения (incertae sedis).  
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Следует отметить, что из 95 обитающих в Чёрном море видов, 3 обнару-
жены нами только на мидиевых коллекторах. Их описание и иллюстрации также 
приведены в данной главе (рис. 26 – 28). 
В сборах мейобентоса Азовского моря мягкораковинные фораминиферы, 
в частности Psammophaga cf. simplora (Сергеева Н.Г., неопубл. данные), впервые 
отмечены в 2001г. Этот вид не был многочисленным, но зарегистрирован на 8 
станциях в условиях разной солёности. В 2016-2018 гг. во время нескольких 
научных экспедиций НИС «Профессор Водяницкий» (83, 84, 86, 90, 100) в юго-
западной части Азовского моря, прилегающей к северному побережью Крыма, 
проводились межсезонные исследования мейобентоса.  
Первые данные о мягкораковинных фораминиферах лимана Сиваш 
Азовского моря получены в 2013 и 2015 гг. Учитывая резкое осолонение вод 
залива, мы выполнили исследование мейобентоса на нескольких прибрежных 
станциях вдоль градиента солёности. В результате в Азовском море, включая 
Сиваш, по нашим ещё неполным данным, фауна мягкораковинных 
фораминифер представлена тремя видами – Bellarium rotundum, Vellaria cf. 
pellucida, Psammophaga cf. simplora и не менее чем 10 морфотипами. Все 
перечисленные виды являются общими для Азовского и Чёрного морей.   
Изучение этих бентических простейших далеко не завершено, и в 
дальнейшем вполне ожидаемо выявление и описание новых видов. Несомненно, 
видовое богатство мягкораковинных фораминифер Чёрного и Азовского морей 
при последующих исследованиях окажется еще более значимым.   
Представляемая информация о вкладе данной группы простейших в 
сообщества мейобентоса позволит в большей мере приблизиться к реальной 
оценке их роли в функционировании донных экосистем и круговороте веществ 
водоёма.  
Ниже мы приводим краткую морфологическую характеристику видов и 
большинства зарегистрированных нами морфотипов, их экологические и 
биотопические предпочтения, а также, по возможности, новые данные о 
распределении МФ в некоторых районах с оценкой их доли в составе донных 
сообществ.   
Приведенные в книге диагнозы и иллюстрации мягкораковинных 
фораминифер дают представление о разнообразии МФ, входящих в состав 
донных сообществ рыхлых грунтов и мейобентоса мидиевых коллекторов.  
В связи с тем, что многих представителей мягкораковинных фораминифер  
не удалось отнести ни к одному известному роду, временно мы им присвоили 
наименования, определяющие их принадлежность к одному из семейств, 
например, Saccamminid sp. 8, Allogromiid sp. 4 (по общепринятому названию 
идентифицированных до семейства МФ) или Allogromiidae gen. sp. D, 
Saccamminidae gen sp. A. Такой вид идентификации рассматриваемой группы 
фораминифер  используется во многих работах, в т.ч. с нашим соавторством 
(Сергеева, Аникеева, 2006; Gooday et al, 2005; Radziejewska et al, 2006; Sergeeva, 
Anikeeva, Gooday, 2010). 
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Рис. 3. Виды мягкораковинных фораминифер,  
зарегистрированные в Чёрном море. 
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3.3. Морфологическая характеристика  
мягкораковинных фораминифер Чёрного и Азовского морей  
 
Тип Foraminifera d’Orbigny 1826         
Класс Monothalamea Haeckel, 1862 
Отряд Astrorhizida Brady, 1881 
Подотряд Saccamminina Lankester, 1885 
Надсемейство Saccamminoidea Brady, 1884 
Семейство Saccamminidae Brady, 1884 
Подсемейство Saccammininae Brady, 1884 
 
Род Psammophaga Arnold, 1982  
      
Д и а г н о з   р о д а: Одноклеточный моноталамусный организм 
грушевидной или яйцеобразной формы, имеющий органическую раковину, 
покрытую снаружи агглютинирующим материалом. Имеет одну простую 
апертуру, находящуюся на суженном конце клетки. Протоплазма содержит 
минеральные частицы, поглощаемые псаммофагой и остающиеся в её теле на 
протяжении всей жизни. 
 
Psammophaga sp. (Gooday, Anikeeva & Pawlowski 2011)  
(Syn.: Psammophaga simplora [Аникеева 2005; Сергеева, Аникеева, 2006]  
(рис. 4) 
 
О п и с а н и е. Однокамерные фораминиферы небольшого размера (по 
форме напоминающие зерно пшеницы), с органической эластичной раковинкой, 
более или менее удлинённой формы, стенка которой тонко агглютинирована 
мелкодисперсным илистым материалом (рис. 4, А). Длина раковинки колеблется 
от 250 до 430 μm, ширина составляет 125–220 μm. Стенка раковины 
полупрозрачная, толщина её варьирует от 3 до 6 μm. Коэффициент С для 
черноморских особей Psammophaga sp. составляет около 2.  
На заострённом конце раковины находится единственная апертура, 
представляющая собой простое круглое отверстие, которое иногда может 
располагаться на коротенькой шейке (рис. 4, Б). Диаметр апертуры варьирует от 
14 до 28 μm. Протоплазма содержит большое количество стеркомат (продукты 
метаболизма) и минеральных частиц, большинство которых сосредоточено 
вблизи апертуры. Диаметр ядра составляет 30–60 μm. Из-за большого скопления 
в клетке различных включений ядро просматривается не у всех  особей. 
Характерным для данного вида является наличие внутри раковины фрагментов 
диатомовых водорослей. 
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Рис. 4. Psammophaga sp.: А – общий вид (ув. х100), Б – апертура (ув. х400) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Черноморская Psammophaga 
sp. вначале была идентифицирована как P. simplora (Аникеева 2005а), поскольку 
практически не отличалась от типового образца. Длина раковины типового вида, 
описанного из района Калифорнии, – 250–350 μm, толщина стенок раковины 
колеблется от 6 до 10 μm. Коэффициент С, рассчитанный нами для типового 
вида, составляет около 1,5. Позже появились данные о новых представителях 
рода Psammophaga из различных акваторий Мирового океана, включая запад 
Антарктики, район Чили и Адриатическое море (Pawlowski, Majewski, 2011; 
Gschwend et al., 2016; Sabbatini et al., 2016). Новые виды имеют общие 
морфологические признаки не только с черноморской псаммофагой, но и между 
собой. Поскольку их идентификация была проведена с помощью молекулярного 
анализа, сомневаться в присвоенном им таксономическом статусе не 
приходится. В связи с этим, на данном этапе было решено идентифицировать 
черноморских псаммофаг до уровня рода (Gooday, Anikeeva, Pawlowski 2011).  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Этот вид чаще приурочен к илистым грунтам и 
имеет широкое распространение в Чёрном море. Обычен на шельфе Болгарии, Кав-
каза, в районе Филлофорного поля Зернова, залива Донузлав, бухт Севастополя, 
южного побережья Крыма и Азовском море. Обнаруживается в значительных ко-
личествах в широком диапазоне глубин (от 6 до 110 м и более).  
 
 
Psammophaga sp. 1 (Sergeeva, Anikeeva & Gooday, 2010)   
(рис. 5). 
 
О п и с а н и е. Как и у всех представителей рода Psammophaga, 
протоплазма данного вида содержит минеральные частицы (рис. 5). Стенка 
раковины довольно толстая, агглютинирована мелким песчанистым материалом 
с примесью детрита. Апертура находится на более узком конце раковины и 
представляет собой простое отверстие капсуловидной формы. Длина раковины 
варьирует от 300 до 330 μm, ширина – 115–145 μm. Длина апертурного 
образования 18, ширина – 25 μm. Коэффициент С в среднем равен 2,4. 
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Рис. 5. Psammophaga sp. 1 (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. В отличие от Psammophaga 
sp., данный вид имеет более толстую агглютинированную раковину и 
образование капсуловидной формы, на конце которого находится апертура.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Представители вида Psammophaga sp. 1 
обнаружены в Чёрном море на открытом побережье в районе Севастополя на 
глубине 13 м, а также в Днепровском каньоне на 150–160 м. Вид приурочен к 
песчанистым илам с примесью битой ракуши и крупнодисперсным кварцевым 
пескам.  
 
Psammophaga sp. 2 (Anikeeva et al., в печати) 
(рис. 6) 
 
О п и с а н и е. Данный представитель мягкораковинных фораминифер 
отнесён нами к роду Psammophaga по причине соответствия его основных 
признаков вышеуказанному роду: форма раковины, наличие минеральных частиц в 
протоплазме, тонко агглютинированная стенка раковины, количество и характер 
расположения апертуры (рис. 6 А). Ближе к центру тела хорошо видно ядро. 
Размеры раковины составляют 220х95, апертурное образование – 15х30 (рис. 6 Б), 
диаметр ядра 18 μm. Коэффициент С – 2,3. 
 
 
Рис. 6. Psammophaga sp. 2: А - Общий вид, Б - апертура. (A – ув. х400, Б – ув. х1000) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. Отличие данного вида от 
Psammophaga sp. и других черноморских псаммофаг состоит в форме 
апертурного образования: у Psammophaga sp. 2 оно напоминает воронку.   
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид встречен в Чёрном море в Днепровском 
каньоне (на северо-западе, в зоне с низким содержанием О2) на глубине 120 м в 
тонком фазеолиновом иле, а также в Каркинитском заливе на глубине 34 м в иле 
с битой ракушей. 
Psammophaga sp. 3 
(рис. 7) 
О п и с а н и е. Форма раковины овальная, немного заострённая в области 
апертуры, её противоположный край закруглен и слегка сужен (рис. 7 А). Кле-
точная стенка тонкая, прозрачная, с мелкодисперсным агглютинированием. 
Апертура простая, характерная для большинства представителей рода (рис. 7 Б). 
Протоплазма равномерно распределена по всему внутреннему пространству 
клетки, содержит большое скопление округлых прозрачных включений диамет-
ром около 20 μm. От центра клетки до апертурной части визуализируются ха-
рактерные минеральные включения. Размер раковины 350х224, диаметр апер-
туры 20 μm. Коэффициент С составляет около 1,5. 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. Отличительными признаками 
Psammophaga sp. 3 от Psammophaga sp. и других видов данного рода являются 
необычное содержимое протоплазмы и очень тонкая стенка раковины, что не 
характерно как для псаммофаг в частности, так и для семейства Saccamminidae 
в целом. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид встречен в Чёрном море в Босфорском 
районе на глубине 296 м в чёрном текучем илу с резким запахом сероводорода в 
слое 2 см от его поверхности.   
 
 
  Рис. 7. Psammophaga sp. 3: А- общий вид (масштаб 50 μm), Б-апертура (масштаб 20 μm). 
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Psammophaga sp. 4 
(рис. 8) 
 
О п и с а н и е. Раковина овальная, средних размеров (293х147 μm). 
Стенка раковины плотная, агглютинированная; протоплазма отделена от стенки 
небольшим пространством (около 12 μm) и заполнена минеральными включени-
ями, основная масса которых сконцентрирована в задней части клетки (рис. 8). 
Апертура образована отростком, напоминающим капсулу, размером 30х15 μm. 
Коэффициент С - около 2. 
 
 
 
Рис. 8. Psammophaga sp. 4. (ув. х400) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По строению апертуры данный 
вид немного напоминает Psammophaga sp. 1, но разница в форме раковин и 
структуре клеточных стенок не позволяет идентифицировать их как один вид. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид встречен в Чёрном море в районе 
Босфорского пролива на глубине 150 м в рыжем окисленном иле в поверхностом 
1 см слое. 
Psammophaga sp. 5 
(рис. 9) 
 
О п и с а н и е. Раковина овальной формы, слегка вытянута вдоль оси 
апертуры. Размер клетки 410х200 μm, коэффициент С – около 2. Апертура 
находится на конце небольшой шейки, размером 25х35 μm. Стенка раковины 
протеиновая, прозрачная, двуслойная, тонкая. Протоплазма заполняет всё 
внутриклеточное пространство, плотно прилегая к стенке раковины. Она 
наполнена стеркоматами и минеральными частицами, большая часть которых 
расположена ближе к апертуре. 
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Рис. 9. Psammophaga sp. 5. Общий вид (масштаб 50 μm) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Psammophaga sp. 5, также, как 
и Psammophaga sp. 3, отличается от других черноморских псаммофаг 
тонкостенной раковиной. Однако наличие минеральных частиц в клетке, её 
форма, а также количество и характер расположения апертуры позволяют 
идентифицировать его как представителя данного рода. От Psammophaga sp. 3 
данный вид отличается формой раковины и отсутствием округлых прозрачных 
включений в протоплазме. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид встречен в Азовском море на глубинах 8-
11 м в условиях гипоксии. 
 
         Genus Cedhagenia Gooday, Anikeeva et Pawlowski, 2011 
             
             Д и а г н о з   р о д а: Раковинка свободная, моноталамусная, почти 
двояковыпуклой формы, с изогнутыми сторонами и более или менее 
заострённым концом. Длина раковины 150–300 μm. Единственная апертура 
соединена с коротким хрупким прозрачным, немного расширяющимся 
образованием. При высыхании раковинка деформируется (как и у большинства 
мягкораковинных фораминифер). Стенка эластичная, беловатая, 
полупрозрачная при ярком освещении, содержит внутренний органический 
слой, покрытый мелкими (размером обычно менее 5 μm) пластинчатыми 
минеральными частицами. Цитоплазма тонко гранулирована, без стеркомат. 
                 
 Cedhagenia saltatus Gooday, Anikeeva et Pawlowski, 2011  
            (рис. 10) 
 
О п и с а н и е. Раковина полупрозрачная (рис. 10 А), по форме более или 
менее линзовидная, расширяется к середине клетки, размер варьирует от 147 до 
294 в длину и от 65 до 153 μm в ширину. Коэффициент С составляет 1,6–2,9. 
Апертура образована широкой и очень тонкой структурой, которая у 
большинства образцов слегка расклешена в конце (рис. 10 Б). Стенка раковины 
плотная, около 15 μm в толщину, содержит внутренний органический слой, 
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покрытый агглютинированными частицами. Протоплазма заполняет большую 
часть раковины и содержит вакуолеподобные включения. 
 
 
Рис. 10. Cedhagenia saltatus: А - общий вид, Б - апертурная часть.  
(A – ув. х400, Б – ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Морфологически новый род 
более всего похож на Vellaria, особенно наличием у многих экземпляров хруп-
кого расширяющегося апертурного образования. Однако эта апертурная струк-
тура не настолько хорошо изучена, как у велларий, а форма раковины у предста-
вителей Cedhagenia всё же более двояковыпуклая. Наши молекулярные данные 
показали, что данный род не относится к роду Vellaria, а точнее, филогенетиче-
ски он более близок к роду Ovammina. Морфологически представители Cedha-
genia отличаются от последнего более тонкой стенкой раковины и более или ме-
нее чёткой апертурной структурой. 
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид найден в Чёрном море в районе Севасто-
поля (Балаклавская бухта) в тёмном песчанистом иле на глубине 3 – 5 м. 
 
Подсемейство Colonammininae Rauzer-Chernousova et Reitlinger, 1993 
Genus Conqueria  Gooday et Pawlowski, 2004 
 
Д и а г н о з   р о д а: Раковина моноталамусная, удлинённая, 
трубковидной формы, от 300 до 1000 μm и более в длину и 50–100 μm в ширину. 
Апертура простая, находится на конце короткой терминальной шейки. Внешняя 
поверхность стенки раковины очень тонко агглютинирована однородным 
матовым материалом. Цитоплазма не содержит стеркоматы. 
 
Conqueria sp. 1 (Sergeeva, Anikeeva and Gooday, 2010) 
(рис. 11).  
О п и с а н и е. Исследованный нами представитель рода Conqueria имеет 
длинную, немного изогнутую раковину (рис. 11 А) размером 310х50 μm. Стенка 
раковины тонко агглютинирована мелким однородным материалом. 
Протоплазма гомогенная, заполняет всё пространство клетки, за исключением 
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дистального конца раковины. Апертура расположена на конце короткой шейки 
(рис. 11 Б), длина которой 12, ширина – 22 μm. Коэффициент С – 6,2. 
 
Рис. 11. Conqueria sp. 1: А- общий вид, Б- апертура; (A – ув. х400+zoom, Б – ув. х1000) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Данный экземпляр 
морфологически очень близок к Conqueria laevis, описанному из абиссальной 
зоны моря Уэддэлла (Gooday, Pawlowski, 2004).   
         Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в северо-западной части Чёрного 
моря на глубине 150 м в песчанистом иле с примесью ракуши двустворчатых 
моллюсков и на глубине 56 м в заиленном тонком песке с детритом. 
 
Class Monothalamea Haeckel, 1862 
Genus Nellya  Gooday, Anikeeva et Pawlowski, 2010  
  
Д и а г н о з   р о д а. Раковинка свободная (неприкреплённая), 
удлинённая, более или менее овальная. Проксимальный конец по форме от 
закруглённого до слегка заострённого, дистальный конец часто повреждён. 
Длина раковины около 400 μm. Единственная апертура расположена на грубом, 
прозрачном, прямоугольном, сосковидном выросте, находящемся на дистальном 
конце. Стенка раковины почти матовая, светлая, с тёмными зёрнами – мягкими 
включениями размером в пару десятков микрон. Внутренний органический слой 
раковины покрыт грудой минеральных частиц, большая часть которых имеет 
размер 10 μm или менее. Цитоплазма не содержит стеркомат. 
 
Nellya rugosa   Gooday, Anikeeva et Pawlowski, 2011 
(рис. 12) 
 
О п и с а н и е. Раковина по цвету беловатая, матовая, покрыта 
разбросанными более тёмными (чёрными и зеленоватыми) зёрнами. Размер 
клетки 118 – 365 х 59–212 μm. Обычно раковина слегка сплющена. Контур более 
или менее овальный и несколько напоминает короткую сигару или рисовое 
зерно (рис. 12 А). Коэффициент С варьирует от 1,22 до 2,71. Стороны слегка 
изогнуты и сужаются к узко закруглённому или тупо заостренному 
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проксимальному концу. Дистальный (апертурный) конец широко округлен и 
часто более или менее усечен (рис. 12 Б). Апертура образована прозрачной, 
сосковидной структурой, приблизительно прямоугольной формы. 
Противоположный конец раковины слегка сужен и закруглён (рис. 12 В). Стенка 
раковины, толщиной ~ 20 μm, довольно гибкая и содержит внутренний 
органический слой, покрытый агглютинированными частицами, большинство 
из которых прозрачны, но есть также и чёрные зерна. Внутреннее содержимое 
протоплазмы не просматривается из-за сильно агглютинированной толстой 
раковины. 
 
 
Рис. 12. Nellya rugosa. А-общий вид, Б- апертурная часть, В – задняя часть 
 (A – ув. х400, Б, С – ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. Новый род отличается от родов 
Saccammina и Leptammina по форме раковины (у Nellya она удлинённая, а не 
сферическая) и наличием сосковидной апертурной структуры в отличие от про-
стого округлого отверстия у сравниваемых родов. Ещё один род, близкий к опи-
сываемому, - Conqueria - характеризуется более удлинённой раковиной, тонко 
агглютинированной стенкой и положением апертуры на конце короткой трубки. 
И, наконец, от Psammophaga новый род отличается формой раковины, апертур-
ной структурой и строением клеточной стенки.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид найден в Чёрном море в районе Севастополя 
(Балаклавская бухта) в тёмном песчанистом иле на глубине 3 – 5 м. 
   
              Nellya sp. (Anikeeva et al., в печати) 
 (рис. 13). 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённо-овальная, 220 х 79 μm, коэффициент 
С - около 2,8. Единственная апертура (диаметр ~15 μm) расположена на более 
узком конце клетки (рис. 13). Стенка раковины довольно толстая, агглютиниро-
ванная, утончается к апертурному краю. 
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Рис. 13. Nellya sp. Общий вид (ув. х400) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Данная форма имеет сходство 
с N. rugosa Gooday, Anikeeva & Pawlowski 2011, однако явное отличие апертур-
ных структур не позволяет отнести её к данному виду.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид обнаружен в Феодосийском заливе на 
глубине 22 м в илистом песке с битой ракушей моллюсков. 
 
Saccamminid sp. 1 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010)  
(рис. 14).  
 
О п и с а н и е. Раковина продолговатая, более широкая в апертурной 
части (рис. 14 А). Стенка раковины тонко агглютинирована. Протоплазма 
мелкозернистая, гомогенная, заполняет не всю полость раковины. Единственная 
апертура локализована на небольшой шейке (рис. 14 Б), размер которой 
составляет 40х40 μm. Длина раковины – 470, ширина – 130 μm. Коэффициент С– 
3,6. 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный представитель не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Saccamminidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в северо-западной части Чёрного 
моря на глубине 160 м в кварцевом песке с примесью ила и ракуши. 
 
 
Рис. 14. Saccamminid sp. 1: А - общий вид, Б-апертурная часть; (A – ув. х400, Б – ув. х1000) 
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Saccamminid sp. 2 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 15).  
 
О п и с а н и е. Раковинка небольших размеров, удлинённо–овальной 
формы (рис. 15 А), слегка заужена к краям, на концах которых симметрично 
расположены полупрозрачные капсуловидные апертуры, длина каждой из 
которых равна 11, ширина – 20 μm (рис. 15 Б). Стенка раковины толстая, 
агглютинированная. Протоплазма содержит минеральные частицы и небольшое 
количество стеркомат. Размер раковинки 175х80 μm, коэффициент С – около 2,2.  
 
Рис. 15. Saccamminid sp. 2: А - общий вид, Б - апертурная часть;  
(A – ув. х400, Б – ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Saccamminid sp. 2 обладает 
некоторым сходством с представителями рода Amphitremoida по таким 
признакам, как наличие двух апертур и толстая агглютинированная стенка 
раковины. Однако существенные различия, заключающиеся в разных формах 
тела и апертурных образованиях, не позволяют отнести его к данному роду. 
Черноморская форма обнаруживает общие признаки также с Saccamminid sp. 29 
(Gooday et al., 2005), однако, в отличие от него, описываемый нами вид имеет 
более толстую стенку, апертуры в виде капсул и неровной овальной формы 
раковину. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в северо-западной части Чёрного 
моря в гипоксийной зоне на глубине 150 м в илистом песке с примесью битой 
ракуши двустворок. Известно (Gooday et al. 2004б), что подобные организмы 
часто встречаются в глубоководных пробах других морей. 
 
Saccamminid sp. 3 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 16).  
 
О п и с а н и е. Фораминифера довольно крупных размеров, овальной 
формы (рис. 16, А). Стенка раковины толстая, агглютинирована пуховидным 
детритом. Протоплазма густая, однородная. Апертура широкая, расположена на 
конце короткой шейки, размером 57х57 μm (рис. 16, Б). На противоположном конце 
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раковины находится едва различимый каналец (рис. 16, В). Длина раковины 457, 
ширина – 268 μm, коэффициент С – 1,7. 
 
 
Рис. 16. Saccamminid sp. 3: А - общий вид, Б -  апертура, В- дистальный конец раковины;  
(A – ув. х400, Б, В – ув. х1000) (В). 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
Saccamminid sp. 3 не подходит ни к одному из известных родов семейства 
Saccamminidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в северо-западной части Чёрного 
моря в зоне с низким содержанием О2 на глубине 150 м в илистом песке с 
примесью битой ракуши двустворок.  
 
Saccamminid sp. 4 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 17).  
 
О п и с а н и е. Форма тела удлинённо-овальная (рис. 17 А), 330 х 120 μm. 
Апертура находится на слегка зауженном конце раковины и представляет собой 
простое отверстие диаметром 15 μm (рис. 17 Б). Довольно толстая стенка 
раковины агглютинирована мелким песчанистым материалом. Протоплазма 
гомогенная, крупногранулированная. Единственное ядро, диаметром 28 μm, 
расположено недалеко от апертуры. Коэффициент С – 2,7. 
 
 
Рис. 17. Saccamminid sp. 4: А - общий вид, Б - апертура; (A – ув. х400, Б – ув. х400 +zoom) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з.  По форме раковины и 
количеству апертур Saccamminid sp. 4 имеет сходство с родом Psammophaga. 
Однако отсутствие минеральных включений в протоплазме, толщина стенки 
раковины, а также гомогенная структура гранулированной протоплазмы – 
признаки, отличающие данного представителя от псаммофаг. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море на глубине 120 м. 
Грунт – тонкий ил с примесью битой ракуши фазеолины. 
 
Saccamminid sp. 5 (Anikeeva, Gooday, 2016) 
(рис. 18) 
 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров (443х156 μm), удлинённая, 
агглютинированная. Стенка раковины плотная; протоплазма гранулирован-
ная, гомогенная, отстоит от стенки на расстоянии от 17 μm вблизи апертуры 
до 52 μm в районе дистального конца. Единственная апертура расположена 
на более широком конце клетки и представляет собой отверстие диаметром 
около 32 μm с чуть фестончатым краем. Коэффициент С – 2,8. 
 
 
 
Рис. 18. Saccamminid sp. 5. Общий вид (ув. х400) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины и толщине 
стенок вид напоминает Saccamminid sp. 28, но по структуре апертурных образо-
ваний они существенно различаются.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море в районе Филло-
форного поля Зернова на глубине 24 м в илистом песке с битой ракушей мол-
люсков, а также в районе мыса Опук на глубине 95 м в иле с мёртвой ракушей 
фазеолины 
 
Saccamminid sp. 7 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 19).  
 
О п и с а н и е. Данный представитель семейства Saccamminidae имеет 
очень хрупкую, агглютинированную раковину (рис. 19, А) овальной формы 
размером 250х150 μm. Из-за плотной агглютинации раковины содержимое 
протоплазмы полностью не просматривается. Единственная апертура 
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расположена на тонкостенной короткой шейке шириной 60 μm (рис. 19, Б). 
Коэффициент С приблизительно равен 1,6. 
 
 
Рис. 19. Saccamminid sp. 7: А -общий вид, Б- апертура (A – ув. х400, Б – ув. х1000) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный представитель не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Saccamminidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море на глубине 120 м 
в тонком фазеолиновом иле.  
 
Saccamminid sp. 8 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday 2010) 
 (рис. 20). 
 
О п и с а н и е. Раковина продолговатая, несимметрично овальной формы 
(рис. 20, А), размером 240х90 μm. Капсулообразная апертурная шейка (рис. 20, 
Б) расположена на слегка вытянутом дистальном конце тела, диаметр апертуры 
10 μm. Стенка раковины довольно толстая, агглютинирована песчанистым 
материалом. В центре клетки локализовано ядро диаметром 60 μm. Протоплазма 
гомогенная, содержит вакуолеподобные включения. Коэффициент С – 2,6. 
 
 
 
Рис. 20. Saccamminid sp. 8: А - общий вид, Б - апертура (A – ув. х400, Б – ув. х400 +zoom) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. От рода Psammophaga, с 
которым его можно отдалённо сравнить, данный представитель существенно 
отличается отсутствием минеральных частиц в протоплазме, её структурой, 
формой тела и толщиной стенки раковины. По этой причине он не может быть 
отнесён ни к одному из известных родов семейства Saccamminidae.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид обнаружен в Чёрном море на глубине 120 
м в тонком фазеолиновом иле. 
Saccamminid sp. 9 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 21). 
 
О п и с а н и е. Раковинка каплеобразной формы (рис. 21 А) небольших 
размеров: длина 190 – 260, ширина – 120 – 142 μm. Стенка раковины толстая, её 
поверхность тонко агглютинирована. Дистальный край имеет широко 
закруглённую форму; апертура расположена на противоположном, более узком 
конце раковины на едва выступающей шейке шириной 15–20 μm (рис. 21 Б). 
Протоплазма содержит множество вакуолей. Коэффициент С – в среднем 1,7. 
 
Рис. 21. Saccamminid sp. 9: А - общий вид, Б- апертура; (A – ув. х400, Б – ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины Saccamminid 
sp. 9 напоминает представителей рода Ovammina, но по таким признакам, как 
строение стенок раковины и апертуры, он не может быть отнесён к данному 
роду. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид встречен в северо-западной части Чёрного 
моря на глубине 120 м. Грунт – тонкий ил с примесью битой ракуши фазеолины. 
 
Saccamminid sp. 10 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 22).  
 
 О п и с а н и е. Раковина хрупкая, асимметрично овальная (рис. 22 А), от 
центра резко сужается к обоим краям, на которых расположены два удлинённых, 
очень тонкостенных трубковидных образования (45х25 μm) с терминальными 
апертурами (рис. 22 Б, В). Размер раковины 350х150 μm. Стенка раковины 
агглютинирована. Содержимое протоплазмы просматривается не полностью, 
местами видны вакуолеподобные включения. Коэффициент С – 2,3. 
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Рис. 22. Saccamminid sp. 10: А - общий вид, Б, В – апертуры; (A – ув. х400; Б, В – ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный представитель не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Saccamminidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Представитель данного вида встречен в Чёрном 
море на глубине 120 м в тонком фазеолиновом иле.  
 
Saccamminid sp. 11 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 23). 
 
О п и с а н и е. Фораминифера удлинённой, флягоподобной формы (рис. 
23 А) размером 225х80 μm. На узком конце раковины находится апертура 
диаметром 16 μm (рис. 23 Б). Ближе к противоположному краю расположено 
ядро диаметром 17 μm. Тонко гранулированная протоплазма содержит 
вакуолеподобные включения. Стенка раковины толстая, агглютинированная. 
Коэффициент С – 2,8. 
 
        
 
Рис. 23. Saccamminid sp. 11. А– общий вид, Б – апертура; (A – ув. х400, Б – ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з.  По морфологическим признакам 
данный представитель ближе всего к роду Psammophaga, однако раковина 
Saccamminid sp. 11 более удлинённая, а протоплазма не содержит минеральных 
частиц.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид обнаружен в Чёрном море на глубине 160 
м, грунт – ил с ракушей и кварцевым песком. 
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Saccamminid sp. 14 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 24).  
 
О п и с а н и е. Раковина сферическая, 200–210 μm в диаметре. Апертура 
расположена на широкой короткой шейке размером 20х67 μm. Стенка раковины 
плотная, но хрупкая, состоит из мельчайших минеральных частиц. Диаметр ядра 
32 μm. Остальное содержимое протоплазмы просматривается нечётко. 
 
 
 
Рис. 24. Saccamminid sp. 14. (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный представитель не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Saccamminidae. 
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид встречен в Чёрном море на глубине 130 
м, грунт – фазеолиновый ил. 
 
Saccamminid sp. C. [Syn. Saccamminidae gen. sp. C (Anikeeva et al., (в 
                                 печати)] 
(рис. 25) 
 
О п и с а н и е. Раковина продолговато-овальная, тонко агглютинирована 
(рис. 25 А). Две симметричные апертуры, расположенные по краям раковины, 
представляют собой простые округлые отверстия, диаметром около 28 μm. 
Протоплазма отделена от стенок раковины и содержит ядро (рис. 25 Б) 
размером 50 μm. Длина фораминиферы – 480, ширина – 234 μm, коэффициент 
С – около 2.  
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Рис. 25. Saccamminid sp. C: А - общий вид, Б - ядро и одна из апертур 
(A – ув. х400, Б – ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. От рода Amphitremoida, сходство 
с которым у Saccamminid sp. C заключается в количестве и расположении апертур, 
данный вид отличается формой раковинки, её размерами и строением апертур. 
Подобные, не идентифицированные до вида саккамминиды упоминались ранее 
(Gooday et al., 2001, 2004б однако в отличие от них Saccamminid sp. C имеет 
гомогенную протоплазму без минеральных включений и стеркомат. Различия также 
состоят и в структуре апертур.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море в Казачьей бухте 
(район Севастополя) на глубине 14 м в песке с битой ракушей моллюсков. Также 
встречен в Каламитском заливе на глубине 36 м в чёрном иле с примесью битой 
ракуши.  
 
Saccamminid sp. X [Syn. Saccamminidae gen. sp. X (Сыртланова, 
Аникеева, 2007)]  
(рис. 26) 
 
О п и с а н и е. Фораминиферы с белой, матовой, сильно 
агглютинированной хрупкой раковиной. Форма тела – от овальной до округлой. 
Апертура одна, у некоторых экземпляров – с небольшой бахромой. Ядро у 
особей данного вида просматривается плохо из-за плотной агглютинации 
раковины. Его диаметр равен примерно 25 μm. Средние размеры раковины – 
230х130, диаметр апертуры составляет около 30–35 μm. Коэффициент С – 1,7. 
 
 
Рис. 26. Saccamminid sp. X. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный представитель не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Saccamminidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен на мидиевых коллекторах в 
Карантинной бухте (район Севастополя, Чёрное море).  
 
Saccamminid sp. X1 [Syn. Saccamminidae gen. sp. X1 (Сыртланова, 
  Аникеева, 2007)]  
 (рис. 27) 
 
О п и с а н и е. Форма тела эллипсоидная. Стенка раковины 
агглютинирована. Имеет две апертуры, диаметром 23 μm, симметрично 
расположенные на слегка зауженных краях раковины. Протоплазма гомогенная, 
содержит мелкие вакуолеподобные включения. Размеры раковины 200x125 μm, 
коэффициент С – 1,6. 
 
 
Рис. 27. Saccamminid sp. X1. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
 Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По количеству и локализации 
апертур Saccamminid sp. X1 сходен с представителями рода Amphitremoida, 
однако различия в форме раковины и строении апертур не позволяют отнести 
данный вид к вышеуказанному роду. 
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен на мидиевых коллекторах в 
Карантинной бухте (район Севастополя, Чёрное море).  
 
Saccamminid sp. X2 [Syn. Saccamminidae gen. sp. X2 (Сыртланова,  
      Аникеева, 2007)]  
(рис. 28) 
 
О п и с а н и е. Форма раковины ближе к овальной. Размеры клетки 
270х170 μm. У одного края она сужается, образуя подобие второй камеры. 
Стенка раковины толстая, агглютинированная. В центре протоплазмы отчётливо 
видно ядро диаметром 38 μm. Апертура представлена внутренним каналом 
диаметром 14 μm, который находится на более широком конце клетки. 
Коэффициент С – около 1,6. 
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Рис. 28. Saccamminid sp. X2. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный представитель не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Saccamminidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен на мидиевых коллекторах в 
Карантинной бухте (район Севастополя, Чёрное море). 
 
Saccamminid sp. Y (Sergeeva, Anikeeva, 2014; Anikeeva et al., (в печати) 
(рис. 29) 
 
О п и с а н и е. Раковина довольно крупная, у некоторых особей достигает 
в длину 700 μm. Форма раковины варьирует от удлинённой до флягоподобной. 
Протоплазма гранулированная, клеточная стенка толстая, около 5 μm. Апертура 
представляет собой широкое отверстие, диаметром 60-130 μm (в зависимости от 
размера раковины), с более тонкими краями. Диаметр ядра 30-40 μm. Длина ра-
ковины составляет 300 – 700, ширина – 140-300 μm. Коэффициент С колеблется 
от 1,9 до 4.  
 
 
 
Рис. 29. Saccamminid sp. Y. Общий вид (ув. х400) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный представитель не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Saccamminidae. 
          Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Севастопольской бухте в 
гипоксийных осадках на глубине 11–16 м; встречен в грунтах близ Ялты, 
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Феодосии, мыса Опук, а также в Каркинитском заливе в илистых осадках с битой 
ракушей фазеолины в диапазоне глубин 22–95 м. 
 
Saccamminid sp. 20 (Anikeeva, Gooday, 2016) 
(рис. 30) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённо-овальной формы, средних размеров 
(432х186 μm). Стенка раковины толстая, агглютинированная. Протоплазма го-
могенная, гранулированная, полностью занимает внутриклеточное простран-
ство. Содержит вакулеоподобные включения и неопределённые частицы тём-
ного цвета. Единственная апертура, диаметром около 17 μm, находится на не-
большом выступе, расположенном на одном из концов раковины. Коэффициент 
С – около 2,3.  
 
 
 
Рис. 30. Saccamminid sp. 20. Общий вид (ув. х400) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме и структуре раковины 
Saccamminid sp. 20 имеет сходство с Saccamminid sp. 28, однако небольшое раз-
личие между ними состоит в строении апертур, размещении протоплазмы в 
клетке и её содержимом. На данном этапе мы относим сравниваемые формы к 
разным видам. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море в районе Филлофор-
ного поля Зернова на глубине 24 м в илистом песке с битой ракушей моллюсков. 
 
Saccamminid sp. 21 (Anikeeva, Gooday, 2016) 
 (рис. 31) 
 
О п и с а н и е. Раковина крупная (средний размер 800х345 μm), от удли-
нённой до овальной формы, сужается к апертуре. Стенка раковины матовая, тём-
ная, толстая, агглютинирована крупными кварцевыми частицами. Содержимое 
протоплазмы просматривается нечётко. Апертура, диаметром около 35 μm, 
находится на длинной прозрачной шейке (~80 μm), расположенной на узком 
конце раковины. Коэффициент С – около 2,3.  
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Рис. 31. Saccamminid sp. 21: А, Б - общий вид двух разных экземпляров (ув. х400) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Особенности строения апертуры 
и формы раковины Saccamminid sp. 21 не позволяют отнести его ни к одному из 
известных родов семейства Saccamminidae.  
          Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море в районе 
Филлофорного поля Зернова на глубине 24 м в илистом песке с битой ракушей 
моллюсков. 
 
Saccamminid sp. 24 (Anikeeva et al., в печати)  
 (рис. 32) 
 
О п и с а н и е. Раковина длинная, примерно одного диаметра на всём 
протяжении. Её размер 450х100 μm, коэффициент С – 4,5. Стенка раковины тол-
стая (2-5 μm), тонко агглютинированная. Апертура представляет собой широкое 
отверстие (диаметром 65 μm) на конце клетки, по форме напоминающее буты-
лочное горлышко или ошейник. Протоплазма гомогенная, с небольшими вакуо-
лями и мелкими минеральными включениями; занимает практически всё внут-
реннее пространство клетки. Ядро (~30 μm в диаметре) локализовано на конце 
раковины, противоположном апертуре.  
 
 
 
Рис. 32. Saccamminid sp. 24. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По таким признакам, как тонко 
агглютинированная раковина и широкая апертура, данный морфотип напоми-
нает Saccamminid sp. Y, однако чёткое отличие в форме раковин не позволяет 
отнести их к одному виду.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Saccamminid sp. 24 обнаружен в Чёрном море 
в районе Ялты на глубине 87 м в илистых осадках с мёртвой ракушей фазеолины. 
 
Saccamminid sp. 25 (Anikeeva et al., в печати) 
(рис. 33) 
 
О п и с а н и е.  Раковина широко-веретеновидной формы, размером 
230х133μm. Коэффициент С – около 1,7. Стенка прозрачная, мелко агглютини-
рована. На концах раковины расположены две апертуры (диаметром 18 и 13 μm). 
Протоплазма полностью заполняет клетку, содержит многочисленные прозрач-
ные минеральные частицы, небольшие диатомовые водоросли и вакуоле-подоб-
ные включения. 
 
 
 
Рис. 33. Saccamminid sp. 25. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й    д и а г н о з. По форме раковины и наличию 
двух апертур Saccamminid sp. 25 несколько похож на Allogromiid sp. E, но отли-
чается по структуре апертур, содержимому протоплазмы и строению клеточной 
стенки. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море в районе Ялты на 
глубинах 61-87 м в илистых осадках с мёртвой ракушей фазеолины и в осадке с 
каменистым щебнем, покрытым красным илом. 
 
Saccamminid sp. 26 (Anikeeva et al., в печати) 
(рис. 34) 
 
О п и с а н и е. Раковина по форме яйцевидная, размером 340х200 μm, 
коэффициент С – 1,7. Стенка плотная, полупрозрачная, мелко и равномерно аг-
глютинированная. Апертура находится на округлом образовании, диаметром 
около 36 μm. Гомогенная гранулированная протоплазма отделена от стенки 
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клетки довольно широким пространством. Ядро диаметром около 47 μm, распо-
ложено в центре клетки. 
 
 
 
Рис. 34. Saccamminid sp. 26. Общий вид (ув. х400) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Внешне Saccamminid sp. 26 
напоминает Allogromiid sp. N, однако их отличают толщина стенок раковины и 
структура апертур. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море в районе Ялты на 
глубине 87 м в илистых грунтах с битой ракушей фазеолины. 
 
Saccamminid sp. 27 (Anikeeva, Gooday, 2016; Anikeeva et al., (в печати) 
(рис. 35) 
 
О п и с а н и е. Раковина небольших размеров (245х168 μm), овальной 
формы. Стенка клетки толстая, агглютинированная. Содержимое протоплазмы 
неоднородное, визуализируется нечётко из-за толщины и агглютинации стенок. 
Апертура представляет собой простое округлое отверстие, диаметром около 23 
μm, находящееся на небольшом выступе, расположенном на чуть более узком 
конце раковины. Коэффициент С – 1,4.  
 
Рис. 35. Saccamminid sp. 27. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме и размерам раковины 
Saccamminid sp. 27 имеет сходство с Allogromiid sp. E, но отличается от него 
структурой клеточной стенки и количеством апертур.   
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в районе Филлофорного поля Зернова 
(Чёрное море) на глубине 38 м в иле с битой ракушей моллюсков. Также он об-
наружен в районе Феодосии и в Каламитском заливе на глубинах 36–50 м в чёр-
ных илистых осадках с примесью битой ракуши моллюсков. 
 
Saccamminid sp. 28  
(рис. 36)  
 
О п и с а н и е. Форма тела от овальной до слегка удлинённой. Стенка 
раковины плотная, толстая. Протоплазма гомогенная, отделена от стенки, обра-
зуя пространство между ней и раковиной. В центре протоплазмы локализовано 
ядро диаметром 65 μm. Размеры тела от 400х165 до 420х250 μm. Апертура пред-
ставляет собой простое округлое отверстие диаметром 26–31 μm, расположен-
ное на одном из концов раковины. Коэффициент С варьирует от 1,7 до 2,4. 
 
 
 
Рис. 36. Saccamminid sp. 28: А, Б – общий вид двух разных экземпляров (ув. х400). 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный представитель наиболее близок к Saccamminid sp. 8 и Saccamminid sp. C. 
Однако в отличие от представителей Saccamminid sp. 8 у данного морфотипа нет 
капсулообразной апертуры, а основное отличие от Saccamminid sp. C состоит в 
том, что его представители имеют 2 апертуры, в то время как у Saccamminid sp. 
28 апертура одна. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в районе Филлофорного поля Зернова 
(Чёрное море) на глубине 24 м в заиленном песке с примесью битой ракуши 
моллюсков. 
 
Saccamminid sp. 29  
(рис. 37) 
 
О п и с а н и е. Раковина крупная (657х130 μm), удлинённая, слегка рас-
ширяется к апертуре. Стенка раковины плотная, толстая. Протоплазма неодно-
родная, визуализируется нечётко. Апертура представляет собой простое округ-
лое отверстие диаметром 50 μm, расположенное на более широком конце клетки. 
Коэффициент С – около 5. 
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Рис. 37. Saccamminid sp. 29. Общий вид (масштаб 100 μm) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины и 
локализации апертуры Saccamminid sp. 29 напоминает представителей рода Con-
queria, но отличается от них намного более плотной и толстой клеточной стен-
кой и отсутствием шейки у апертуры. 
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Встречен на северо-западном шельфе Крыма 
на глубине 84 м в биотопе фазеолинового ила. 
 
Saccamminid sp. 30  
(рис. 38) 
 
О п и с а н и е. Раковина крупная (745х300 μm), удлинённая, веретено-
видная. Стенка раковины очень плотная, толстая, агглютинированная. Прото-
плазма не визуализируется. Две апертуры (диаметром около 90 μm каждая) сим-
метрично расположены на противоположных концах клетки. Коэффициент С – 
около 2,5. 
 
 
 
Рис. 38. Saccamminid sp. 30: А - общий вид, Б, В – апертуры. Масштаб: А–100 μm, Б, В – 20 μm. 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины и 
локализации апертур Saccamminid sp. 30 напоминает Krymia fusiformis, но отли-
чается от него большим размером, толстой агглютинированной непрозрачной 
клеточной стенкой и отсутствием апертурных шеек.   
         Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Азовском море на глубине 6 м в 
заиленном песке с обломками раковин моллюсков 
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Saccamminid sp. 31  
 (рис. 39) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённая, размером 430х95 μm, с толстой 
агглютинированной стенкой. Апертура диаметром около 20 μm, находится на 
длинной шейке (≈ 60 μm), расположенной на более узком конце клетки. На не-
котором расстоянии от клеточной стенки содержимое протоплазмы визуализи-
руется нечётко из-за сильной агглютинации раковины. Коэффициент С – около 
4,5. 
 
 
 
Рис. 39. Saccamminid sp. 31. Общий вид (масштаб 50 μm). 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме апертурной шейки 
Saccamminid sp. 31 напоминает представителей рода Vellaria, отличаясь от них 
формой раковины, большим размером и толстой агглютинированной, почти не-
прозрачной клеточной стенкой.   
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Черном море в районе Босфорского 
пролива, в бескислородной зоне на глубине 252,4 м, в придонной воде над по-
верхностью черного ила с резким запахом сероводорода. 
 
Saccamminid sp. 32  
 (рис. 40) 
 
О п и с а н и е. Раковина крупная, удлинённой веретеновидной формы 
(рис. 40 А), размером 600х220 μm. Стенка раковины агглютинированная, тол-
стая, но хрупкая. Содержимое протоплазмы визуализируется размыто, местами 
видны участки с большим количеством округлых прозрачных включений, диа-
метр которых варьирует от 17 до 45 μm (рис. 40 В). Апертура, диаметром около 
45 μm, локализована на чуть заострённом конце клетки (рис. 40 Б). Коэффициент 
С – около 2,7. 
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Рис. 40. Saccamminid sp. 32. А – общий вид, Б – апертура, В – содержимое протоплазмы 
 (масштаб: А=100 μm; Б, В=20 μm) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По структуре клеточной стенки и 
удлинённой раковине Saccamminid sp. 32 напоминает предыдущий морфотип 
(Saccamminid sp. 31). Основное же отличие между ними состоит в большем размере 
раковины и отсутствии апертурной шейки у Saccamminid sp. 32.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море в районе Босфорского 
пролива, в бескислородной зоне на глубине 252 м, в придонной воде над поверх-
ностью чёрного ила с резким запахом сероводорода. 
 
Отряд Allogromiida Loeblich & Tappan, 1961 
Семейство Allogromiidae Rhumbler, 1904.  
         Подсемейство Argillotubinae Avnimelech, 1952       
       
Genus Goodayia Sergeeva et Anikeeva, 2008 
 
Д и а г н о з   р о д а. Раковинка тонкостенная, эластичная, длиной 210–
465 μm, шириной 50–150 μm. Тело удлинённой формы, расширяется от центра к 
апертуре. Стенка раковины имеет две прозрачные тонкостенные мембраны. Ци-
топлазма тонкогранулированная, гомогенная, обычно не содержит посторонних 
включений и более или менее отделена от внутренней мембраны. Апертура 
представляет собой небольшое отверстие в асимметричном клювовидном обра-
зовании, причём расположена она как бы внутри, под «клювом». Ядро чаще 
всего находится ближе к середине клетки. 
 
Goodayia rostellata Sergeeva et Anikeeva, 2008 
 [Syn. Allogromiidae gen. sp. B, (Сергеева, Аникеева, 2006)]. 
 (рис. 41) 
 
О п и с а н и е. Фораминифера с нежной однокамерной органической 
раковиной (длиной 210–310, шириной 80–150 μm) удлинённой формы, 
расширяющейся от середины тела к апертурному краю (рис. 41 А, Б). Стенка 
раковины двухслойная. Мелкогранулированная, гомогенная (без посторонних 
включений) протоплазма отделена от раковины более или менее чётким 
пространством. Единственная апертура расположена асимметрично и 
представляет собой клювовидное образование с отверстием под «клювом». Ядро 
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клетки находится ближе к середине раковины, реже – у апертуры, его диаметр 
около 23 μm.  
 
 
Рис. 41. Goodayia rostellata. А, Б - общий вид двух особей (ув. х400 +zoom) 
  
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Форма и размеры раковины, 
двуслойная стенка и единственная терминальная апертура – отличительные 
признаки родов Gloiogullmia и Rhynchogromia. Однако отсутствие посторонних 
агглютинирующих минеральных и органических частиц на поверхности 
раковины и своеобразная клювовидная апертура отличают новый род от родов 
Gloiogullmia и Rhynchogromia. 
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид массовый, обнаружен во всех исследуемых 
районах, кроме Севастопольской бухты. Наиболее высокая численность G. 
rostellata (10,5 тыс. экз./м2) наблюдается на северо-западном склоне Крымского 
полуострова в диапазоне глубин 150–190 м, а наибольшая встречаемость – в 
бухте Казачья, где он отмечен на 10 станциях на глубине 4–16 м. На кавказском 
шельфе представители данного вида найдены на 105 м, тогда как в остальных 
акваториях отмечены на двух–трёх станциях, приуроченных к глубине 12–19 м. 
Характерен для фазеолинового ила, мелкозернистого кварцевого песка и 
растительного детрита. 
 
 
Genus Micrometula Nyholm 1952 
 
        Д и а г н о з   р о д а: Раковина удлинённая, постепенно сужается на обоих 
концах, длиной от 0,7 до 1,2 μm; стенка раковины белковая, гиалиновая, непер-
форированная, с мелкой продольной поверхностной бороздчатостью; одна за-
кругленная апертура расположена на большем конце раковины, но у некоторых 
экземпляров встречается и вторая, временная апертура в виде небольшого отвер-
стия на противоположном конце клетки; одно ядро. 
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Micrometula sp. 
 (рис. 42) 
 
О п и с а н и е. Фораминифера удлинённой формы, характерной для 
представителей данного рода (рис. 42 А). Единственная апертура, размер шейки 
которой составляет 28х34 μm, расположена на более широком конце клетки (рис. 
42 Б). Стенка раковины органическая, прозрачная, без видимой агглютинации. 
Протоплазма неоднородная, полость клетки заполняет практически полностью. 
Длина раковины – 500, максимальная ширина – 60 μm. Ядро диаметром 36 μm, 
находится ближе к передней (апертурной) части клетки. Коэффициент С – 
приблизительно 8,3. 
 
 
Рис. 42. Micrometula sp. А - общий вид, Б – апертура; (А – ув. х400; Б – ув. х1000) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Представители рода Micrometula 
ранее в Чёрном море не встречались. Наиболее близким к Micrometula sp. видом, 
является Vellaria sp. C, однако, они отличаются по форме и структуре апертур-
ной шейки (у микрометулы она имеет внутренние канальцы), а также по форме 
и структуре раковины. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид встречен в Чёрном море в юго-западном 
районе крымского шельфа на глубине 155 м в придонной воде и детрите. 
 
Genus Nodellum Rhumbler, 1913 
 
Д и а г н о з   р о д а. Раковинка свободная, состоящая из яйцеобразного 
пролокулуса и удлинённой, слегка изогнутой трубковидной камеры с 
поперечными сужениями через неравномерные промежутки. Стенка раковины 
тонкая, прозрачная, протеиновая, коричневатая. Апертура округлая, 
расположена на слегка зауженном конце раковины. 
 
Nodellum-like form 3 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 43) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённая, стенки органические, очень тонкие. 
Единственная апертура представляет собой едва заметный внутренний каналец. 
На апертурном конце раковина слегка сужена, образуя подобие второй камеры 
(перегородка между «псевдокамерами» отсутствует). Протоплазма гомогенная, 
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гранулированная, прилегает к стенке клетки не плотно. Длина раковины 
составляет 365, ширина – 60 μm. Коэффициент С – около 6. 
 
 
Рис. 43. Nodellum-like form 3. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Данный представитель не 
подходит по описанию ни к одному из уже описанных видов рода Nodellum. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море на глубине 150 м. 
Грунт – илистый песок с битой ракушей двустворок. 
 
Nodellum-like form 5 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 44) 
 
О п и с а н и е. Раковина характерной для данного рода формы: 
удлинённая, на проксимальном конце имеется небольшое сужение, 
имитирующее инициальную камеру многокамерных фораминифер. Стенка 
раковины гладкая, местами слегка агглютинирована. Протоплазма гомогенная, 
гранулированная, внутриклеточное пространство занимает не полностью. 
Апертура довольно широкая (около 17 μm в диаметре). Длина раковины 205, 
ширина – 35 μm. Коэффициент С – 5,8.  
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Как и предыдущий, данный 
представитель не подходит по описанию ни к одному из известных видов 
Nodellum. 
 
 
Рис. 44. Nodellum-like form 5. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
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Р а с п р о с т р а н е н и е.  Экземпляр обнаружен в Чёрном море на 
глубине 150 м в илистом песке с примесью ракуши двустворчатых моллюсков. 
 
Nodellum-like form 6 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010)  
 (рис. 45) 
 
О п и с а н и е. Раковина крупная (445 х 160 μm), протеиновая, местами 
имеет небольшие сужения. Стенка раковины тонкая, прозрачная, без 
агглютинации. Ширина апертуры 56 μm. Протоплазма гомогенная, с небольшим 
количеством минеральных частиц. Коэффициент С – 2,8.  
 
 
Рис. 45. Nodellum-like form 6. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По структуре апертуры и 
наличию небольшого сужения на проксимальном конце раковины данный вид 
напоминает предыдущий (Nodellum-like form 5), однако его раковина 
значительно длиннее и шире. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Данный морфовид найден в Чёрном море на 
глубине 150 м в илистом песке с примесью ракуши двустворчатых моллюсков. 
 
 
Подсемейство Shepheardellinae Loeblich and Tappan, 1984 
Genus Krymia Anikeeva, Sergeeva et Gooday 2013 
          
Д и а г н о з   р о д а. Раковина моноталамусная, удлинённая, 
веретеновидной формы, 310–470 х 70–100 μm. Коэффициент С колеблется от 3,9 
до 5,4. Две идентичных апертуры симметрично расположены на тонких шейках 
на противоположных концах раковины. Стенка гибкая, полупрозрачная, состоит 
из органического слоя, покрытого тонкими агглютинирующими частицами. 
Протоплазма тонкогранулированная, содержит множество различных 
включений, в частности длинные иглообразные спикулярные структуры.    
 
Krymia fusiformis Anikeeva, Sergeeva et Gooday 2013  
[Syn.: Saccamminidae gen. sp. A] (Сергеева, Аникеева, 2006)  
(рис. 46) 
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         О п и с а н и е. Раковинка удлинённая, веретенообразной формы (рис. 46 А, 
Б), плавно сужающаяся к концам, на которых симметрично расположены две 
трубковидные апертуры (рис. 46 В), длиной до 28 μm. Стенка раковины гибкая, 
полупрозрачная, сероватого цвета, агглютинирована тонким песчанистым мате-
риалом. У большинства особей протоплазма содержит длинные включения в 
виде тяжей, располагающихся вдоль всего тела (рис. 46 А). Средняя длина рако-
вины – 397, ширина – 110 μm. Диаметр ядра 16,8 μm. Коэффициент С – около 
3,6.  
 
 
 
Рис. 46. Krymia fusiformis: А, Б-общий вид двух разных особей,  
В- форма апертуры (A, Б – ув. х400; В – ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По удлинённой форме раковины 
и терминальным апертурам данный вид наиболее близок к Phainogullmia Nyholm 
1955. Однако у Krymia fusiformis раковина более чётко сужается к апертурным 
концам, а наиболее выраженное различие заключается в структуре и внешнем 
виде клеточной стенки. У Phainogullmia она непрозрачная, желтовато-коричне-
вого цвета с блестящим отражением, тогда как у нового рода стенка раковины 
полупрозрачная и матовая.  
         Р а с п р о с т р а н е н и е. Krymia fusiformis обнаружена в северо-западной 
части Чёрного моря, в бухте Казачья (район Севастополя) в мелкозернистом песке 
на небольших глубинах (10–17 м), вблизи Ялты, Карадага и Феодосии в диапазоне 
глубин 20-55 м в песчаных и иловых донных отложениях. 
 
Genus Nemogullmia Nyholm, 1953 
 
Д и а г н о з   р о д а. Раковина свободная, моноталамусная. удлиненная, 
прямая. Некоторые особи могут обитать в пустых раковинах кальцитовых фора-
минифер или в полихетных трубках. Длина клетки от 1,6 до 19,0 мм. Стенка ра-
ковины гладкая, прозрачная, от беловатой до бледно-красной, может иметь аг-
глютинацию, на теле возможны поперечные прерывистые перетяжки; апертуры 
представляют собой временные небольшие отверстия на концах раковины; ци-
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топлазма непрозрачная, содержит одно или несколько ядер; половое размноже-
ние с бифлагеллятными гаметами, которые развиваются в раковине (Loeblich, 
Tappan, 1987). 
 
Nemogullmia sp.1  
 (рис. 47) 
 
О п и с а н и е. Раковинка свободная, моноталамусная, длинной червеоб-
разной формы (рис. 47 А). Длина варьирует от 730 до 1800, ширина – от 26 до 62 
μm. В зависимости от общей длины особи коэффициент С колеблется от 28-40 
до 41-69.  Клеточная стенка прозрачная, гибкая, протеиновая. Протоплазма го-
могенная, гранулированная, с крупным, овальным, слегка вытянутым ядром раз-
мером 30х12 μm, расположенным ближе к центру тела. Две идентичных апер-
туры расположены симметрично на противоположных концах раковины (рис. 47 
Б, В) и представляют собой округлые отверстия на концах трубчатых шеек, раз-
меры которых варьируют от 32 х 10 до 52 х 24 μm. У некоторых особей размеры 
апертурных образований могут немного отличаться, сохраняя идентичность их 
форм. В некоторых местах раковина имеет сужения, а также сочленения, похо-
жие на суставы (рис. 47 Г). 
 
           
Рис. 47. Nemogullmia sp.1: А – общий вид (масштаб 100 μm);  
Б, В – апертуры (масштаб 50 μm); Г – ядро (масштаб 50 μm). 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. На основании формы раковины, 
количества, строения и расположения апертур, и, в целом, внешнего вида клетки 
мы отнесли данный вид к роду Nemogullmia, он отличается от рода Marenda Ny-
holm, 1951 меньшими размерами клетки, а также очевидными апертурными об-
разованиями. В то же время по форме и размеру раковины, структуре её стенки 
и протоплазмы, а также наличию крупного овального ядра в центре клетки но-
вый вид имеет сходство с Shepheardella taeniformis Siddall, 1880. Поскольку изу-
чаемые нами экземпляры были фиксированы спиртом, неизвестно, была ли у 
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живых особей протоплазма жёлтого цвета, как у S. taeniformis. Основное разли-
чие между Nemogullmia sp. 1. и S. taeniformis состоит в наличии более длинных 
апертурных шеек у исследуемого вида. К сожалению, мы не располагаем живым 
материалом, который смог бы точнее подтвердить идентификацию вида, однако 
на данном этапе исследования есть все основания отнести его к роду Nemo-
gullmia. 
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид обнаружен в Чёрном море в Керченском 
проливе в районе метановых сипов на глубине 90 м; в районе Босфорского про-
лива на глубине 252 м в чёрном пелитовом иле с сильным запахом сероводорода 
и большим количеством скоплений нитчатых грибов и бактериальных матов; а 
также в Каркинитском заливе у мыса Тарханкут на глубине 30 м в песчанистом 
иле с небольшим количеством битой ракуши и живых моллюсков.   
 
Nemogullmia sp. 2  
(рис. 48) 
 
О п и с а н и е. Раковинка свободная, моноталамусная, длинная, нитчатая 
по форме (рис. 48 А). Размеры клетки варьируют от 1470х15 до 3200х32 μm; ко-
эффициент С, в зависимости от длины тела, варьирует от 50 до 100 и от 100 до 
177. Апертуры расположены на противоположных концах раковины на длинных 
ножках (рис. 48 Б). Стенка раковины органическая, прозрачная, тонкая, эластич-
ная. Протоплазма отделена от клеточной стенки отчётливым пространством, ва-
рьирующим по ширине вдоль всей длины раковины, возможно, после фиксации 
этанолом. Крупное ядро овальной вытянутой формы, диаметром около 50 μm 
(рис. 48 В, Г), расположено в центральной части клетки. 
 
 
Рис. 48. Nemogullmia sp.2: А -общий вид (масштаб 200 μm), апертуры 
(Б) – масштаб 20 μm, ядро (В) – масштаб 20 μm, «суставное» сочленение и ядро (Г). 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Nemogullmia sp.2 отличается 
от Nemogullmia sp. 1 большей длиной раковины (1000-3200 μm для Nemogullmia 
sp.2 и 730-1800 μm для Nemogullmia sp.1), меньшей шириной и значительно 
большим (в 3 и более раз) коэффициентом С. Вследствие такой экстремальной 
длины, раковина Nemogullmia sp.2 намного более гибкая и хрупкая, чем у Nemo-
gullmia sp.1. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид обнаружен в Чёрном море в Керченском 
проливе в районе метановых сипов на глубине 79–90 м в пелитовом иле с живой 
фазеолиной и битой ракушей.   
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Nemogullmia sp.3  
(рис. 49) 
 
О п и с а н и е. Моноталамусная раковина длинной (960–1100 μm) черве-
образной формы с гибкой, эластичной прозрачной стенкой (рис. 49 А). Ширина 
клетки постоянная (38–47, 45–52 μm) на протяжении всего организма, но плавно 
сужается к обоим концам раковины, на которых расположены две идентичные 
апертуры на небольших шейках, размерами 11x9 и 14x11 μm (рис. 49 Б, В). Про-
топлазма отделена от клеточной стенки отчётливым пространством и содержит 
6 – 11 ядер диаметром 17–19 μm, распределённых вдоль всего тела клетки (рис. 
49 Г).  
 
 
 
Рис. 49. Nemogullmia sp.3: А – общий вид, Б, В – апертуры, Г – ядра; масштаб: А – 200 μm,  
Б, В -20 μm; Г -50 μm 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Отличие Nemogullmia sp.3 от 
Nemogullmia longevariabilis Niholm 1956 заключается в отсутствии агглютини-
рующего детрита на стенках раковины и в упорядоченном расположении ядер 
меньшего размера.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Nemogullmia sp.3 обнаружен в районе Босфор-
ского пролива на глубинах 82–135 м в условиях нормоксии и гипоксии в плот-
ном иле с ракушей моллюсков.  
 
Genus Tinogullmia Nyholm, 1954  
 
Д и а г н о з   р о д а. Раковинка продолговатая, трубчатая, сужающаяся к 
обоим концам. Стенка раковины стекловидная, протеиновая, 
неперфорированная. Апертуры расположены на узких трубковидных шейках 
одинакового размера, которые находятся на противоположных концах 
раковины и могут функционировать одновременно. Цитоплазма в основном 
не содержит частиц детрита. Псевдоподии прямые, тонкие и очень хрупкие. 
Ядро округлое, крупное. Живые особи занимают горизонтальное положение 
в донных осадках. 
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Tinogullmia lukyanovae Gooday, Anikeeva et Sergeeva, 2006 
(рис. 50) 
 
О п и с а н и е. Раковинка продолговатой формы, круглая в поперечном 
сечении. Две выпуклые апертуры расположены симметрично на вытянутых 
концах раковины. Стенки состоят из органического материала, их поверхность 
гладкая, без агглютинации (за редким исключением). Протоплазма гомогенная, 
зернистая, желтовато-коричневого цвета. Длина раковины варьирует от 220 до 
550, ширина от 120 до 160 μm. Коэффициент С – от 1,8 до 3,2.  
 
 
Рис. 50. Tinogullmia lukyanovae. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. T. lukyanovae, в отличие от 
типового вида T. hyaline, имеет широкую раковину и короткие апертурные 
шейки. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Несмотря на невысокую численность, вид 
широко распространён во всех исследованных акваториях Черного моря в 
широком диапазоне глубин в условиях от нормоксии до аноксии с 
сероводородом (3–250 м). Грунт – песчаный ил с примесью ракуши; мелкий 
заиленный песок, алевритовый и пелитовый чёрный илы. 
 
Tinogullmia cf. riemanni (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 51) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённая, выгнута с одной стороны 
(рис. 51 А). Стенка раковины тонкая, без агглютинации. Протоплазма 
гомогенная, иногда содержит крупные вакуолеподобные включения. Апертуры 
находятся на концах апертурных шеек, расположенных на противоположных 
краях клетки (рис. 51 Б, В). Размер каждого апертурного образования 10х14 μm. 
Длина раковины 130–230, ширина 30–60 μm, коэффициент С – 3,8–4,3.  
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Рис. 51. Tinogullmia cf. riemanni.  А - общий вид, Б, В – апертуры 
 (А – ув. х400; Б, В – х1000 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Черноморский представитель 
из рода тиногульмий сходен с типовым видом Tinogullmia riemanni по основным 
морфологическим признакам: выпукло-вогнутая форма раковины, размер тела, 
форма и расположение апертур. 
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море в диапазоне глубин 
130–150 м в фазеолиновом иле, а также в илистом песке с примесью битой 
ракуши двустворок.  
 
Tinogullmia sp. 1 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010)  
(рис. 52) 
 
О п и с а н и е. Форма раковины соответствует таковой у тиногульмий: 
вытянутое тело, сужающееся к концам, по краям которых находятся апертуры 
(рис. 52 В, Г). Стенки раковины прозрачные, неагглютинированные (рис. 52 А, 
Б). Длина раковины – 240, ширина – 70, размер апертур 8х11 μm. Коэффициент 
С – 3,4. Ядро крупное, локализовано чуть в сторону от центра тела. Его диаметр 
около 33 μm.  
 
 
Рис. 52. Tinogullmia sp. 1. А, Б - общий вид двух особей, В, Г- апертуры;  
(А, Б – ув. х400; В, Г – ув. х1000) 
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  Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. К настоящему времени всего 
3 представителя рода Tinogullmia определены до вида: T. hyaline, T. riemanni и T. 
lukyanovae. По таким признакам, как форма раковины, расположение апертур и 
гомогенность протоплазмы, самым близким к найденному виду является не-
давно описанный нами T. lukyanovae. Однако различие форм апертурных обра-
зований двух сравниваемых видов не позволяет идентифицировать описывае-
мый вид как T. lukyanovae. В отличие от прямых, сосковидных апертур T. luky-
anovae, апертуры Tinogullmia sp. 1 по краям имеют подобие «бахромы».  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море на глубине 150 м в 
илистом песке с примесью ракуши двустворчатых моллюсков.  
 
Tinogullmia sp. 2 [Syn.Tinogullmia sp. (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2005)].  
 (рис. 53). 
 
О п и с а н и е. Раковина протеиновая, длинная, слегка изогнутая. Имеет 
две симметрично расположенных терминальных апертуры на удлинённых 
шейках, длина которых равна 17–40 для размерных форм 250–550 μm и 55–80 
при длине тела 1200 μm. Протоплазма тонко гранулирована, без чёткого ядра. 
Длина раковины варьирует от 250 до 1200, ширина от 40 до 140 μm. 
Коэффициент C варьирует от 5,4 у мелких форм до 8,5 у более крупных.  
 
 
Рис. 53. Tinogullmia sp. 2. Общий вид двух особей (А, Б) (ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Представители данного вида 
сходны по описанию с T. hyaline, за исключением большей ширины клетки и 
большего размерного диапазона найденных особей. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Несколько особей данного вида обнаружены 
в юго-западной и северо-западной частях Чёрного моря в районах метановых 
сипов на глубинах 78 м в биотопе фазеолинового ила. В районе подводного 
Днепровского каньона в редокс-зоне вид зарегистрирован в диапазоне глубин 
120-180 м в грунтах различного типа: от пуховидного детрита до илистого песка 
с примесью битой ракуши двустворок; на западном шельфе Крыма обнаружен 
на глубинах 83-104 м в биотопе фазеолинового ила.  
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Tinogullmia sp. 3 (Anikeeva et al., в печати) 
 (рис. 54) 
 
О п и с а н и е. Аллогромиида удлинённой, геометрически правильной 
цилиндрической формы (рис. 54 А). Имеет две выпуклых апертуры (рис. 54 Б, 
В), симметрично расположенных на противоположных, плавно закруглённых 
концах раковины, длина которой – 377, ширина – 80 μm. Коэффициент С – 4,7. 
Длина апертурных шеек 14 μm. Стенка раковины органическая, тонкая, 
протоплазма тонко гранулированная, полностью заполняет всё пространство 
клетки. 
       
 
 
Рис. 54. Tinogullmia sp. 3. А - общий вид, Б, В – апертуры; (А – ув. х400; Б, В – ув. х1000) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. От описанного нами ранее 
вида T. lukyanovae данный вид отличается формой тела, величиной коэффици-
ента С и длиной апертурных шеек. Основным отличием от T. hyalina является 
также форма раковины и апертурных трубок, которые у Tinogullmia sp. 3 имеют 
значительно меньшие размеры. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид встречен в Чёрном море на мелководье в 
бухте Казачья (район Севастополя) в иле с детритом и небольшим количеством 
песка, а также в Феодосийском и Каркинитском заливах на глубинах 19 и 50 м в 
иле с небольшим количеством битой ракуши моллюсков. 
 
Tinogullmia sp. A (Anikeeva et al., в печати) 
 (рис. 55) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённая, неравномерно сужается к обоим 
концам клетки. Средний размер раковины 220х63 μm, коэффициент С – около 
3,5. Две идентичные апертуры расположены на тонких длинных шейках (длиной 
~22 μm каждая) на противоположных концах раковины. Стенка клетки органи-
ческая, тонкая, прозрачная. Протоплазма гомогенная, тонко гранулированная, 
отделена от клеточной стенки определённым пространством и расположена 
чётко вдоль оси апертур.  
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Рис. 55. Tinogullmia sp. A. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з.  По сравнению с типовым 
видом Tinogullmia hyalina, у Tinogullmia sp. А менее длинная раковина с не-
сколько линзовидной, а не цилиндрической формой. Однако хорошо развитые 
терминальные трубчатые апертурные шейки, каждая с центральной нитью цито-
плазмы, являются признаками, характерными для рода. Прозрачное простран-
ство между стенкой и телом клетки также наблюдается у типового вида. 
Tinogullmia sp. A отличается от T. lukyanovae по форме раковины и значительно 
более длинными апертурными шейками. Наиболее близким к этому виду, с 
точки зрения морфологических особенностей, является Tinogullmia riemanni, од-
нако между ними также есть различия как по форме клетки, так и по структуре 
и размерам апертурных образований. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море в районе Ялты на 
глубине 90 м в илистых грунтах с битой ракушей фазеолины,  
 
Genus Bellarium Anikeeva, Sergeeva et Gooday 2013 
 
Д и а г н о з   р о д а. Раковина моноталамусная, округлая, от слегка 
удлинённой до сферической. Две терминальные апертурные шейки могут быть 
немного расширены на концах. Длина раковины составляет 250–655, ширина 
140–340 μm, коэффициент С варьирует от 1,7 до 2. Стенка клетки протеиновая, 
тонкая, прозрачная, гибкая. Протоплазма гомогенная, тонко гранулированная, 
часто содержит большое количество вакуолей, остатки многоклеточных и 
диатомовые створки. Ядро маленькое (20–80 μm), часто не визуализируется. 
 
Bellarium rotundum Anikeeva, Sergeeva et Gooday, 2013 
[Syn. Allogromiidae gen. sp. D (Сергеева, Аникеева, 2006)]  
(рис. 56) 
 
О п и с а н и е. Раковина крупная, почти сферическая, протеиновая, 
размером от 250 до 620 μm (рис. 56 А, Б). У одного из исследованных 
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экземпляров стенки раковины слегка агглютинированы мелкодисперсным 
материалом, у остальных агглютинация отсутствует. Две относительно 
симметричные апертуры терминально расположены на длинных шейках. 
Причём у большинства изученных особей одна апертурная шейка на 5–10 μm 
длиннее другой. Мелкогранулированная протоплазма содержит различные 
включения: редко – мелкие минеральные частицы, чаще – створки диатомовых 
водорослей. Диаметр ядра равен около 30 μm. Средний размер тела составляет 
410 х 230 μm. Длина апертурной шейки в среднем равна 50 μm. Коэффициент С 
колеблется от 1,7 до 2. 
 
 
Рис. 56. Bellarium rotundum. А, Б – общий вид двух особей (ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з.  По количеству и локализации 
апертур Bellarium rotundum имеет сходство с представителями рода Tinogullmia, 
однако форма раковины у данного вида не удлинённая, как у тиногульмий, а 
ближе к сферической или овальной. Как правило, внутри клетки содержится 
большое количество цилиндрических створок диатомовых. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Найден в Чёрном море у побережья 
Севастополя на мелководье (5–12 м) в песчанистом грунте, в районе 
Филлофорного поля Зернова на глубине 24 м в илистом песке с ракушей 
моллюсков. В Азовском море встречен на глубинах 8-11 в условиях гипоксии. 
 
            Семейство Allogromiidae Rhumbler, 1904 
Genus Vellaria Gooday et Fernando, 1992 
 
Д и а г н о з   р о д а. Раковина длиной менее 1 мм, симметрично овальная, 
с тонкой протеиновой стенкой, иногда покрытой тонким налётом мельчайших 
агглютинирующих частиц. Апертура находится на конце конически 
расширенного, чашевидного образования. Цитоплазма тонкогранулированная, с 
одним довольно крупным ядром. 
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Vellaria pellucida Gooday et Fernando, 1992 
(рис. 57) 
 
О п и с а н и е. Черноморские представители V. pellucida сходны с видом, 
впервые описанным для индийского побережья. Основные признаки 
черноморских особей данного вида (форма и характер агглютинации раковины, 
форма апертуры) полностью соответствуют таковым типового вида. Длина 
раковины черноморской V. pellucida (рис. 57 А, Б) варьирует от 140 до 420, 
ширина – от 78 до 186 μm, коэффициент С – от 1,5 до 2,9. Толщина стенок 
раковины составляет 7–10 μm. Диаметр ядра 12–28 μm. 
 
 
 
Рис. 57. Vellaria pellucida. А, Б - общий вид двух особей (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Основное различие между 
черноморской формой и особями типового вида касается размера ядра: его 
диаметр у типового образца более чем в 10 раз превышает таковой черноморских 
особей. 
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Вид обнаружен в Черном море во всех 
вышеупомянутых акваториях на глубинах 3 – 160 м. Наиболее часто встречается 
в Учкуевке – Любимовке, бухтах Казачья и Балаклавская. Самая высокая 
плотность поселений V. pellucidа (48 тыс. экз./м2) приходится на район 
открытого побережья (Учкуевка – Любимовка). Грунты – алевритовый ил с 
примесью ракуши, илистый песок, мелко- и среднезернистый песок. 
Встречается также на шельфе Крыма от Каркинитского залива до мыса Опук, и 
в районе Филлофорного поля Зернова в илистых грунтах с битой ракушей 
моллюсков. Часто встречается в Азовском море. 
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Vellaria sacculus Gooday, 1992  
 (рис. 58) 
 
О п и с а н и е.  Раковинка овальная, её средние размеры составляют 
240х130 μm. Стенки раковины слегка агглютинированы (рис. 58 А). Форма 
апертуры – характерная для всех представителей рода Vellaria. Протоплазма 
гомогенная, зернистая (рис. 58 Б). Диаметр ядра около 23 μm. Коэффициент С – 
1,9.  
 
 
 
 
Рис. 58. Vellaria sacculus. Общий вид двух экземпляров (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. V. sacculus отличается от V. 
pellucida меньшими размерами раковины, более округлой формой и наличием 
небольшой агглютинации раковины у большинства особей описываемого вида. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Фораминиферы данного вида найдены в 
Чёрном море на глубине от 3 до 22 м. Плотность их поселений в бухтах Казачья 
и Балаклавская варьирует от 0,5 до 10,5 тыс. экз./м2. Грунты – песок с примесью 
битой ракуши и растительного детрита, пелитовый ил, загрязненный 
нефтеуглеводородами и с запахом сероводорода. В Каркинитском заливе и в 
районе Филлофорного поля Зернова V. sacculus обнаружен на глубине 11-24 м в 
илистом песке с примесью битой ракуши моллюсков.  
 
Vellaria sp. 1 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 59) 
 
О п и с а н и е. Форма раковины овальная, стенка протеиновая, тонкая 
(рис. 59 А). Протоплазма неоднородная, содержит небольшое количество 
кварцевых частиц. Средние параметры: длина раковины – 306, ширина – 106 μm; 
коэффициент С – около 2,9. Длина апертуры – 28, ширина – 32 μm (рис. 59 Б). 
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Рис. 59. Vellaria sp. 1. А - общий вид, Б – апертура (А - ув. х400, Б – ув. х1000) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й    д и а г н о з. От двух других видов Vellaria 
(V. pellucida и V. sacculus) данные аллогромииды отличаются формой апертуры, 
напоминающей трапецию. «Бахрома» по краям апертурного отверстия у них 
выражена не столь сильно, как у двух сравниваемых видов. Шейка апертуры 
шире и не имеет достаточно чётких границ между её основанием и остальной 
частью раковинки. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружены в Чёрном море в диапазоне 
глубин от 150 до 180 м. Обитают в растительном детрите, иле с добавлением 
ракуши, мелком кварцевом песке. 
 
Vellaria-like form  (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 60). 
 
О п и с а н и е. Раковинка удлинённая, прозрачная (рис. 60 А), с 
единственной выпуклой апертурой (рис. 60 Б). Протоплазма гранулированная, 
ядро расположено ближе к центру тела. Форма апертуры такая же, как у 
остальных представителей рода. Размеры клетки 283х80 μm. Длина апертуры – 
около 33 μm. Коэффициент С – около 3,5. 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. «Vellaria-like form» отличается 
от других представителей рода Vellaria узкой удлинённой раковиной и, 
соответственно, более узкой апертурой. 
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море в районе метановых 
сипов на глубинах 180 и 230 м в детрите. 
 
 
Рис. 60. Vellaria-like form. А - общий вид двух особей, Б - апертура (ув. х400 +zoom) 
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Vellaria sp. C (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010)  
 (рис. 61) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённой формы с прозрачными гладкими 
стенками (рис. 61 А), длиной около 400 и шириной 73 μm. Апертурное 
образование имеет характерную для велларий форму (рис. 61 Б). Протоплазма 
гомогенная, светло-жёлтого цвета. Ядро, как правило, просматривается хорошо, 
его диаметр в среднем равен 20 μm. Коэффициент С – 5,5. 
 
        
 
Рис. 61. Vellaria sp. C. А - общий вид, Б -  форма апертуры (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Форма апертурного образования 
у данного вида имеет сходство с апертурой видов Vellaria. Форма и размеры ра-
ковины заметно отличаются от известных видов вышеупомянутого рода. Од-
нако, несмотря на последнее отличие, мы на данном этапе изучения условно от-
носим его к представителям рода Vellaria. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в северо-западной части Чёрного 
моря на глубинах 150–180 м; в юго-западной части шельфа Крыма в придонной 
воде и детрите на глубине 155 м; в районе Ялты на глубине 87 м в илистых осад-
ках с мёртвой ракушей фазеолины. Встречается также на мелководье (5–25 м) в 
ракушечнике и мелком заиленном песке с фрагментами растительного детрита.  
 
Vellaria sp. 2  
(рис. 62) 
 
О п и с а н и е. Раковина овальная, немного сужается к апертурному концу 
(рис. 62 А). Стенка протеиновая, прозрачная, двухслойная. Протоплазма 
гранулированная, содержит вакуолеподобные включения. Размер раковины 
274х120 μm, коэффициент С – около 2,3. Апертурное образование размером 
36х20 μm, расположено на более узком конце раковины (рис. 62 Б). Диаметр ядра 
около 17 μm 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Форма апертурного образования 
у данного вида имеет сходство с апертурой представителей рода Vellaria, за 
исключением того, что у Vellaria sp. 2 «бахрома» по краям апертурной шейки 
выражена слабо. Форма и размеры раковины у них также имеют сходство. 
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Рис. 62. 
Vellaria sp. 2. А - общий вид, Б –апертура; Масштаб: А – 50 μm, Б – 20 μm. 
 
         Р а с п р о с т р а н е н и е.  Обнаружен в Азовском море на глубине 6 м, в 
черном иле с мертвой ракушей Gastropoda и Ostracoda, отчетливым запахом се-
роводорода. 
Vellaria sp. 3  
 (рис. 63) 
 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров (290х134 μm), по форме 
напоминает сосуд с тонким горлышком (рис. 63 А). Стенка клетки тонкая, 
протеиновая, прозрачная. Протоплазма мелко гранулированная, гомогенная, 
равномерно заполняет всё клеточное пространство. Коэффициент С составляет 
около 2,1. Апертура диаметром 17х30 μm, расположена на тонкой ножке, 
которая находится на более широком конце раковины (рис. 63 Б). Край 
апертурной ножки имеет небольшую «бахрому» – характерный признак 
представителей рода Vellaria. Диаметр ядра около 50 μm. 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Форма апертурного образования 
у Vellaria sp. 3 имеет сходство с таковой других видов рода Vellaria. Кроме того, 
структура стенки раковины, протоплазмы и, в целом, форма клетки также напо-
минают аллогромиид, относящихся к данному роду. Основными отличитель-
ными признаками Vellaria sp. 3 от V. pellucida и V. sacculus являются более тон-
кая апертурная шейка и форма раковины, более широкая у апертурного края. 
 
                     
 
Рис. 63.  Vellaria sp. 3. А - общий вид, Б- апертура; масштаб: А – 50 μm, Б – 20 μm. 
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         Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Азовское море на глубине 8-10 м 
в черном иле с детритом и отчетливым запахом сероводорода. 
 
Vellaria sp. Х (Anikeeva et. al., в печати) 
(рис. 64) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённая (310-380 μm) с утолщённой протеи-
новой, слегка агглютинированной стенкой. Средние размеры клетки составляют 
350x90 μm, коэффициент С – около 3,8. Протоплазма неоднородная, содержит 
вакуолеподобные включения; внутриклеточное пространство заполняет не пол-
ностью. Апертура находится на воронкообразном тонком образовании (длиной 
29 μm) с «бахромой» по краям, расположенном на более широком конце рако-
вины. Диаметр ядра около 28 μm. 
 
 
 
Рис. 64. Vellaria sp. X (ув. х400) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з.  Структура апертуры Vellaria 
sp. X типична для этого рода. Отличие от видов V. pellucida и V. sacculus состоит 
в наличии более крупной, толстой и удлинённой агглютинированной раковины.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид обнаружен в Чёрном море в районе Ялты 
на глубине 81-87 m и вблизи Керчи на глубине 95 м в илистых грунтах с битой 
ракушей фазеолины. 
 
            Family Allogromida incertae sedis 
Genus Bathyallogromia   Gooday et al., 2004 
 
Д и а г н о з   р о д а. Раковина моноталамусная, почти сферическая, 140–
450 μm в диаметре. Стенка раковины прозрачная, протеиновая, гладкая, без 
агглютинирующих частиц. Единственная апертура расположена в центре 
невысокой, широкой, выступающей шейки. Протоплазма содержит различные 
включения, среди которых часто встречаются минеральные частицы. Цвет 
протоплазмы варьирует от светло-серого до зеленоватого. 
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Bathyallogromia sp. 1 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 65) 
 
О п и с а н и е. Раковинка сферическая, однокамерная, стенка 
протеиновая, прозрачная, без агглютинации. Размер раковины 450x400 μm. 
Апертура расположена на короткой апертурной шейке шириной 20 и высотой 10 
μm. Шейка апертуры также имеет тенденцию к продолжению внутрь самой 
клетки. Цитоплазма содержит разнообразные включения небольшого размера. 
Ядро диаметром 15 μm, локализовано в центре клетки. Коэффициент С – около 
1,1.  
 
 
Рис. 65. Bathyallogromia sp. 1. Общий вид (ув. х400) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины, строению 
апертуры и присутствию стеркомат данный представитель черноморской фауны 
мягкораковинных фораминифер сходен с B. weddellensis, описанным из 
Антарктики (1100–6300 м) (Gooday et al., 2004а). Однако у нашего вида нет 
большого количества внутриклеточных минеральных включений, которые 
присущи антарктическому виду.  
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море на глубине 120–
130 м. Грунт – тонкий ил с примесью битой ракуши фазеолины. 
Bathyallogromia sp. 2 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 66) 
 
О п и с а н и е. Морфологические характеристики данного вида (рис. 66) 
сходны с таковыми Bathyallogromia sp. 1 (рис. 65) и B. weddellensis: раковинка 
сферическая, однокамерная, стенка протеиновая, прозрачная, без агглютинации. 
Размеры раковины 500х430, диаметр апертуры – около 50 μm. Коэффициент С – 
около 1,1. 
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Рис. 66. Bathyallogromia sp. 2. Общий вид (ув. х400) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й     д и а г н о з. Разница между 
вышеупомянутыми видами состоит в строении апертуры, которая у 
Bathyallogromia sp. 2 не выходит за пределы контура раковины, другими 
словами, лишена апертурной шейки.  
 Р а с п р е д е л е н и е. Обнаружен в Чёрном море в диапазоне глубин 
120–240 м. Грунт – тонкий фазеолиновый ил. На глубине 240 м данный вид 
обитает в непосредственной близости от метановых сипов.  
   
Allogromiid sp. 1 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010)  
 (рис. 67)  
 
О п и с а н и е. Раковина продолговатой (флягоподобной) формы, 
симметричная, средняя длина 240, ширина 95 μm. Коэффициент С – в среднем 
2,5. Стенки полупрозрачные, слегка агглютинированы. Единственная апертура 
находится на конце немного вытянутой трубковидной шейки, средняя длина 
которой 25, ширина – 23 μm. 
 
 
Рис. 67. Allogromiid sp. 1. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. От рода Allogromia данный 
вид отличается формой раковины и толщиной её стенок. 
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Найден в Чёрном море на глубине 150–160 м. 
Грунт – ил с примесью ракуши двустворок, кварцевый песок. 
 
 Allogromiid sp. 3 (Sergeeva, Anikeeva & Gooday, 2010) 
 (рис. 68) 
  
О п и с а н и е. Раковина маленькая, слегка удлинённая. Апертуры 
находятся на трубковидных образованиях, расположенных на 
противоположных концах раковины. Снаружи тело, в особенности апертурные 
образования, густо покрыто пуховидным детритом. Размеры раковины 180х70, 
апертурных шеек – 30х20 и 40х20 μm. Коэффициент С – 2,5. 
 
 
Рис. 68. Allogromiid sp. 3. Общий вид (ув. х400 + zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. От представителей рода 
Tinogullmia данный морфотип отличается наличием агглютинирующего 
материала на стенках раковины и шириной апертурных шеек. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море на 160 м в илистом 
песке с примесью битой ракуши. 
 
 Allogromiid sp. 4 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010)  
 (рис. 69) 
 
О п и с а н и е.  Раковина слегка вытянута, сужена к апертурному краю. 
Стенка прозрачная, тонкая, без агглютинации. Размеры раковины варьируют от 
260 до 310 в длину и 90–100 μm в ширину. Средний диаметр апертуры 28 μm. 
Протоплазма гранулированная, содержит вакуолеподобные включения. 
Коэффициент С – 2,9.  
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Рис. 69. Allogromiid sp. 4. Общий вид (ув. х400 + zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Allogromiid sp. 4 по многим 
признакам напоминает Allogromiid sp. K за исключением того, что у Allogromiid 
sp. 4 отсутствует отросток на конце апертуры. Другое отличие между ними 
состоит в том, что протоплазма Allogromiid sp. 4 содержит сферические вакуоле-
подобные тельца, которых нет у представителей Allogromiid sp. K  
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Найден в северо-западной части Чёрного моря 
на глубине 160–180 м в илистом песке с примесью битой ракуши, а также в рас-
тительном детрите. 
 
Allogromiid sp. 5 (Sergeeva, Anikeeva & Gooday, 2010)  
 (рис. 70) 
 
О п и с а н и е. Аллогромиида небольших размеров – 115х95 μm, форма 
тела ассиметричная, ближе к овальной. Стенка раковинки тонкая, прозрачная, 
без агглютинации. Протоплазма гомогенная, зернистая. Апертура маленькая, 
выпуклая, её диаметр 14, высота апертурного образования – около 5 μm. 
Коэффициент С – 1,2. 
 
 
Рис. 70. Allogromiid sp. 5. Общий вид (ув. х400 + zoom) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный морфотип не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Allogromiidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в северо-западной части Чёрного 
моря на глубине 160 м в илистом песке с примесью битой ракуши. 
 
Allogromiid sp. 6.  
(рис. 71) 
 
О п и с а н и е. Раковина овально-удлинённая, плавно сужается по краям. 
Стенка раковины протеиновая, прозрачная; протоплазма неоднородная, содер-
жит неопределённые тёмные частицы, полость клетки заполняет не полностью. 
Единственная апертура представляет собой узкий глубокий канал со стороны 
более зауженного конца раковины. Приблизительные размеры раковины 170 – 
350 μm (точные размерные данные утеряны). Коэффициент С – около 2,5. 
 
 
 
Рис. 71. Allogromiid sp. 6. Общий вид (ув. х400 + zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По структуре апертурного 
образования Allogromiid sp. 6 имеет некоторое сходство с Allogromiid sp. 40, од-
нако по форме раковины они отличаются.   
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море в районе Севасто-
поля на глубине 11 – 18 м, в илистых грунтах. 
 
Allogromiid sp. 7  
 (рис. 72) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённая, примерно одинаковой ширины на 
протяжении всего тела, немного сужается к дистальному концу (рис. 72 А). 
Стенка раковины протеиновая, прозрачная; протоплазма гомогенная, плотно 
прилегает к клеточной стенке. Ядро небольших размеров, расположено в центре 
клетки. Единственная апертура образована характерным небольшим тонкостен-
ным выростом, похожим на тюльпан (рис. 72 Б). Приблизительные размеры ра-
ковины 250 – 500 μm (точные размерные данные утеряны). Коэффициент С –
около 8. 
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Рис. 72. Allogromiid sp. 7: А-общий вид, Б – апертура (А – ув. х400; Б – ув. х400 + zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины данный 
вид имеет некоторое сходство с Bowseria arctowskii Sinniger et al. 2008 из запад-
ной Антарктики. Однако размеры клетки последнего значительно превышают 
таковые Allogromiid sp. 7. Кроме того, структура апертурных образований у двух 
этих видов совершенно различна.   
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Обнаружен в Чёрном море в районе Севасто-
поля на глубинах 11 – 168м, в илистых грунтах. 
 
Allogromiid sp. 9 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010)  
 (рис. 73) 
 
О п и с а н и е. Форма тела удлинённая, расширяется в апертурной части 
(рис. 73 А). Стенка протеиновая, плотная, прозрачная, с неярко выраженной 
продольной исчерченностью. Размеры раковины 515х150 μm. Длина апертурной 
шейки 22, ширина – 33 μm (рис. 73 Б). Коэффициент С – около 3,4. 
 
 
Рис. 73. Allogromiid sp. 9. А - общий вид, Б – апертура. (А – ув. х400; Б – ув. х1000) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме апертурного 
образования данный организм напоминает представителей рода Vellaria. Однако 
стенка раковины Allogromiid sp. 9 имеет продольную исчерченность, что не 
характерно для велларий. Размер раковины также превышает таковые 
представителей рода Vellaria. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море на 160 м в кварцевом 
песке с примесью ила и битой ракуши. 
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Allogromiid sp. 10 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 74) 
 
О п и с а н и е. Удлинённая раковина размерами 340-525 х 70-115 μm (рис. 
74 А). Стенка раковины тонко агглютинирована. Протоплазма гомогенная, 
полностью заполняет пространство клетки. Апертура (рис. 74 Б) находится на 
конце чуть удлинённой апертурной шейки (33х25 μm).  Коэффициент С – 4,5–
5,6. 
 
 
Рис. 74. Allogromiid sp. 10. А - общий вид, Б - апертура. (А – ув. х400; Б – ув. х1000 + zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з.  По длине раковины и 
расположению апертуры Allogromiid sp. 10 напоминает вышеописанный вид 
Vellaria sp. C, однако их заметное различие заключается в форме раковины и 
строении апертурного образования. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Особи данного морфотипа найдены в северо-
западной части Чёрного моря на глубине 150–160 м в кварцевом песке с 
примесью ила и битой ракуши, а также в песчанистом иле. В Феодосийском 
заливе зарегистрированы на глубине 26 м, в плотном иле с H2S, детритом и 
тонким песком. 
 
Allogromiid sp. 11 (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010)  
 (рис. 75) 
 
О п и с а н и е. Тело фораминиферы имеет округлую форму (рис. 75 А). 
Размеры 320х250 μm. Стенка раковины тонкая, прозрачная. Протоплазма 
мелкогранулированная. Единственная апертура (рис. 75 Б) расположена на 
слегка изогнутой шейке ассиметричной формы: её длина с одной стороны равна 
47, а с другой – 12 μm, диаметр самой апертуры 50 μm. Ядро диаметром 40 μm, 
расположено в центре клетки (рис. 75 В). Коэффициент С – около 1,3. 
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Рис. 75. Allogromiid sp. 11. А - общий вид, Б – апертура, В- ядро. (А – ув. х400; Б, В – ув. х1000) 
  Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Allogromiid sp. 11 можно было 
бы отнести к роду Bathyallogromia по таким признакам, как форма раковины и 
строение её стенки, но существенное различие между ними состоит в структуре 
протоплазмы и строении апертур. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в северо-западной части Чёрного 
моря на глубине 130 м в фазеолиновом иле. 
Allogromiid sp. 15 
(рис. 76) 
 
О п и с а н и е. Аллогромиида изящной удлинённо-овальной формы (рис. 
76 А), с двумя разными апертурами, находящимися на противоположных концах 
тела. Одна апертура находится на трубковидном изогнутом образовании длиной 
33 μm (рис. 76 Б), а другая представляет собой обычное круглое отверстие 
диаметром 12 μm (рис. 76 В). Органическая стенка раковины тонкая и гладкая, 
без агглютинирующего материала. Протоплазма светлая, гомогенная, диаметр 
ядра 23 μm. Длина раковины 230, ширина 110 μm. Коэффициент С – около 2. 
 
Рис. 76. Allogromiid sp. 15. Общий вид (А), апертура и ядро (Б, В)  
(А - ув. х400, Б и В – ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины, количеству 
и расположению апертур данный экземпляр имеет сходство с представителями 
рода Tinogullmia. Различие между ними состоит в том, что тиногульмии имеют 
две идентичные апертуры, а у Allogromiid sp. 15 они совершенно разные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Встречен в Чёрном море на глубине 120 м в 
тонком фазеолиновом иле. 
Allogromiid sp. 30 (Anikeeva, Gooday, 2016) 
 (рис. 77) 
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О п и с а н и е. Раковина удлинённая, средних размеров (280х87 μm), с 
органической прозрачной стенкой. Протоплазма соединена с раковинкой двумя 
апертурными канальцами по краям клетки. Диаметр апертур около 15 μm. Ядро 
диаметром около 40 μm, локализовано в средней части клетки. Коэффициент С 
– 3 – 3,2. 
 
 
 
Рис. 77. Allogromiid sp. 30. А, Б -общий вид двух особей. (А – ув. х400; Б – ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Внешне морфотип напоминает 
Allogromiid sp. S, но, в отличие от него, Allogromiid sp. 30 имеет две апертуры.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в районе Филлофорного поля 
Зернова на глубине 24 – 38 м, а также в районе Ялты, Каркинитского залива и 
мыса Опук в диапазоне глубин 26 – 95 м в иле с мёртвой ракушей фазеолины и 
чёрном иле с сильным запахом сероводорода.  
 
Allogromiid sp. 33 (Anikeeva, Gooday, 2016) 
 (рис. 78) 
 
               О п и с а н и е. Раковина несимметрично-овальной формы, средних раз-
меров (300х220 μm), с органической прозрачной стенкой. Протоплазма напол-
нена стеркоматами и различными включениями, возможно, минеральной при-
роды. Ядро не визуализируется. Апертура представляет собой небольшой канал 
диаметром около 16 μm, ведущий от протоплазмы к стенке раковины. Коэффи-
циент С – 1,3. 
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Рис.  78. Allogromiid sp. 33. Общий вид (ув. х400) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Данный морфотип внешне 
напоминает Allogromiid sp. 38, однако различия в структуре апертур и 
содержимого протоплазмы не позволяют отнести его к сравниваемому виду. 
Кроме того, Allogromiid sp. 33 почти вдвое превышает его по размерам.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид обнаружен в районе Филлофорного поля 
Зернова в диапазоне глубин 24–38 м в песчанистом иле с битой ракушей, а также 
в Каркинитском заливе на глубине 19 м в иле с мёртвой ракушей моллюсков.  
 
Allogromiid sp. 34 (Anikeeva et al., в печати) 
 (рис.79) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённо-овальной формы, размером 280х98 
μm, коэффициент С – около 2,8. Стенка раковины органическая, тонкая, 
прозрачная. Единственная апертура (14 μm в диаметре) расположена на одном 
из концов клетки, и представляет собой отверстие на конце небольшого выступа 
с неровным внешним краем. Протоплазма содержит тёмные минеральные 
частицы, большая часть которых локализована ближе к апертуре.  
 
 
Рис.  79. Allogromiid sp. 34. Общий вид (ув. х400) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины и 
расположению апертуры Allogromiid sp. 34 напоминает безымянный экземпляр 
из северо-восточной Атлантики (Gooday, 1986a; Fig. 1 G-I), но в отличие от 
описываемого вида он лишен внутриклеточных минеральных частиц. Также он 
имеет сходство с Allogromiid sp. 30, однако отличается от него наличием 
единственной апертуры.  
Ра с п р о с т р а н е н и е. Морфотип найден в Чёрном море на Крымском 
шельфе в районах Ялты, мыса Опук и в акватории Каркинитского залива в 
диапазоне глубин 19–87 м в иле с мёртвой ракушей фазеолины. 
 
Allogromiid sp. 36 (Anikeeva et al., в печати) 
 (рис. 80) 
 
О п и с а н и е. Раковина широко овальной формы, размером 360х220 μm, 
коэффициент С – около 1,6. Клеточная стенка протеиновая, тонкая, прозрачная. 
Апертура диаметром 26 μm, находится на сосковидном выступе, расположенном 
на одном из концов раковины. Протоплазма содержит крупное округлое 
включение, возможно, вакуоль или проглоченную частицу. 
 
 
Рис. 80. Allogromiid sp. 36. Общий вид (ув. х400) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Внешне Allogromiid sp. 36 
имеет небольшое сходство с Allogromiid sp. N (Sergeeva et al. 2010) из северо-
западной части Чёрного моря. Однако различная форма апертур и содержимое 
протоплазмы отличают их друг от друга. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Данный морфотип обнаружен в Чёрном море 
в районе Ялты на глубине 87 м в иле с мёртвой ракушей фазеолины. 
 
Allogromiid sp. 38 
 (рис. 81) 
 
О п и с а н и е. Аллогромиида неправильной овальной формы (рис. 81 А), 
с тонкой прозрачной органической раковиной, размером 175х107 μm. Единственная 
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апертура, расположенная немного асимметрично (рис. 81 Б), представляет собой 
широкое отверстие (диаметром около 26 μm), локализованное на конце выпуклого 
образования в виде широкой горловины. Протоплазма светлая, гомогенная; 
небольшое ядро, диаметром около 9 μm, расположено ближе к апертурной части 
раковины. Коэффициент С – 1,6. 
 
 
 
Рис. 81. Allogromiid sp. 38. А - общий вид, Б - апертурная часть (ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Морфотип имеет сходство с 
Allogromiid sp. 33, однако различия в структуре апертур и содержимом 
протоплазмы не позволяют отнести их к одному и тому же виду. Кроме того, 
описываемый вид почти вдвое меньше, чем Allogromiid sp. 33.  
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море в районе 
Филлофорного поля Зернова на глубине 24 м в заиленном песке с примесью 
ракуши моллюсков. 
           
Allogromiid sp. 39 
 (рис. 82) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённая, размером 286х39 μm, с двумя 
различными по строению апертурами (рис. 82 А). Клеточная стенка тонкая, 
прозрачная, органическая. Обе апертуры локализованы на противоположных 
концах раковины; одна из них представляет собой отверстие, расположенное на 
конце цилиндрической шейки (как у представителей рода Vellaria), размером 
26х10 μm (рис. 82 Б), а другая являет собой простое округлое отверстие, 
диаметром около 18 μm, немного углублённое внутрь раковины (рис. 82 В). 
Протоплазма тонко гранулированная, светлая, гомогенная. Коэффициент С – 
около 7,3. 
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Рис.  82. Allogromiid sp. 39.  А - общий вид, Б, В – апертуры (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Allogromiid sp. 39 имеет 
большое сходство с представителями Vellaria sp. C, за исключением того, что у 
описываемого вида две апертуры, а у велларий всего одна.  
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море в районе 
Феодосийского залива на глубине 26 м в плотном иле с запахом H2S, детритом и 
тонким песком. 
 
Allogromiid sp. 40 
 (рис. 83) 
 
О п и с а н и е. Раковинка маленькая (120х75 μm), овальная, c одной 
апертурой и отчётливым крупным ядром. Стенка раковины органическая, 
толстая, прозрачная. Апертура находится на широкой выпуклой платформе, 
размером 29х16 μm, расположенной на одном из концов клетки. Ближе к 
апертуре чётко визуализируется довольно крупное ядро диаметром 23 μm. 
Протоплазма тонко гранулированная, светлая, гомогенная. Коэффициент С – 
около 1,6. 
 
 
 
Рис. 83. Allogromiid sp. 40. Общий вид (масштаб   20 μm) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Allogromiid sp. 40 по форме 
раковины напоминает Allogromiid sp. M, однако различие по таким признакам, 
как содержимое протоплазмы, структура апертуры и агглютинация клеточной 
стенки, не позволяют идентифицировать их как один вид.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в лимане Сиваш на глубине 0,6 м в 
заиленной ракуше с растительным детритом при солености 40‰. 
 
Allogromiid sp. 42 
 (рис. 84) 
 
О п и с а н и е. Раковина небольших размеров (265х145 μm), 
каплеобразной формы, c прозрачной органической стенкой (рис. 84 А). 
Единственная апертура расположена на более узком конце раковины и 
представляет собой отверстие на конце выпуклого образования (рис. 84 Б), 
размером 27х38 μm, по форме напоминающего тюльпан. Протоплазма очень 
тонко гранулированная, светлая, гомогенная, содержит небольшое количество 
прозрачных включений, возможно, кварцевых частиц. Коэффициент С – около 
1,8. 
 
 
Рис. 84.  Allogromiid sp. 42. А - общий вид, Б -апертура. Масштаб А – 50 μm, Б – 20μm 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Морфологические признаки 
Allogromiid sp. 42 не позволяют отнести его ни к одному из известных родов 
семейства Allogromiidae.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в лимане Сиваш на глубине до 1 м 
при солености 10‰ в заиленной ракуше с детритом в Азовском море на глубине 
8 м в илистом донном осадке.  
 
Allogromiid sp. A 
 (рис. 85) 
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О п и с а н и е. Раковина продолговатая (242х52 μm), имеет более 
округлую форму в апертурной части и плавно сужается к противоположному 
концу (рис. 85 А). Стенка раковины органическая, прозрачная, тонкая. 
Единственная апертура, размер шейки которой составляет 10х8 μm, 
расположена на более широком, округлом конце клетки (рис. 85 Б). 
Коэффициент С – 4,6. Протоплазма гомогенная, тонко гранулированная. Ядро 
небольшого размера локализовано в средней части клетки, его диаметр 10 μm.  
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з.  По морфологическим признакам 
наиболее близки к данному морфотипу Vellaria sp. C и Allogromiidae gen. sp. 10. 
Однако кроме различия в строении апертурных шеек, основной отличительной 
от них чертой является округлое расширение передней части раковины 
представителей Allogromiid sp. A.    
 
 
 
Рис. 85. Allogromiid sp. A. Общий вид (А) и апертурная часть с ядром (Б) 
 (А – ув. х400, Б – ув. х400 + zoom) 
 
 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Морфотип обнаружен в Чёрном море в районе 
мыса Опук на глубине 96 м в плотном иле с детритом и битой ракушей. 
 
 
Allogromiid sp. E [Syn. Allogromiidae gen. sp. E (Сергеева, Аникеева, 2006)] 
 (рис. 86) 
 
О п и с а н и е. Маленькая, почти сферическая, прозрачная раковинка с 
двумя, едва заметными апертурами (рис. 86 А, Б). Средняя длина раковины 160, 
ширина 130 μm, коэффициент С – около 1,2. Протоплазма гомогенная, тонко 
гранулированная, у некоторых экземпляров содержит минеральные частицы. 
Диаметр ядра приблизительно равен 32 μm. Апертуры представляют собой 2 
расширенных внутренних канальца, открывающихся наружу по бокам тела 
клетки.  
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Рис. 86. Allogromiid sp. E. Общий вид двух разных экземпляров (А, Б) (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з.  Похожие фораминиферы 
упоминаются в статье (Gooday et al., 2001) как псаммосфериды, отличительными 
признаками которых являются сферическая форма тела и едва заметные 
апертуры–канальцы. В отличие от псаммосферид, большинство представителей 
Allogromiid sp. E имеют, скорее, чуть продолговатую, чем сферическую форму 
раковины. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Морфотип обнаружен в Чёрном море как на 
мелководье (на глубинах от 4 до 14 м), так и в глубоководной зоне (150–170 м) 
в иле с растительным детритом и мелким песком с примесью битой ракуши. 
 
Allogromiid sp. F (Sergeeva, Anikeeva, 2014; Anikeeva et al., (в печати) 
(рис. 87) 
 
О п и с а н и е. Аллогромиида небольших размеров (210x110 μm) 
симметричной овальной формы. Протоплазма гомогенная, мелкозернистая, 
содержит небольшие включения, часть из которых похожа на кварцевые 
частицы. Стенка раковины органическая, гладкая, без агглютинации. Апертура 
диаметром 25 μm, находится на шейке длиной 40 μm. Диаметр ядра 33 μm. 
Коэффициент С – 1,9. 
 
 
Рис. 87. Allogromiid sp. F. Общий вид (ув. х400 +zoom) 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з.  Данный организм по форме 
раковины сходен с видами рода Allogromia, но в строении апертуры у них 
наблюдаются существенные различия. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обнаружен в Чёрном море на глубине 4 м в 
песчанистом грунте, а также в Каркинитском заливе на глубине 19 м в илистых 
осадках с битой ракушей моллюсков. 
 
Allogromiid sp. G (Anikeeva, Gooday, 2016; Anikeeva et al. в печати),                       
(рис. 88) 
 
О п и с а н и е. Представители данного морфотипа имеют слегка 
удлинённое, овальное тело размером около 220х100 μm. Клеточная стенка 
органическая, довольно тонкая. Протоплазма содержит большое количество 
стеркомат и вакуолеподобных включений. Апертуры располагаются на плавно 
заострённых краях тела и представляют собой округлые отверстия, диаметр 
которых варьирует от 3 до 10 μm. Коэффициент С – 2,2.  
 
 
Рис. 88. Allogromiid sp. G. Общий вид двух особей (А, Б) (ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
представители Allogromiid sp. G не подходят ни к одному из известных родов 
подсемейства Shepheardellinae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Морфотип впервые встречен в Чёрном море в 
районе Севастополя (Учкуевка) на глубине 13–25 м, позже обнаружен в Прибос-
форье, в районе Филлофорного поля Зернова, в акватории Ялты, Феодосии, мыса 
Опук и в Каркинитском заливе в диапазоне глубин 22-95 м.  Обитает в детрите, 
крупной гальке, песке, илистом песке с растительным детритом, иле с детритом, 
иле с битой ракушей моллюсков. 
 
Allogromiid sp. J (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 89)  
 
             О п и с а н и е. Тело слегка вытянутое, каплеобразной формы, сужается к 
апертурной части (рис. 89 А). Стенка раковины протеиновая, прозрачная, чуть 
уплотнена. Апертура диаметром 18 μm, находится на более узком конце 
раковины (рис. 89 Б). Протоплазма содержит вакуолеподобные включения и 
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стеркоматы. Средние размеры раковины 265х100 μm, коэффициент С – около 
2,6.  
     
Рис. 89. Allogromiid sp. J.  А - общий вид, Б – апертура (ув. х400 + zoom) 
 
           Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По форме раковины Allogromiid 
sp. J напоминает вышеупомянутый Allogromiid sp. 1. Различия между ними 
состоят в структуре апертур и толщине стенок раковины. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Морфотип обнаружен в северо-западной части 
Чёрного моря на глубине 120 м в тонком фазеолиновом иле. 
 
Allogromiid sp. K (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 90) 
 
О п и с а н и е. Форма раковинки от овальной до слегка продолговатой 
(рис. 90 А). Размеры варьируют от 290 до 350 в длину и от 60 до 120 μm в 
ширину; коэффициент С – 2,9–4,8. Стенка раковины прозрачная, однако 
некоторые исследованные нами экземпляры имеют тонкий агглютинирующий 
слой на её поверхности. Апертурная шейка сужается к концу, образуя тонкий 
отросток (рис. 90 Б). Её средние размеры – 50 в длину и 30 μm в ширину.  
 
 
Рис. 90. Allogromiid sp. K.  А - общий вид, Б – апертура (А – ув. х400; Б – ув. х1000) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. О сходстве и различии данного 
морфотипа с вышеупомянутым Allogromiid sp. 4 сказано в дифференциальном 
диагнозе к последнему. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Данный морфотип обнаружен в Чёрном море 
как на мелководье (5–8 м) в закрытой бухте, так и в условиях гипоксии на 
глубине 160 м в открытом море. Обитает на песчанистых илах и 
крупнозернистом кварцевом песке с примесью ракуши. 
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Allogromiid sp. L (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 91)  
 
О п и с а н и е. Раковина характерной формы: удлинённо-овальная, слегка 
сужается к апертурному концу (рис. 91 А), на котором расположена 
единственная апертура, по форме напоминающая таковую у представителей 
рода Vellaria (рис. 91 Б). Противоположный конец раковины выглядит как слегка 
вытянутый и заострённый отросток. Протоплазма гомогенная, 
крупногранулированная. Размеры раковины составляют 240x80, апертуры – 
35х23 μm. Коэффициент С – 3.  
        
 
Рис. 91. Allogromiid sp. L.  А - общий вид, Б - апертура (ув. х400 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Несмотря на схожесть форм 
апертурной шейки, от велларий данный морфотип отличается консистенцией 
протоплазмы и формой раковины. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обитает в Чёрном море как на мелководье (5–
19 м), так и на глубине 240 м. Грунт – детрит, песчанистый ил, черный серово-
дородный пелитовый ил. Встречается в районах, ассоциированных с метано-
выми сипами. 
 
Allogromiid sp. M 
 (рис. 92) 
 
О п и с а н и е. Раковинка овальной формы, небольших размеров (290х160 
μm). Стенка протеиновая, слегка агглютинирована пуховидным детритом (рис. 
92 А). Единственная апертура диаметром 35 μm, имеет широкий фестончатый 
край (рис. 92 Б), выдающийся за пределы контура раковины. «Апертурная 
трубка» вдаётся внутрь самой клетки на 70 μm. Протоплазма гомогенная, 
тёмного цвета. Коэффициент С – 1,8. 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный морфотип не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Allogromiidae. 
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       Рис. 92. Allogromiid sp. M. А - общий вид, Б – апертура (А – ув. х400 +zoom; Б – ув. х1000 +zoom) 
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Обнаружен в Чёрном море на мелководье (3–
5 м) в районе бухты Круглая (Севастополь). Грунт – крупнозернистый илистый 
песок с ракушей. 
 
Allogromiid sp. N (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 93) 
 
О п и с а н и е. Форма раковины ассиметричная, ближе к овальной (рис. 
93 А). На апертурном конце локализована единственная, едва заметная апертура 
(рис. 93 Б). Противоположный конец раковины слегка изогнут (рис. 93 В). 
Протоплазма мелкозернистая, гомогенная, отделена от тончайшей стенки 
раковины отчётливым широким пространством. Средние размеры раковины 
265x120 μm. Коэффициент С – 2,2. 
 
 
Рис. 93. Allogromiid sp. N.  Общий вид (А), апертура (Б) и противоположный конец раковины 
(В). (А – ув. х400 +zoom; Б, В – ув. х1000 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Морфологические 
характеристики морфотипа не позволяют отнести его ни к одному из известных 
родов семейства Allogromiidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Особи данного морфотипа обнаружены в 
Чёрном море на небольших глубинах в бухтах Севастополя и в условиях 
гипоксии на глубине 160 м северо-западной части моря. Встречен в илистых 
песках и крупнозернистом кварцевом песке с примесью ракуши, чёрном 
сероводородном иле. 
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Allogromiid sp. Q 
(рис. 94) 
 
О п и с а н и е. Фораминифера продолговатой формы, приблизительно 
одинаковой ширины на всём протяжении тела (рис. 94 А). Имеет одну апертуру, 
расположенную на шейке (рис. 94 Б), характерной для этого вида формы 
(наподобие шляпки гриба). Ширина апертурной шейки у основания равна 25, 
длина – 23, диаметр апертуры равен 15 μm. Стенка раковины полупрозрачная, 
слабо агглютинированная. Протоплазма светлая, однородная.  Размеры 
раковины 260х70 μm. Коэффициент С – 3,7. 
 
 
Рис. 94. Allogromiid sp. Q.  А - общий вид, Б – апертура 
. (А – ув. х400 +zoom; Б – ув. х1000 +zoom) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный морфотип не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Allogromiidae. 
Р а с п р ос т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море на глубине 120 м. 
Грунт – тонкий ил с примесью ракуши фазеолины. 
 
Allogromiid sp. R (Anikeeva et al., в печати)  
     (рис. 95) 
 
О п и с а н и е.  Раковина длинная, трубковидной формы (рис. 95 А), раз-
мером 480х50μm. Коэффициент С – 9,6. Клеточная стенка протеиновая, тонкая, 
прозрачная. Две неидентичные апертуры находятся на противоположных кон-
цах раковины (рис. 95 Б, В). Одна из них расположена на короткой шейке, а дру-
гая представляет собой простое отверстие на конце клетки. Их диаметры варьи-
руют от 12 до 14 μm. 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Allogromiid sp. R имеет 
небольшое сходство с представителями рода Nemogullmia. Однако его раковина 
намного короче, чем у большинства немогульмий, клетки которых имеют ните-
видную форму. Основным отличительным признаком данного морфотипа от ви-
дов рода Tinogullmia является структура апертур. 
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Рис. 95. Allogromiid sp. R. Общий вид (А) и апертуры (Б, В) (А – ув. х400; Б, В – ув. х1000) 
 
Э к о л о г и я. Встречен в Чёрном море в районе Ялты на глубине 81-87 м 
в илистых донных осадках с ракушей фазеолины. 
 
Allogromiid sp. S (Anikeeva, Gooday 2016) 
 (рис. 96) 
 
О п и с а н и е. Раковина продолговатая, асимметричная (рис. 96 А). 
Единственная апертура представляет собой тонкий, малозаметный каналец (рис. 
96 Б) диаметром 3–4 μm, находящийся на более узком конце раковины. 
Протоплазма местами неоднородная, с минеральными включениями и 
стеркоматами. Стенка раковины тонкая, гладкая, протеиновая, без 
агглютинации. Размеры раковины – 160х55 μm. Коэффициент С – 2,9. 
 
 
 
Рис. 96. Allogromiid sp. S. Общий вид (А) и апертура (Б). (ув. х400 +zoom) 
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. По морфологическим признакам 
данный морфотип не может быть отнесён ни к одному из известных родов 
семейства Allogromiidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море на глубине 120 м в 
тонком фазеолиновом иле, а также в районе Филлофорного поля Зернова на глу-
бине 38 м в илистом песке с ракушей моллюсков. 
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Allogromiid sp. Y (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
 (рис. 97) 
 
О п и с а н и е. Раковинка небольших размеров (180х80 μm), удлинённо-
овальной формы. Слабо различимая апертура, представленная простым отвер-
стием, находится на более заострённом конце клетки и в ширину составляет не 
более 10 μm. Стенка раковины тонкая, протеиновая, полностью лишена агглю-
тинирующих частиц. Протоплазма гомогенная, по краям клетки отстоит от 
стенки раковины на заметном расстоянии. Коэффициент С – 2,2. 
 
 
                       Рис. 97. Allogromiid sp. Y. Общий вид (ув. х1000)  
 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Морфологические 
характеристики представителя не позволяют отнести его ни к одному из 
известных родов семейства Allogromiidae. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Чёрном море на глубине 130 м в 
фазеолиновом иле. 
 
Allogromiid with 3 apertures (Sergeeva, Anikeeva, Gooday, 2010) 
(рис. 98) 
 
О п и с а н и е. Раковина удлинённой формы (рис. 98 А). Один конец 
раковины вытянут в длинную апертурную трубку длиной 37 μm (рис. 98 В), а на 
другом находятся два выступающих образования с небольшими апертурами на 
каждом из них (рис. 98 Б). Стенка раковинки прозрачная, протоплазма тонко гра-
нулированная, с одним ядром диаметром 21–37 μm, локализованным ближе к 
центру. Длина раковины варьирует от 238 до 403 μm, ширина составляет в сред-
нем 65 μm. Коэффициент С – в пределах 3,6–6,2. 
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Рис. 98. Allogromiid with 3 apertures. А – общий вид, Б и В – апертуры  
(А – ув. х400 +zoom; Б – ув. х1000) 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й   д и а г н о з. Возможно, данные организмы 
– аберрантные формы Tinogullmia sp.  С другой стороны, два эти экземпляра 
были найдены на различных глубинах, что говорит в пользу того, что они, скорее 
всего, относятся к новому виду. На это указывает и обнаружение (Habura et al., 
2008) аллогромииды с тремя апертурами из акватории восточного побережья 
США (остров Сапело, Джорджия). 
Окончательное определение видовой принадлежности черноморского 
морфотипа требует большего количества материала из районов с различными 
экологическими характеристиками. 
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Обнаружен в Чёрном море на глубине 120 и 
160 м. Грунт – ил с примесью ракуши, кварцевый песок, а также тонкий 
фазеолиновый ил с сероводородом. 
 
Представленные нами данные о таксономическом составе 
мягкораковинных фораминифер Чёрного и Азовского морей свидетельствуют о 
недостаточной изученности систематики этой группы организмов и их роли в 
донных сообществах. При этом ясно, что актуальность изучения этих 
фораминифер различными методами сохраняется не только в отношении   
обитателей Чёрного и Азовского морей, но и других регионов Мирового океана.  
Известно, что в Чёрном море только в кислородной зоне насчитывается 
476 видов бентосных Ciliophora (Азовский, 2003, Azovsky, Masey, 2003). Наши 
результаты изучения мягкораковинных фораминифер Чёрного и Азовского 
морей убеждают нас в том, что дальнейшие детальные исследования бесспорно 
предоставят информацию о не меньшем видовом разнообразии, чем у цилиат. В 
связи с этим, необходимо обратить внимание на то, что приведённый нами 
перечень морфотипов мягкораковинных фораминифер мы рассматриваем как 
предварительный, он никак не может быть ограничен 95 таксонами этих 
простейших. В частности, в наших коллекциях имеется еще около 20 
морфовидов, относящихся к роду Psammophaga и другим родам аллогромиид, 
требующих дальнейшего детального анализа, в связи с чем они пока не 
включены в представленный выше список МФ.  
В последней сводке современных мягкораковинных фораминифер 
болгарской прибрежной зоны (Temelkov, Golemansky, Todorov, 2006) 
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перечислены 6 представителей, два из которых идентифицированы только до 
рода. По нашим неопубликованным данным, на шельфе Болгарии (Варненский 
залив) на глубинах 70–100 м большого количественного развития достигает 
Psammophaga sp. (Psammophaga cf. simplora).  
Обобщив собственные данные и данные по прибрежной зоне Болгарии 
(Temelkov, Golemansky, Todorov 2006; Golemansky, 1974; Golemansky 1999), мы 
пришли к выводу, что черноморская фауна мягкораковинных фораминифер 
значительно разнообразнее и распространена в широком диапазоне глубин. При 
этом одни виды приурочены к определенным регионам, глубинам и биотопам, 
другие являются эврибионтными формами. 
К примеру, представители рода Psammophaga имеют широкое 
распространение в Чёрном море. По нашим данным, они обитают на шельфах 
Болгарии, Кавказа, Турции, западного, юго-западного и южного районов Крыма 
(м. Тарханкут, заливы Донузлав и Ласпи, бухты Севастополя), а также в 
Азовском море и лимане Сиваш. Они лидируют в составе мейобентоса на 
глубинах 142–260 м юго-западнее п-ва Крым, достигая плотности поселений 86–
116 тыс. экз/м2. Мягкораковинные фораминиферы, прежде всего, Psammophaga 
cf. simplora, входят в число субдоминантов мейобентоса в районе метановых 
газовых сипов на глубине 77–172 м юго-западнее п-ва Крым (Сергеева, 2003 б; 
Revkov, Sergeeva, 2004). 
В прибрежной акватории широко распространены виды Vellaria pellucida 
и V. sacculus. Нами установлено, что в районах исследования описываемые виды 
наиболее часто и с большой плотностью поселений (до 110 тыс. экз./м2 и выше) 
встречаются в тонких песчаных и илистых грунтах. Массовым видом, 
встречающимся как на мелководье, так и на больших глубинах в Чёрном море, 
также является Goodayia rostellata. Большинство же обнаруженных нами 
черноморских мягкораковинных фораминифер пока являются редкими и 
обитают на глубинах от 120 м и выше.  
              В следующей главе мы рассмотрим количественное распределение МФ 
и ТФ в некоторых регионах водоёма по градиенту глубины и содержанию в 
среде растворённого кислорода.  
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Глава 4  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОРАКОВИННЫХ ФОРАМИНИФЕР 
ЧЕРНОГО МОРЯ ПО ГРАДИЕНТУ ГЛУБИНЫ  
ОТ НОРМОКСИИ ДО ПОСТОЯННОЙ ГИПОКСИИ И АНОКСИИ  
 
Черное море - придаточный водоем Средиземного моря с резко 
выраженным аномальным характером. Значительная глубина, большое 
опреснение речными водами, приток глубинных соленых вод из Мраморного 
моря создают резкое солевое расслоение черноморских вод на верхний, 
сравнительно тонкий слой, населеный богатой флорой и фауной, и мощные 
глубинные массы (начиная с глубины 150 –250 м и до дна котловины) с высоким 
содержанием сероводорода. Глубинные сероводородные воды Черного моря 
отделены от кислородной зоны промежуточным слоем (“suboxic” слой) 
сосуществования обоих газов в малых количествах, протяженность которого по 
вертикали составляет метры, а то и десятки метров (Виноградов, Флинт, 1987; 
Murray et al., 1989, 1993; Konovalov et al., 2005; Başturk et al.,1994; Codispoti et 
al., 1991). Сезонные колебания положения этого слоя («границы жизни») 
довольно существенны (Безбородов, Еремеев,1993), максимальная глубина 
сероводорода отмечена осенью, минимальная - весной (Безбородов,1988)  
В биологической океанографии различают воды с достаточным 
("нормальным") содержанием растворённого кислорода и воды с экологически 
значимым его дефицитом. Условия существования в таких типах вод именуются 
соответственно нормо- и гипоксией. 
Когда выяснилось, что нижний уровень толерантности бентосных форм 
прибрежной зоны наблюдается при концентрации кислорода менее 2 мл ∙ л-1, эту 
величину приняли в качестве границы между нормоксией и гипоксией 
(Rosenberg 1980). Позже установили, что глубоководный бентос выдерживает 
концентрацию около 1 мл ∙ л-1 (Rosenberg et al., 1991). 
В результате была предложена следующая градация содержания 
кислорода (Middelburg, Levin, 2009): нормоксический (> 63 мкМ O2 •L-1> 2 мг O2 
• L-1> 1,4 мл O2 • L-1); гипоксический (<63 мкМ O2 • L-1; <2 мг O2 • L-1; <1. .4 мл 
O2 • L-1); бескислородный (0 мкМ O2 • L-1); сульфидный (0 кислорода и 
присутствия свободного сульфида). 
Известная реакция зообентоса на гипоксию заключается в сокращении 
числа видов и общей плотности поселений.  Возрастание дефицита кислорода 
изменяет поведение животных, затем постепенно уменьшается их видовое 
богатство, обилие и биомасса бентического сообщества. На определенном этапе 
развития гипоксии донные осадки имеют чёрный цвет и отчётливый запах 
сероводорода.  
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Нарушение донных сообществ и смертность фауны продолжается до тех 
пор, пока нормоксия не восстановится (Rosenberg et al., 1991). Такая реакция на 
гипоксию характерна, главным образом, для макрофауны. Информации об 
отклике мейобентоса на истощение кислорода в среде обитания недостаточно, 
но, тем не менее, есть обобщение (Wetzel et al., 2001), согласно которому 
мейофауна чувствительна к длительной гипоксии, однако некоторые ее 
представители на короткое время (несколько недель или даже месяцев) 
приспосабливаются к недостатку кислорода. Обычно наиболее резистентны к 
гипоксии / аноксии некоторые фораминиферы и нематоды (Wetzel et al., 2001). 
Описано удивительно многочисленное эукариотное сообщество протистов и 
многоклеточной мейофауны в бескислородных и сульфидных осадках бассейна 
Санта Барбара (Калифорния, США) (Bernhard et al. 2000). 
В последние годы получены многочисленные данные о пространственном 
и батиметрическом распределении черноморского мейобентоса и 
мягкораковинных фораминифер как его постоянной составляющей компоненты 
(Sergeeva et al., 2012, 2013, 2015, 2017). Установлено, что в распространении этой 
группы организмов в Чёрном море существуют определенные закономерности 
и специфические проявления. В данной работе на основе опубликованных и 
новых данных рассматривается распределение мягкораковинных фораминифер 
в различных районах Чёрного моря по градиенту глубины и содержанию 
кислорода в придонных водах. 
Донные осадки, изученные в северо-западной и южной частях Чёрного 
моря, как места обитания фауны, по градиенту глубины меняются от 
нормоксических до различного уровня постоянной гипоксии и аноксии 
(Sergeeva et al., 2012, 2013, 2015).  Отклик одноклеточных и многоклеточных 
организмов на эти изменения в окружающей среде своеобразен. 
Мы располагаем весьма обширным коллекционным материалом 
мягкораковинных фораминифер из различных акваторий Черного моря, на 
изучение видового состава которых явно потребуется не один год. Для того, 
чтобы обратить внимание исследователей на важность этого постоянного и 
многочисленного компонента сообществ бентали, мы предоставляем некоторые 
данные батиметрического распределения МФ в Чёрном море, учитывая только 
количественные характеристики. При необходимости рассматриваются 
тенденции в распределении МФ и ТФ в сравнительном аспекте 
Информация о резистентности мягкораковинных фораминифер Чёрного 
моря к острой гипоксии и постоянной аноксии с сероводородом содержится в 
нескольких наших работах (Sergeeva, Gulin, 2007; Sergeeva et al., 2010, 2012, 
2017; Sergeeva, Mazlumyan, 2013, 2015).  
По градиенту глубины в Чёрном море выделены четыре зоны в 
зависимости от концентрации кислорода в придонных водах (Lichtschlag et al. 
2015): кислородная, глубины <130м (> 63 μmol L-1), кислородная/гипоксическая, 
глубины 130–142 м (> 63 to > 0 μmol L-1), гипоксическая/бескислородная, 
глубины 142–167 m (63–0 μmol L-1) и бескислородная/ сульфидная, глубины > 
167м (в бескислородной воде присутствует сероводород).  
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Условия среды для мейобентосных организмов в зависимости от 
концентрации кислорода в воде придонных слоев вдоль пограничной зоны на 
внешнем западном крымском шельфе и в районе Стамбульского пролива 
Чёрного моря варьировали от нормоксии (175 мкмоль O 2 L -1) к гипоксии 
(менее <63 мкмоль O 2 L - 1) и аноксии с   сероводородом на протяжении 
нескольких километров (Holtappels et al., 2011; Lichtschlag et al., 2015). 
Вдоль этих зон в Чёрном море в районах Босфорского пролива и западного 
шельфа Крымского п-ова (рис. 99) проведено исследование распределения 
многоклеточного и одноклеточного компонентов мейобентоса по градиенту 
кислорода (Sergeeva et al., 2017).  
 
 
Рис. 99. Мейобентосные станции: А- район Босфорского пролива (09.2009- станции 1-10; 04.2010 
станции 203-302); Б- западная часть внешнего шельфа Крыма (05.2010; полигон I и полигон II). 
       
В этих акваториях в распределении Protista и Metazoa вдоль градиента 
концентрации растворённого кислорода в воде придонного горизонта 
прослеживается общая закономерность: простейшие входят в состав 
мейобентоса вплоть до последней зоны (аноксия с сероводородом). Вместе с 
тем, обнаруживается своеобразие в процентном соотношении Metazoa и 
Protozoa, а также относительных долях в составе бентосных Protista отдельных 
групп (рис.  100 и 101).  
На текущем этапе исследования таксономического состава МФ на каждой 
из глубин мы можем только предполагать, что среди данной группы, 
несомненно, будут выделены виды, толерантные к аноксии и сероводороду, 
составляющие заметную долю суммарного мейобентоса. 
Для Прибосфорского района бентические протисты встречаются во всём 
изученном диапазоне глубин (80–300 м), но в их вертикальном распределении 
наблюдается неравномерность (рис. 100).  Вклад простейших в мейобентос со-
ставлял 5–12 %. Наименьшую долю протистов в составе мейобентоса наблюдали 
в кислородной зоне, а с увеличением глубины при переходе к экстремальным 
условиям на них приходилось не менее 6%. 
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Рис. 100. Доля простейших и метазоа в общей численности мейобентоса (А), доля основных  
   таксонов бентосных протистов в сообществах Protista (В) вдоль изученного градиента глубины 
      на шельфе в районе пролива Босфор (Чёрное море, апрель 2010)  (из Sergeeva et al., 2017) 
       
Количественное развитие каждого из таксонов бентосных простейших в 
широком интервале глубин свидетельствует о том, что по градиентам глубины 
и содержанию кислорода в местообитаниях мягкораковинные фораминиферы 
составляют значительную долю в составе сообществ протистов и мейобентоса в 
целом.  
В составе глубоководных бентосных простейших Прибосфорского района 
наибольший вклад в показатели количественного развития одноклеточных при-
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ходится на две группы: мягкораковинных фораминифер и инфузорий. Примеча-
тельно, что их значимость в сообществе простейших взаимозаменяется. В пер-
вой (нормоксия) и второй (нормоксия / гипоксия) зонах лидируют МФ, дающие 
55 и 60 % (соответственно) общего обилия протистов. В то время как доля твер-
дораковинных фораминифер заметна (19%) лишь в кислородной зоне (80–116м). 
С увеличением глубины и изменением условий соответственно на гипоксию и 
аноксию с сероводородом доминирующая роль переходит к инфузориям, при 
этом доля МФ всё ещё остается существенной (от 27 до 16%). 
Прибосфорский район обладает сложным гидрологическим режимом.  Че-
рез пролив Босфор в Черное море систематически и во все сезоны года прони-
кают соленые мраморноморские воды. В мелководной части Прибосфорского 
района они прослеживаются в виде четко выраженного потока на глубине 80–
100 м. Здесь условия окружающей среды модифицируются влиянием соленой и 
нормоксической воды, которая поступает с нижним потоком из Мраморного 
моря. Это предполагает возможный сдвиг границы насыщенной кислородом 
воды на большие глубины. В области материкового склона мраморноморские 
воды отходят от дна и увлекаются общим потоком черноморских вод на северо-
восток и восток (Özsoy, Ünlüata, 1997) 
Можно предположить, с одной стороны, что именно эти сложные про-
цессы перемешивания мраморноморских и черноморских вод, происходящие в 
Прибосфорском районе, периодически обеспечивают хотя бы минимальным со-
держанием кислорода донных простейших и мейобентос в целом в глубоковод-
ных местообитаниях.  Но, с другой стороны, трудно принять, что донные орга-
низмы разной физиологической организации способны быстро перестраивать 
свои обменные механизмы при смене кислородного режима. Это, скорее, может 
служить стрессовым фактором и вызывать гибель организмов. 
Утверждения некоторых ученых о привносе этих организмов из верхних 
кислородных горизонтов с последующей их консервацией в сероводородной 
среде, на наш взгляд, несостоятельны. Весьма трудно предположить селектив-
ность этих поступлений, а именно, только определенные группы протистов и не-
которые мелкие многоклеточные представители мейофауны, обладающие 
нежными мягкими телами без твердых защитных структур, без нарушения це-
лостности организма, достигают экстремальных глубин. Во-вторых, в сероводо-
родной аноксичной среде Черного моря обнаружены виды одноклеточных и 
многоклеточных животных, неизвестные для данного водоема и, более того, для 
науки (Sergeeva, 2004; Sergeeva et al., 2014).  Это убеждает в том, что МФ, как и 
другие организмы, обладая специфическими адаптациями к токсичным усло-
виям, обнаружены нами в их естественной среде in situ. 
Таким образом, мы склонны считать, что такое соотношение основных 
групп бентосных простейших, в том числе МФ, характерно в мейобентосе изу-
ченного диапазона глубин Прибосфорского района. Вместе с тем, необходимо 
заметить, что, возможно, МФ нами не учтены в полной мере, так как некоторые 
из них, имеющие длинные и тонкие тела (род Nemogullmia, некоторые Tino-
gullmia), в процессе механической обработки донных осадков часто распадаются 
на фрагменты. 
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Акватория юго-западной части шельфа Крыма сильно отличается от шельфа 
прибосфорского района спецификой глубоководных бентосных местообитаний. 
Батиметрическое распределение мейобентоса, включая простейших, выполнено на 
двух полигонах (рис. 99, I и II).  Используя дистанционный аппарат “Medusa”, 
немецкие коллеги провели обзор донной поверхности изучаемых полигонов. В 
итоге, на этих площадях отмечены неоднородность структуры биотопов, 
мозаичность окраски площадей дна, присутствие железомарганцевых конкреций и 
бактериальных мат или их отсутствие. По градиенту кислорода выделены четыре 
зоны от нормоксии до аноксии/сероводород.   
Показатели долей простейших в мейобентосе в зависимости от градиента 
кислорода, проявляющиеся в их увеличении по направлению к экстремальной 
среде, имеет сходство с таковыми в выше расмотренном Прибосфорском районе. 
На полигоне I вклад протистов в мейобентос вдоль градиента возрастает с 8% при 
нормоксии до 62% в условиях аноксии с сероводородом (рис.101). Доля МФ (36%) 
наиболее существенна в кислородной зоне и наименьшая (3%) в условиях 
аноксия/сероводород. Лидирующее положение от МФ переходит к цилиатам (с 10% 
до 81-97%).  
 
 
 
Рис. 101. Доля простейших и Metazoa в общем мейобентосе (А), доля основных таксонов 
бентосных протистов в сообществах Protista (В) вдоль изученного градиента глубины в западной 
части шельфа Крыма, полигон I (май 2010) (из Sergeeva et al., 2017) 
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На полигоне II наблюдается аналогичный тренд в соотношении Protozoa и 
Metazoa, но при меньших значениях долей протистов: 3% при нормоксии и 47% 
при аноксии/сероводороде (рис.102). В то же время отмечено более гетерогенное 
сообщество протистов. В трех верхних зонах выявлены сравнительно близкие 
значения долей МФ (29; 34 и 42%), а в условиях аноксии – значительно меньший 
показатель (7%), тем не менее более чем в два раза превышающий таковой на 
полигоне I. 
 
 
 
Рис. 102. Доля простейших и Metazoa в общем мейобентосе (А), доля основных таксонов 
бентосных протистов в сообществах Protista (В) вдоль изученного градиента глубины в западной 
части шельфа Крыма, полигон II (май 2010) (из Sergeeva et al., 2017) 
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Обобщая данные распределения протистов, в частности МФ, по 
градиентам глубины и кислорода, можно сделать следующее заключение: 
мягкораковинные фораминиферы и сообщество протистов в целом более 
толерантны к дефициту кислорода или его отсутствию в среде обитания. На их 
количественное развитие, наряду с изменением концентрации кислорода и 
появлением сероводорода в среде, большое влияние оказывают другие 
сопутствующие биотические и абиотические факторы (биотурбация, 
гранулометрия, бактериальные маты, трофические ресурсы и пр.).    
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Глава 5  
МЯГКОРАКОВИННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ  
КАК КОМПОНЕНТ МЕЙОБЕНТОСА ЧЁРНОГО МОРЯ  
 
Выше на примерах черноморских шельфов Турции и Крыма показано 
батиметрическое распределение протистов в зонах смешения кислородных и 
сероводородных водных масс в диапазоне глубин 75-300 м. Очевидно, что 
необходимо рассмотреть вклад мягкораковинных фораминифер в сообщества 
мейобентоса в различных акваториях и биотопах водоема. Некоторые данные 
нами уже опубликованы и доступны исследователям (Сергеева, Anikeeva, 2013; 
Sergeeva, Mazlumyan, 2015; Sergeeva et al., 2012, 2013, 2015; 2017), здесь же мы 
представим более детальную информацию о распределении численности 
мягкораковинных фораминифер в некоторых открытых прибрежных зонах и 
бухтовых акваториях г. Севастополя. 
 
5.1. Открытые районы моря 
 
Район пролива Босфор (шельф Турции).  
 
Вертикальное распределение мягкораковинных фораминифер по 
градиенту глубины в районе пролива Босфор изучено по материалам, 
полученным в осенний и весенний периоды в двух рейсах НИС “Arar” (Турция) 
в ноябре 2009 г и НИС “Maria S. Merian“ (Германия) в апреле 2010 г (см. рис.99). 
Распределение фораминифер по глубинам в районе Босфорского пролива 
весьма неравномерно в осенний и весенний периоды (рис. 103, 104). В 
исследованные периоды отмечены пики количественного развития 
моноталамусных фораминифер (МФ) и многокамерных (ТФ). Заслуживают 
внимания следующие факты: (1) наличие двух или более пиков в диапазоне 
изученных глубин, (2) разница в глубинах, где наблюдаются пики плотности 
поселений МФ и ТФ, (3) различие в приуроченности пиков к разным глубинам 
по данным двух исследований (2009 и 2010 гг.). 
В 2009 г., несмотря на тенденцию уменьшения общего количественного 
развития мейобентоса с глубиной, в его распределении наблюдается 
неравномерность (рис.103). Выделяется несколько пиков: максимальный (около 
1,8 млн. экз./м2) приходится на глубину 75 м, второй по величине пик (несколько 
более 1 млн. экз./м2) – на глубину 88 м кислородной зоны. Следующие два 
меньших пика соответствуют глубинам 160 (469 тыс. экз./м2) и 250 м (более 602 
тыс.экз./м2) в зоне аноксии с сероводородом. 
При визуальной оценке структуры донных осадков в колонках, 
принесенных мультикорерами, отмечены плотные с окисленной поверхностью 
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илы на глубинах 75–100м, которые начиная с глубины 122м сменяются на 
черные илы. При этом только на станции, приуроченной к глубине 160 м, 
поверхность черного ила была покрыта тонкой бурой пленкой (?бактериальной). 
На трех последующих станциях (190–300 м) донный осадок имел консистенцию 
текучего черного ила с отчетливым запахом сероводорода.  
 
 
 
Рис.103. Плотность поселения (экз/м2) мейобентоса в целом, ТФ и МФ в зоне 
перехода от нормоксии к гипоксии и аноксии, сопряженных с сероводородом, в 
районе пролива Босфор (НИС «Arar», 11.2009) 
 
МФ обнаружены во всем изученном диапазоне глубин (75–300м). При 
общей тенденции уменьшения их плотности поселений вдоль градиента 
глубины, единственный резкий пик обилия МФ (37 тыс.экз/м2) приходился на 
глубину 88 м. В аноксичной среде с сероводородом на глубинах 250 и 300 м эта 
группа фораминифер насчитывала соответственно 6 тыс. и 300 экз./м2.  
Большая часть МФ отмечена в придонном детрите и в верхнем 0–2 см слое 
донных осадков. В условиях гипоксии и аноксии часто встречались толерантные 
к сероводороду G. rostellata, Tinogullmia sp. и Nemogullmia sp.  
Что касается твердораковинных фораминифер, то их регистрировали 
совместно с мягкораковинными до глубины 250 м. В распределении плотности 
поселений ТФ отмечался максимальный пик (около 30 тыс.экз./м2) и два 
меньших (12–13 тыс.экз./м2) на глубинах 88 и 160 м, резко отличающихся 
характеристикой местообитаний. На глубинах 190–250 м их плотность 
поселения минимальна (не более 1 тыс.экз./м2). ТФ в показателях суммарной 
плотности поселений мейобентоса составляли 5,9% на глубине 82 м, с 
возрастанием глубины их вклад незначителен, а в условиях гипоксии на глубине 
160 м на них приходилось 2,44% мейобентоса, но на 300 м кальцинированные 
фораминиферы не обнаружены 
Наиболее многочисленный представитель ТФ – Hyperammina sp. с 
хрупкой песчанистой раковиной, достигающей размеров более 3 мм, поэтому 
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часть его популяции мы рассматривали в составе макробентоса (Sergeeva, 
Mazlumyan, 2013). Многочисленными были еще два вида ТФ Ammonia compacta 
(Hofker) и Eggerelloides scaber (William.).  
Мягкораковинные фораминиферы на всех исследованных глубинах 
являются частью мейобентоса, однако их вклад в его суммарную плотность 
поселения в этот период не превышал 3,7% (глубина 88 м), несколько меньший 
– 2,8 и 2,5% наблюдался в аноксичных и сероводородных местообитаниях (300 
и 190 м глубины).  
В целом, вклад группы фораминифер (МФ и ТФ) в суммарную плотность 
поселений мейобентоса на станциях, приуроченных к условиям нормоксии, 
достигал 6%, при гипоксии /аноксии – 3,5%, в аноксично-сероводородной среде 
– 2,8%. 
Весной 2010 г. Выявились неожиданные особенности в количественном 
распределении мейобентоса и его одноклеточных компонентов (рис.104). 
Показатели плотности поселений мейобентоса по градиенту глубины 
варьировали от 18 тыс. (глубина 296 м) до 1.5 млн. экз/м2 (глубина 200 м)  
 
 
 
Рис. 104. Плотность поселения (экз./м2) мейобентоса в целом, МФ и ТФ в зоне 
перехода от нормоксии к гипоксии и аноксии, сопряженных с сероводородом, в 
районе пролива Босфор в апреле 2010г. (НИС «Maria S. Merian») 
 
Примечательно, что в условиях нормоксии (глубины 82, 93, 117 м) 
количественное развитие мейобентосных сообществ не превышало 187 – 
381 тыс. экз./м2, что было сопоставимо с величинами для гипоксийной среды 
(134 м). Однако на изобате 97 м численность мейобентоса превысила 700 тыс. 
экз./м2. Еще более удивительно, что распределение плотности поселений вдоль 
градиента глубины не соответствовало ожидаемой тенденции сокращения и 
достигало максимального пика развития в экстремальной среде (аноксичной с 
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сероводородом) на глубине 200 м (до 1,5 млн. экз./м2), формируя второй 
заметный всплеск на глубине 250 м (903 тыс. экз./м2).  
В распределении МФ и ТФ наблюдались свои особенности. Обе группы 
фораминифер проявляли явную тенденцию к уменьшению численности по 
градиентам глубины и кислорода.  
На глубине 82 м насчитывалось 31,5 тыс. экз./м2 мягкораковинных фора-
минифер, затем их обилие резко сократилось, а на глубине 97 м достигло второго 
пика (более 26 тыс. экз./м2). Плавное уменьшение количественного развития за-
регистрировано до глубины 174 м, однако к глубине 200 м МФ показали макси-
мальное развитие (34 800 экз/м2) в изученном диапазоне глубин   Ниже этой глу-
бины число моноталамид резко уменьшилось до 1,4 тыс. экз./м2 (250 м) и 
700 экз./м2 (296 м).  Таким образом МФ в Чёрном море обитают в широком диа-
пазоне глубин, включая зону постоянной гипоксии/аноксии с сероводородом, 
при этом их батиметрическое распределение неравномерно.  
Некоторые виды, например, Bathyallogromia sp., обнаружены на глубине 
130 м (Sergeeva et al., 2010), Tinogullmia sp. и Psammophaga sp. – на глубинах 150 
–160 м (Sergeeva et al., 2010). Goodayia rostellata, три морфовида рода Vellaria, 
Nemogullmia обитают в Чёрном море глубже 150–250 м, где придонная вода 
резко гипоксичная и сульфидная. 
Наибольший вклад (5,15–8,3%) МФ вносили в мейобентос кислородной 
зоны. В условиях гипоксии (134 м) и аноксии (296 м) на них приходилось соот-
ветственно 7,2 и 3,64%. Общий вклад фораминифер (ТФ и МФ) в количествен-
ные показатели мейобентоса достигал 7,2–9%. 
Следует отметить, что в анализируемые два периода исследований и в 
других группах мейобентоса были выявлены значительные различия (Zaika, 
Sergeeva, 2012; Sergeeva, Mazlumyan, 2015; Kolesnikova et al., 2014). 
ТФ в изученном диапазоне глубин зарегистрированы в небольших 
количествах и только до 200 м глубины. Их максимальное количественное 
развитие (20,5 тыс. экз./м2) приурочено к кислородной среде на глубине 97 м. На 
других глубинах показатели обилия ТФ варьировали от 350 до 6 тыс. экз./м2 
(соответственно на глубинах 200 и 174 м). 
Получены данные по способности МФ и ТФ проникать в толщу осадка. 
Пробы донных осадков осенью 2009 г. и весной 2010 г. отбирали послойно. 
Каждую колонку грунта, вырезанную мультикорером из дна, подразделяли на 
1–см слои от поверхности до 10 см в глубину. В результате можно объективно 
описывать их стратификацию в толще грунта. В данной работе для 
сравнительного анализа количественных характеристик фораминифер в 
одинаковом вертикальном пространстве мы ограничимся только высотой 
колонки в 5 см (пять слоев).    
Этот метод применялся для выявления характера вертикального 
распределения мейобентоса в толще грунтов на разных морских глубинах 
(Sergeeva et al. 2013; Sergeeva & Zaika 2013; Sergeeva et al., 2015). С увеличением 
глубины моря в придонной воде уровень гипоксии повышается, а в донных 
осадках она достигает острой стадии. Глубину проникновения кислорода в 
колонках грунта зоны нормоксии демонстрирует рис. 105. 
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Рис. 105. Концентрация кислорода в донных отложениях и придонной воде зоны нормоксии на 
некоторых станциях в районе Босфорского пролива осенью 2009 (данные A. Lichtschlag в 
Sergeeva et al., 2013) 
 
Осенью 2009 г. на глубинах 75–82 м ТФ проникали не глубже, чем на 4 см 
(слой 3–4 см), а на глубине 88 м были найдены только до уровня 3 см (2–3 см), 
глубже они отмечались редко или отсутствовали. На глубинах 190 и 250 м ТФ 
отсутствовали на поверхности грунта, и только единичные особи встречались в 
слоях 2 и 3 см.  
МФ на всех глубинах, как правило, обнаруживались в слоях 1 – 2 см, тогда 
как на глубинах 88 – 123 м, а также 190 и 250 м их часто регистрировали до 3 и 
4 см. Кроме того, они были выявлены в поверхностном слое на глубине 300 м. 
Это говорит о том, что моноталамиды более устойчивы к гипоксии (Sergeeva et 
al., 2015). 
В сборах, выполненных в том же районе весной 2010 г., ТФ обнаружены в 
колонках грунта до 2 см только на глубинах 75 и 97 м. В то же время МФ 
постоянно присутствовали в поверхностном слое и, как правило, в слое 2 см 
даже на глубине 300 м. МФ найдены на всех станциях и в большем количестве 
слоев, и лишь на глубине 135 м они почти полностью исчезли в слое 4 (3-4) см 
(Sergeeva et al., 2015). 
Характер распределения мягкораковинных и твердораковинных 
фораминифер в глубине осадка свидетельствует о том, что первые имеют 
большую устойчивость к гипоксии. 
При сравнении результатов двух съемок обращает на себя внимание 
уменьшение количества ТФ по всему участку в период между двумя сезонами. 
В то же время количество МФ несколько увеличилось, и эта группа 
фораминифер была зарегистрирована в небольшом числе даже на глубине 300 
м. Эти данные, а также различия, наблюдаемые в других группах мейобентоса, 
очевидно, связаны с колебаниями мощности нижнего течения Босфора, 
влияющими не только на мейо-, но и на макробентос. 
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Макробентос в этой области встречается на гораздо большей глубине по 
сравнению с другими регионами, и это также, возможно, связано с влиянием 
водного потока из пролива Босфор (Sergeeva et al., 2011, 2014). Это означает, что 
осадок более глубоко биотурбирован, увеличивая глубину проникновения кис-
лорода и, следовательно, глубину, до которой проникает мейобентос, и в част-
ности фораминиферы.  В то же время можно предположить, что некоторые 
формы протистов приспособлены к таким условиям и могут достигать заметного 
количественного развития.  
 
Северо-западная часть моря (юго-западный шельф Крыма)  
           
Материалом для изучения фораминифер на западном шельфе Крымского 
п-ова послужили сборы донных осадков на двух полигонах, полученных во 
время рейса “Maria S. Merian” в мае 2010 г. На полигоне I шесть станций 
охватывали глубины 84 – 212 м, на полигоне II диапазон глубин составлял 101 – 
375 м. На глубинах 212 и 375 м фораминиферы не были отмечены в составе 
мейобентоса. 
В период исследования на западном шельфе Крымского п-ова на 
расстоянии нескольких километров концентрация кислорода в придонных 
горизонтах варьировала в широком диапазоне, что свидетельствовало о смене 
нормоксии в среде (175мкмоль O2L-1) на гипоксию (<63 мкмоль O2L-1) и даже на 
аноксию с сероводородом. Вариации концентрации кислорода между 160 и 10 
мкмоль L-1 имели место даже в течение нескольких часов вблизи хемоклина на 
глубине 134 м. Влияние флюктуаций гипоксии на биоту в донных отложениях 
этого района было детально изучено (Lichhtschlag et al., 2015).  
Донные осадки обследованных полигонов неоднородны. До отбора проб 
проводили обзор структуры поверхности и рельефа дна, отличительных 
особенностей местообитаний фауны с помощью лазерного сканирующего 
прибора (LS) и камеры MEGACAM с высоким разрешением, которыми был 
оборудован передвижной бентосный гусеничный аппарат (MOVE, MARUM, 
Бремен). Такой обзор позволял регистрировать неравномерность поселений 
фауны, присутствие на некоторых площадях бактериальных мат, различие 
цветности поверхности дна и другие характеристики. 
Распределение фораминифер по батиметрическому градиенту в данном 
регионе описано ранее (Sergeeva et al., 2015). Было отмечено, что в мае 2010 г. 
на полигоне II на глубине 138 м наблюдались резкие пики численности МФ и 
ТФ, при этом плотность поселений мягкораковинных фораминифер значительно 
превышала таковую твердораковинных форм (240 тыс. против 154 тыс. экз./м2). 
Кроме того, небольшие пики численности в обеих группах были выражены на 
глубинах 155–163 м. Многокамерные фораминиферы встречались в 
минимальных количествах на глубине 167 м, а моноталамиды обнаружены на 
глубине 204 м. 
Рассмотрим количественное распределение этих групп фораминифер на 
обоих полигонах, их соотношение и вклад в суммарную численность 
мейобентоса. Мы посчитали необходимым показать пространственное 
распределение фораминифер, не усредняя их количественные характеристики, 
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если они приходятся на одни и те же глубины. Это позволяет увидеть, что на 
вариабельность численности мейобентоса, в том числе МФ и ТФ, как его 
компонентов, влияет не только концентрация кислорода в местообитаниях по 
градиенту глубины, но и прочие факторы, измерить которые мы пока не имеем 
возможности. 
На полигоне I отчетливо проявляется неравномерность в количественном 
распределении МФ (рис.106). Изменение плотности поселения МФ и 
суммарного мейобентоса по градиенту глубины почти синхронно, хотя обилие 
МФ значительно меньше.  Максимальные пики их численности приходятся на 
глубину 148 м, характеризующуюся условиями гипоксии/аноксии, меньшие 
пики выявлены в зоне нормоксии на глубине 84м. ТФ представлены небольшим 
количеством и только до глубины 163м. В мейобентосе данного полигона на 
долю ТФ приходится не более 0,2–0,4%, МФ же составляют 3,2–2% в 
кислородных условиях (84–124м), 3,6–4,2% суммарного мейобентоса в условиях 
гипоксии/ аноксии (148–163 м) и аноксии с сероводородом (175 м). 
 
 
 
Рис. 106.  Плотность поселения (экз./м2) мейобентоса в целом, ТФ и МФ в зоне 
перехода от нормоксии к гипоксии и аноксии, сопряженных с сероводородом, 
на западном шельфе Крыма, полигон I (май 2010г., НИС «Maria S. Merian») 
 
На полигоне II в распределении мейобентоса и МФ и ТФ нет такой 
согласованности, как на первом полигоне (рис.107).  Плотности поселений 
мейобентоса наиболее велики в кислородной зоне (диапазон 940 тыс. – 
2,74 млн. экз/м2), при сохранении высоких значений в зоне нормоксии/гипоксии 
(глубины 134 и 138 м) – соответственно более 1,5 млн. и около 2,4 млн. экз./м2. 
С увеличением глубины плотности поселений мейобентоса снижались. 
         В распределении МФ обнаруживается противоположная тенденция: при 
нормоксии количественное развитие невелико, но заметно возрастает по 
градиенту глубины, его пик (более 2,4 млн. экз./м2) приходится на глубину 138 
м, где наблюдается наибольший показатель обилия мейобентоса. С глубиной 
плотность поселений МФ остается значительной и в условиях 
гипоксии/аноксии. 
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Рис. 107.   Плотность поселения (экз./м2) мейобентоса в целом, ТФ и МФ в зоне 
перехода от нормоксии к гипоксии и аноксии, сопряженных с сероводородом, на 
западном шельфе Крыма, полигон II (май 2010г., НИС «Maria S. Merian») 
 
ТФ в условиях нормоксии характеризовались небольшими количествен-
ными показателями, но на рубеже кислородной зоны и в пределах зоны нор-
моксия/гипоксия наблюдалось увеличение значений (11 тыс. – 154 тыс. экз/м2).  
ТФ найдены на всех глубинах, за исключением 204 м.  
Доля ТФ в мейобентосе в целом на данном погигоне составляла 0,1– 6,1 %, 
а МФ варьировала от 0,7 до 18,3 %. В целом в исследованном районе на долю 
фораминифер обеих групп приходилось до 23 %, при этом наибольший вклад 
регистрировали в экстремальной среде Черного моря. 
Эти данные из двух областей в северо-западной части Черного моря 
отражают изменения количественного развития фораминифер вдоль градиента 
глубины и пиков их обилия в экстремальных условиях. Эти пики фораминифер 
отражают тот факт, что они находятся в естественной для них среде обитания. 
Это особенно справедливо для видов и других групп организмов, образующих 
«пояс поселения» в ограниченном диапазоне глубин (Sergeeva, Zaika, 2000; 
Zaika, Sergeeva, 2012). 
Ранее мы отмечали относительно высокое обилие фораминифер в 
гипоксических условиях (Sergeeva, Anikeeva, 2014; Sergeeva et al., 2013). 
Возможно, фораминиферы, живущие в такой экстремальной среде, обязаны 
этим способностью некоторых видов использовать для дыхания в условиях 
аноксии нитраты. Предположение о "нитратном дыхании" фораминифер, 
обитающих в анаэробных условиях, высказано рядом авторов (Bernhard, 
Reimers, 1991; Risgaard-Petersen et al., 2006). 
Как следует из приведенных данных, плотности поселений мейобентоса в 
переходной зоне (“периазойной") Черного моря (Bacescu, 1963), 
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характеризующейся дефицитом кислорода, и при его отсутствии на больших 
глубинах, достигают значительных величин, сходных и даже превышающих 
таковые в верхних и средних ярусах сублиторали. В целом, такая же тенденция 
обнаружена у мягкораковинных фораминифер. Очевидно, массовое развитие 
некоторых бентосных организмов, в частности МФ, в периазойной зоне Черного 
моря обусловлено благоприятными трофическими условиями в донных осадках 
и отсутствием пищевых конкурентов.  
Трофические потребности мейофауны определяются не только степенью 
аккумуляции и преобразования органического вещества, поступающего из 
водной толщи в донные осадки, а также развитием огромной биомассы 
микрофлоры. Так, Ю.И. Сорокин (1982) отмечает максимум общего обилия 
микрофлоры и наибольшую активность ее отдельных групп в донных осадках 
склонов Черного моря на глубинах 100–300 м. Общее число бактерий здесь, по 
его расчетам, составляет 1–5 млрд. на г сырого осадка. Такие величины общего 
обилия и биомассы бактерий близки к аналогичным показателям в верхнем слое 
донных осадков мезотрофных и даже эвтрофных водоемов. Однако 
представленные выше данные об особенностях батиметрического 
распределения простейших, в том числе мягкораковинных фораминифер, 
свидетельствуют о том, что они, несомненно, являются передаточным звеном в 
трофических цепях более высокоорганизованной бентосной фауны.  
Дальнейшее детальное изучение видового разнообразия мягкораковинных 
фораминифер и распределения видов в зависимости от газового режима в 
Черном море позволит выделить специфические группировки видов: 
аноксибионты (типичные анаэробы), живущие только в анаэробной среде, и 
факультативные аноксибионты и микроаэрофилы, характерные для 
окислительно-восстановительных и окислительных условий. Разнообразный 
спектр газового режима среды обитания, благоприятные трофические условия, 
практически отсутствие конкуренции со стороны макробентоса и адаптивные 
возможности мейофауны, позволяющие занимать свободные биотопы, 
неблагоприятные для других донных организмов, стимулируют высокое 
количественное развитие мейобентоса. 
Мягкораковинные фораминиферы зарегистрированы во всем исследован-
ном диапазоне глубин, они составляют значительную часть суммарной плотно-
сти поселения мейобентосных сообществ.  В целом, при наблюдаемом тренде 
уменьшения численности МФ и ТФ вдоль градиента глубины четкой закономер-
ности в изменениях количественного развития с глубиной обитания не установ-
лено.  Очевидно, показатели плотностей поселений фораминифер обусловлены 
рядом факторов среды обитания, которые пока не доступны измерениям. 
 
Район метановых сипов (СЗ шельф, Черное море) 
 
Холодные сипинговые источники широко распространены в морях и 
океанах. В апреле 1989 г. в бескислородной зоне Черного моря на северо-
западном шельфе и верхнем склоне во время акустических обследований были 
обнаружены просачивания метана из дна (Поликарпов и др., 1989). Спустя 
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десятилетие появились данные о 189 участках струйных метановых 
газовыделений (сипы) в Черном море, обнаруженных вблизи подводного 
Днепровского каньона на площади 105 х 43 км, покрывавшей 1 623 км2 морского 
дна в диапазоне глубин 35–785 м (Egorov et al. 1998). Подводный каньон - 
палеодельта Днепра расположен в центре северо-западной части Черного моря 
При дальнейших исследованиях этого района было зарегистрировано еще 
2778 метановых сипов, приуроченных к переходной зоне между континенталь-
ным шельфом и его склоном в интервале глубин 66 – 825 м, и покрывающих   
1540 км2 площади дна (Nudts et al., 2006). В. Янко с соавторами (2017) в резуль-
тате исследования метановых сипов в северо-западном секторе Западно-Черно-
морской впадины в 2008 г. приводят их распределение на глубинах 70– 905 м.  
Многочисленные просачивания были обнаружены до глубины 2070 м 
(Егоров и др., 2003; Egorov et al., 2011). Большинство этих просачиваний 
расположены вдоль края шельфа и на верхнем склоне, особенно в палео-дельтах 
и каньонах крупнейших рек Черного моря: Дунай, Днепр, Днестр и Дон (Егоров 
и др., 2003). Самые глубокие просачивания обнаружены в районах разломов и 
грязевых вулканов в центральном черноморском бассейне (Егоров и др., 2003, 
Krastel et al., 2003). 
В целом, просачивания метана из дна Черного моря зарегистрированы в 
трех зонах биогеохимической стратификации, свойственных Черному морю: 
кислородной зоне, переходной гипокислородной и глубоководной бескислород-
ной/сероводородной. 
Существует мнение, что происхождение метана в Черном море имеет 
двойственную природу. С одной стороны, это - так называемый ископаемый 
(глубинный) метан, выделяющийся из недр Земли, с другой, – биогенный метан, 
продукт бактериальной жизнедеятельности (Совга, Любарцева, 2006). Эти два 
вида метана имеют ряд характерных различий, например, отсутствие гомологов 
в биогенном метане (Леин, Иванов, 2005). 
Сравнительное изучение структуры бентосных сообществ Черного моря в 
сипинговых районах и районах без поступления метана из дна впервые 
проведено в 1993–1994 гг. (Luth, Luth, 1997, 1998). Анализ донных осадков на 
полигонах, отличающихся между собой присутствием или отсутствием 
метановых сипов, показал, что большинство определенных биогеохимических 
параметров седиментов очень схожи, но в донных осадках сиппингового района 
наблюдается более низкое содержание органического вещества и пигментов. 
Неравномерность потенциальной гидролитической активности донных осадков 
района с газовыми сипами, по мнению авторов, может определяться 
присутствием поступающих пузырьков метана, ведущих к изменению 
первоначальной структуры осадка и большему разнообразию среды обитания. 
Несмотря на пониженное содержание органического вещества и 
пигментов, биомасса и биологическая активность донных сообществ в районе 
газовых сипов имеют те же значения, как и в районе без поступления метана. 
Вместе с тем, преобладание в составе макробентоса сипингового района 
животных, достигающих более крупных размеров, авторы рассматривают как 
показатель большей стабильности биоценозов, так как в его акватории 
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гидробионты имеют шанс жить дольше и достигать больших размеров. Кроме 
того, метан в сипинговых местообитаниях рассматривается как дополнительный 
источник энергии для зообентоса (Luth, Luth, 1998).  
Известно, что поступающий в морскую среду метан может влиять на бен-
тосные сообщества (Egorov и др., 1998; Mалахов и др. 1992; Dando, Hovland, 
1992; Jensen et al., 1992). Ряд авторов оценивает области в сульфидной зоне с 
интенсивным просачиванием метана как наиболее биологически продуктивные 
благодаря обилию анаэробных метаноокисляющих микроорганизмов (Lein et al., 
2002; Michaelis et al., 2002). 
Учитывая сказанное выше, в дополнение к имеющимся данным, нами 
было предпринято изучение особенностей структуры мейобентоса, его 
количественного развития и стратификации в толще осадков на том же 
сипинговом полигоне юго-западного района Крымского п-ова вдоль 
кислородно/сероводородного градиента. Эти исследования были проведены в 
1994 г. в 45 рейсе НИС «Профессор Водяницкий» на глубинах (77–232м), 
приуроченных к условиям с различным содержанием растворенного кислорода 
в водной среде (Сергеева, 2003 б).  
Выяснилось, что таксономическое разнообразие (13 крупных таксонов) и 
суммарная плотность поселений мейобентоса в районе газовых сипов достигали 
высоких величин в диапазоне глубин 77–151 м, резко снижаясь на глубине 172–
232 м. На глубине 130–150 м было выделено специфическое сообщество 
бентосных организмов, адаптированных к анаэробным условиям, в число его 
основных компонентов входили мягкораковинные фораминиферы. 
Твердораковинные фораминиферы были представлены пятью видами, широко 
распространенными в Черном море, но в районе исследования имеющими 
небольшую плотность поселений: Ammonia compacta (Hofker), Eggerelloides 
scaber (William.) и три вида рода Lagena. Основная доля суммарной плотности 
фораминифер в диапазоне глубин 78–172 м приходилась на аллогромиид, среди 
которых доминировала Psammophaga cf simplora. Анализ полученных данных 
позволил сделать вывод, что высокое количественное развитие мейобентоса 
определяют благоприятные трофические условия, отсутствие конкуренции со 
стороны макробентоса, разнообразный спектр газового режима среды обитания 
и адаптивные возможности мейофауны, позволяющие занимать свободные 
биотопы, неблагоприятные для других донных организмов.  
Последующие исследования мейобентоса района подводного 
Днепровского каньона выполнены в рамках ЕС проекта “Hermes” по 
материалам, полученным во время рейса НИС «Meteor» в феврале–марте 2007 г. 
(Sergeeva et al., 2012). Было показано, что изменение плотности поселений МФ 
и ТФ с глубиной имели сходную тенденцию.  Пик в количестве 
твердораковинных форм наблюдался на глубине 160 м (48 тыс. экз./м2), ниже 
170 м они не обнаруживались. Мягкораковинные достигали максимума на 
глубине 170 м (54 тыс. экз./м2), встречаясь в небольшом количестве до глубины 
240 м. После пика плотность обеих групп резко снижалась (Sergeeva et al, 2012). 
Проведя дополнительный анализ этих данных, мы сделаем некоторые 
заключения о вкладе обеих групп фораминифер в структуру сообществ 
мейобентоса вдоль градиента глубины сипингового района (рис. 108).  
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Рис. 108.  Плотность поселений (экз./м2) мейобентоса в целом, ТФ и МФ при переходе из 
зоны нормоксии к гипоксии и аноксии, сопряженных с сероводородом, в 
зоне метановых сипов Днепровского каньона (НИС “Meteor”, 02–03.2007) 
 
В количественном развитии мейобентоса по градиенту глубины 
наблюдались два пика. Максимальный из них (> 1,5 млн. экз./м2) приходился на 
глубину 120 м (нормоксия), меньший пик численности сформирован в 
периазойной зоне на глубине 160 м (815 тыс. экз./м2). Доля ТФ в общей 
численности мейобентоса там, где они зарегистрированы, составляла 0,3–6%, 
при этом именно в условиях дефицита кислорода она достигала 3,7 – 6% 
(глубины 150-170 м). 
На мягкораковинных фораминифер этого района приходится 0,6 – 28% 
суммарного мейобентоса. Максимальный вклад в мейобентос наблюдался в 
бескислородной с сероводородом среде на глубине 170 м,  
Район метановых сипов в западной части Черного моря все чаще привле-
кает внимание исследователей. В сентябре 2008 г. здесь проводились исследова-
ния мейобентоса с целью выявления возможности его использования в качестве 
индикатора скоплений углеводородных газов, в первую очередь, метана в Чер-
ном море (Янко и др. 2017).  
Исследования были выполнены в центральной части северо-западного 
сектора Западно-Черноморской впадины в диапазоне глубин 70–905 м. Водные 
массы в районе работ классифицировали в пределах четырех зон: нормально-
кислородные [normoxic] (>2 мг/л), гипокислородные [hypoxic] (<2 мг/л), бескис-
лородные [anoxic] (0 мг/л) и сульфидные [sulfide] (0 мг/л кислорода и присут-
ствие свободного сульфида). В период исследования первая зона, по данным ав-
торов, охватывала толщу вод 0–80 м. 
Содержание и насыщенность воды кислородом уменьшались от 8,6 мг/л 
(103,4%) в поверхностном слое воды до 0,46 мг/л (4,9%) на отметке 180 м. Резкое 
снижение происходило на 80 м, что не соответствовало нашим данным (Sergeeva 
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et al, 2014), согласно которым он располагался на отметке 120 м.   Эта разница, 
по мнению авторов, говорит о нестабильном положении его границы, очевидно, 
связанным с локальными условиями, сезонной изменчивостью и пр. 
Авторы отмечают, что мейобентос в целом, и его основные группы в ис-
следованной ими акватории отличались низким количественным развитием и 
бедностью видов, по сравнению с другими районами Черного моря.  При этом 
на долю фораминифер и нематод приходилось по 33% всего мейобентоса, при-
чём доминирование фораминифер отмечено на востоке.  
Максимальная плотность поселения всего мейобентоса составляла 
33 тыс. экз./м2. Его средняя плотность к востоку от ОДЗКР выше, чем к западу – 
1566 и 950 экз. на м2 соответственно. Эти показатели не сопоставимы с нашими, 
полученными в районах с метановыми сипами.  
На основании сопряженного анализа абиотических факторов (физико-
химические параметры водной толщи, геохимические, литологические, 
минералогические свойства донных отложений) и биотических 
(количественный и таксономический состав фораминифер, нематод, остракод) 
авторами рекомендовано использовать мейобентос в качестве поискового 
признака скоплений метана (Янко и др. 2017). 
  
 
Зона шельфа вдоль Крымского п-ва (Черное море)  
 
Таксономический состав и распределение мейобентоса на черноморском 
шельфе вдоль береговой зоны Крыма изучены по материалам, полученным в 
64 рейсе НИС «Профессор Водяницкий» (07.2010). Бентосные сборы 
выполнялись в пяти районах по трансектам; исследованием охвачен диапазон 
глубин 30-192 м на 13 станциях (рис. 109). 
 
 
 
Рис. 109.   Бентосные станции вдоль шельфа Крыма (06-07.2010, 64 рейс 
НИС «Профессор Водяницкий) 
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Единой закономерности в количественном распределении мейобентоса 
и фораминифер в его составе в зависимости от глубины в каждом из регионов не 
наблюдается (Рис. 110). В заповедном районе Карадага (I) плотность поселений 
мейобентоса и мягкораковинных фораминифер невысока, но ее пик совпадает 
для сообщества в целом и МФ на глубине 72 м (соответственно 136 тыс. и 19 
тыс. экз./м2). При этом доля МФ в мейобентосе на данной станции составляет 
14%, в открытой зоне на глубине 91 м на мягкораковинных фораминифер 
приходится около 11% всего мейобентоса, тогда как на меньшей глубине (48 м) 
– 9%. ТФ зарегистрированы только на глубине 72 м (4%).  
В районе Ялты (II), подверженном высокой рекреационной нагрузке, 
материал получен на трёх станциях (5–7) на глубинах, где возможно загрязнение 
городскими сточными водами, поступающими через оголовок глубоководного 
выпуска. На глубине 84 м отмечено наибольшее обилие мейобентоса (300 
тыс.экз./м2) и мягкораковинных фораминифер (14 тыс.экз./м2), однако вклад МФ 
в мейобентос не превышал 5,5 и 4,7%. На глубине 192 м ТФ и МФ не 
обнаружены. 
 
 
 
 
Рис. 110. Плотность поселений (экз./м2) МФ и ТФ, мейобентоса в целом вдоль шельфа Крыма 
(64 рейс НИС "Профессор Водяницкий", 07.2010) 
 
В акваториях м. Айя (III) и района г. Севастополь (IV) мягкораковинные 
фораминиферы не имели большого количественного развития, тем не менее, их 
доля в мейобентосе составляла 2,3–3,8%.  В районе г. Евпатория (V) 
зарегистрировано наибольшее количественное развитие мейобентоса и 
мягкораковинных фораминифер относительно других полигонов вдоль берега 
Крыма. Плотность мейобентоса здесь достигала 230 тыс. – 430 тыс. экз./м2, 
мягкораковинные фораминиферы имели максимум плотности поселений и 
почти равные величины (29 тыс. и 31 тыс. экз/м2) на глубинах 79 и 30 м, а их 
вклад в мейобентос составлял 7,2–12,6 %.  На третьей станции в данном районе 
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(гл. 93 м) мейобентос был в угнетенном состоянии, его количественное развитие 
не превышало 20 тыс.экз./м2. Плотность поселения МФ на данной глубине также 
не достигала большой величины (8,5 тыс. экз./м2), но при этом их доля в 
мейобентосе была наиболее высокой (43%). 
Таким образом, представленные данные количественного развития 
мейобентоса и мягкораковинных фораминифер вдоль берега Крымского п-ва 
еще раз свидетельствуют, что эта группа донных простейших – постоянный 
компонент мейобентоса, который, несомненно, играет значимую роль в 
функционировании донных сообществ Черного моря. 
 
5.2. Бухты г. Севастополя 
             
Распределение мягкораковинных и твердораковинных фораминифер в со-
ставе мейобентосных сообществ Черного моря в закрытых акваториях Крыма 
рассмотрим на примере бухт Круглая (Омега) и Севастопольская. Выбор этих 
бухт обусловлен различным характером и уровнем антропогенного влияния на 
экосистемы полузамкнутых акваторий в пределах Севастополя. Имеется доста-
точно много публикаций о структуре мейобентосных сообществ в различных 
бухтовых акваториях Севастополя и реакции мейофауны на факторы среды, по-
этому в данной работе наша задача состояла только в предоставлении информа-
ции о пространственном распределении МФ и ТФ в составе мейобентоса и их 
долевом участии в суммарных количественных характеристиках сообществ.   
Материалом для изучения распределения фораминифер послужили дан-
ные, полученные в процессе исследования мейобентоса в рамках международ-
ного проекта «Perseus» (2013 г.) 
 
Бухта Круглая (Омега) 
 
Бухта Круглая (Омега) представляет собой мелководную акваторию 
протяженностью в средней части до 1 км. Глубины в центральной части бухты 
достигают 5 м, на границе с открытым морем - 10 м. Дно песчано-илистое с 
небольшим количеством ракушечного материала. Водообмен с открытым морем 
ограничен, за исключением зимних сгонно-нагонных штормовых течений 
северного и северо-западного направлений. По этой причине в холодный период 
года воды бухты хорошо аэрированы за счёт динамики вод и вертикального 
конвективного перемешивания. 
В тёплый период года для бухты характерна вертикальная стратификация 
вод за счёт наличия сезонного термоклина, определяющего двуслойную 
структуру вод и слабое вентилирование придонного слоя при относительно 
высокой температуре, способствующей интенсивному расходованию кислорода 
в различных биолого-химических процессах. Источники промышленного 
загрязнения в бухте отсутствуют, однако сброс бытовых сточных вод и 
интенсивное новообразование органического вещества в тёплый период года 
приводят к ярко выраженному дефициту О2 на поверхности и в глубине донных 
осадков.  
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Несмотря на то, что бухта расположена внутри города, на ее берегу нет 
индустриальных объектов. Здесь расположены места отдыха, яхт-клуб, парки и 
развлекательные центры. Можно было бы ожидать, что в бухте должны 
наблюдаться естественные условия, но это не так 
Ограниченный водообмен с открытыми районами моря, устойчивая 
вертикальная стратификация вод, сброс бытовых и ливневых сточных вод 
приводят к возникновению аноксии в донных осадках (Заика и др., 2011).  
Сбор материала по мейобентосу выполнен на восьми станциях в 
диапазоне глубин 3–16 м (рис. 111) 
Количественное развитие мейобентоса в бухте достаточно велико 
(>134 тыс. до 550 тыс. экз./м2). Минимальные показатели отмечены на глубине 
3 м в центре бухты, максимальная плотность поселения - на глубинах 5 и 8 м в 
восточной части бухты на двух соседних станциях (7 и 27). ТФ зарегистриро-
ваны в незначительных количествах (300–1100 экз./м2) только на пяти станциях 
(Рис.112).  
 
 
 
Рис. 111. Схема мейобентосных станций в бухте Круглая (октябрь, 2013г) 
 
В период исследования резкие изменения в количественном развитии мяг-
кораковинных фораминифер на площади дна бухты не обнаружены. Достаточно 
монотонная картина нарушалась лишь на ст. 3, где МФ были наиболее обильны. 
По акватории бухты показатели количественного развития МФ отмечены в диа-
пазоне 2210 – 6100 экз./м2. Доля мягкораковинных фораминифер в мейобентосе 
б. Круглая равна 0,5 – 1, 7%.  
По данным изучения сезонных изменений видового состава и количе-
ственного развития МФ на одной из станций в б. Круглая (2010 г.) выявлено 11 
представителей этой группы (Sergeeva, Anikeeva, 2014). Наиболее часто встре-
чались четыре вида - Vellaria pellucida, V. sacculus, Bellarium rotundum, Krymia 
fusiformis, и три морфотипа - Bathyallogromia sp.1, Psammophaga sp. и Psam-
mospheridae sp. 
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Рис. 112. Плотность поселений (экз./м2) МФ и ТФ, мейобентоса в целом в б. Круглая 
(октябрь, 2013 г.) 
 
V. pellucida регистрировали во все сезоны, однако наиболее многочислен-
ным был V. sacculus (300 тыс. экз./м2). На протяжении года обычно находили 1–
3 вида аллогромиид, но в мае и сентябре число видов возрастало до 5–6.  Средняя 
плотность поселений мягкораковинных фораминифер в б. Круглая в течение 
года составляла 24 тыс. экз./м2, а в мае отмечен пик их развития (около 400 тыс. 
экз./м2), наибольший вклад в который вносили V. pellucida, V. sacculus и B. ro-
tundum.  
 
Бухта Севастопольская 
 
Севастопольская бухта – самая протяжённая в юго-западной части 
Крыма – вдаётся вглубь берега на 7,5 км, ширина бухты вблизи выхода в 
открытое море достигает 1 км. Глубины изменяются от 22 м в мористой части 
до 2 – 3 м в ее вершине при средней глубине 12,5 м. Донные осадки бухты 
представлены тёмно-серыми и чёрными алеврито-пелитовыми и пелитовыми 
илами на глубинах 5–18 м. Вблизи устья бухты на глубине 17–19 м их сменяют 
илистые пески, галечники с примесью камней, а вдоль берегов на глубине до 1 м 
между выходами скальных пород залегают пески и грубообломочные грунты с 
преобладанием частиц размером 1–2 мм и наличием крупных фракций 
диаметром более 7 мм. 
Внутренняя часть бухты подвержена гипоксии в результате 
промышленного загрязнения, ограниченного водообмена между бухтой и 
открытой частью моря и притока пресной воды. Биогеохимические условия 
осадка в бухте настолько экстремальны, что в летнее время гипоксия стала 
регулярной особенностью её внутренней части. Кроме того, сульфидные осадки 
служат одним из источников сероводорода для нижнего слоя воды, оказывая 
влияние на живые сообщества бентоса. Питательные вещества поступают в 
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бухту с водами реки Чёрная, к которым добавляются городские и 
промышленные сточные воды, что приводит к интенсивной эвтрофикации вод 
бухты. В результате вышеизложенного, осадки в Севастопольской бухте богаты 
органическим углеродом, который составляет в среднем 4%, но локально может 
достигать 7%. Такие отложения поддерживают интенсивное потребление 
кислорода как в отложениях, так и в придонном слое воды, способствуя 
развитию аноксических и гипоксических условий в данном районе (Орехова, 
Коновалов, 2009). При этом в её некоторых районах обнаружены случаи полного 
исчезновения кислорода в придонном слое вод и появление сероводорода в 
концентрации 0.8 мл ∙ л-1 (Заика и др., 2011). 
Мейобентос Севастопольской бухты изучен в мае 2013 г. на 18 станциях, 
расположенных в виде нескольких поперечных разрезов вдоль бухты от ее 
вершины до выхода в море (рис. 113) 
 
 
 
Рис.  113. Мейобентосные станции, выполненные в бухте Севастопольская в июне 2013 г. 
 
Донные осадки бухты, которые мы отобрали для изучения мейобентоса, 
представляли собой черные илы различной консистенции с ощутимым запахом 
сероводорода, на большинстве станций на поверхности грунтов была нефтяная 
пленка. 
Несмотря на сильный пресс широкого спектра природных, а главное, 
техногенных факторов, количественное развитие мейобентоса было высоким, за 
некоторым исключением на отдельных станциях (рис. 114). Максимальная 
плотность поселения (610 тыс. экз./м2) отмечена на выходе из бухты в море, 
минимальная (14 тыс. экз./м2) – в ее верховьях. Вдоль бухты распределение 
мейобентоса неравномерно, но наблюдалась тенденция возрастания его обилия 
к мористой части акватории. 
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Рис. 114. Плотность поселений (экз./м2) МФ и ТФ, мейобентоса в целом на исследуемых 
станциях в бухте Севастопольская (июнь, 2013) 
 
Мягкораковинные фораминиферы обнаружены на 16 станциях из 18, в 
то время как твёрдораковинные формы с минимальным количеством особей (550 
экз./м2) встречены лишь на трёх из них. Плотность поселений МФ варьировала 
от 5,5 тыс. до 48 тыс.экз./м2. Доля мягкораковинных фораминифер в 
мейобентосе была небольшой в средней части бухты (ст. 15 и 16), составляя 
всего 0,2 – 0,4% мейобентоса, на остальных станциях доли МФ в мейобентосных 
сообществах составляли 1,1–8,8%, за исключением станций 5 и 19, где на них 
приходилось 22 – 28,5%. 
           Распределение плотности поселений мягкораковинных фораминифер в 
Севастопольской бухте, в отличие от бухты Круглая, неравномерно. Несмотря 
на сопоставимость средних значений МФ в исследованных акваториях (в бухте 
Севастопольская – 8,7 тыс., в бухте Круглая – 3,4 тыс.экз./м2), отличительной 
особенностью распределения данной группы фораминифер в Севастопольской 
бухте являются всплески их количественного развития на двух станциях (ст. 1 и 
ст. 19) и более высокая, по сравнению с Круглой бухтой, плотность поселений 
мягкораковинных фораминифер на остальных станциях. Соответственно, в двух 
рассмотренных акваториях различен и максимальный вклад мягкораковинных 
фораминифер в мейобентосные сообщества: 1,6% в бухте Круглая и 28,5% в 
бухте Севастопольская. В настоящее время мы затрудняемся дать объяснение 
наблюдаемому различию в развитии мягкораковинных фораминифер в 
исследованных акваториях, поскольку при большом техногенном загрязнении 
Севастопольской бухты здесь следовало бы ожидать минимальных показателей 
в развитии МФ и в целом мейобентоса. 
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Сезонная динамика плотности поселений мягкораковинных 
фораминифер в Севастопольской бухте. 
 
Рассмотрим состав и особенности распределения мягкораковинных фо-
раминифер на трёх станциях в Севастопольской бухте в течение года.  
Материалом для данной работы послужили пробы донных осадков, 
отобранные в 2002 г. ежемесячно с трёх станций в Севастопольской бухте 
(рис. 115) на глубинах от 9 до 17 м. Станции приурочены к однотипному 
субстрату – пелитовый ил с растительным детритом и запахом сероводорода. 
 
 
 
Рис. 115. Карта-схема станций отбора проб в Севастопольской бухте (Чёрное море) 
Плотность поселений мягкораковинных фораминифер сопоставима с 
таковой   мейобентоса в целом только на одной из трёх исследованных станций 
(ст. 3, район нефтегавани), где доля МФ в общем обилии мейобентоса достигала 
66 %. На двух других станциях на протяжении всего срока исследования она не 
превышала 12%. 
Рассматривая пространственное и временное распределение 
аллогромиид на станциях, необходимо отметить неравномерную плотность 
их поселений. На ст. 3 количественное развитие мягкораковинных 
фораминифер было высоким в течение всего года (рис. 118) и составляло до 
нескольких сотен тысяч экз./м2, тогда как на ст. 1 (рис. 116) оно варьировало 
в пределах от 0 (в июле) до нескольких десятков тысяч экз./м2. Наименьшие 
значения плотности поселений данных организмов приходились на 
ст. 2 (рис. 117), где с января по апрель аллогромииды в пробах вообще не 
встречались, а в июне их максимальное количество составляло всего 
5,5 тыс. экз./м2. 
Анализ наличия корреляции между плотностью поселений аллогромиид 
и сезонными изменениями температуры морской воды показал отсутствие 
таковой. 
Видовой состав аллогромиид в исследуемом регионе представлен 8 
морфотипами, 4 из которых идентифицированы до вида, остальные – до рода. 
Доминирующим видом на протяжении года оставалась Psammophaga sp. На её 
долю в среднем приходилось около 75 % от общего количества МФ. 
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Рисунок 118. Годовая динамика плотности поселения (N, экз/м2) 
мягкораковинных фораминифер в Севастопольской бухте (ст. 3) 
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На ст. 1 плотность поселений Psammophaga sp. была относительно 
стабильной с февраля по апрель (42–45 тыс. экз./м2). К маю – июню наблюдалось 
ее снижение (3,3 тыс. экз./м2), а в июле – августе данный вид вообще не 
встречался. С сентября по ноябрь количественное развитие Psammophaga sp. 
было минимальным и составило 1,7 тыс. экз./м2, но в декабре достигло 39 тыс. 
экз./м2. На ст. 2 Psammophaga sp. обнаружен только в июне и декабре и не 
превышал 1,1 тыс. экз./м2. На ст. 3 вид ежемесячно встречался в пробах. 
Плотность его поселения варьировала на протяжении всего срока исследования, 
а пик приходился на март (343 тыс. экз./м2) и декабрь (349 тыс. экз./м2). 
Возможно, это связано с периодами размножения представителей данного вида, 
т. к. в эти месяцы в пробах присутствовало большое количество мелкоразмерных 
особей. Наименьшее количество Psammophaga sp. наблюдалось в феврале (24 
тыс. экз./м2). В остальные месяцы плотность поселения данного вида менялась 
скачкообразно и составляла от 69 до 267 тыс. экз./м2.  
Vellaria pellucida встречена на всех станциях, составляя в среднем 12,4 % 
от общего количества МФ. На ст. 1 данный вид обнаружен только в феврале (550 
экз./м2), июне (1,7 тыс. экз./м2) и августе (550 экз./м2), на ст. 2 – в июне, июле и 
сентябре (от 0,5 до 2,7 тыс. экз./м2). На ст. 3 вид V. pellucida встречался с марта 
по июнь, а затем – в августе, (количественные показатели варьировали в тех же 
пределах, что и на ст. 2).  
Пространственное и временное распределение другого вида – 
Tinogullmia lukyanovae было неравномерным: он обнаружен только на ст. 1, 
причём в апреле плотность его поселения составляла 3,3 тыс. экз./м2, а в мае, 
июне, августе и сентябре – 0,5 тыс. экз./м2. В остальные месяцы выше названный 
вид не встретился. 
Другие представители семейств Allogromiidae и Saccamminidae, 
принадлежащие к родам Psammophaga и Vellaria, в течение года отмечались 
редко и в единичных экземплярах. 
Таким образом, в течение года плотность поселений мягкораковинных 
фораминифер в Севастопольской бухте менялась скачкообразно, причём самые 
высокие значения наблюдались в марте и декабре на ст. 3 (район нефтегавани). 
Зависимости от сезонных изменений температуры воды в их распределении не 
выявлено. На этой же станции доля мягкораковинных фораминифер в общем 
обилии мейобентоса на протяжении всего срока исследования наиболее высока: 
от 17 до 66 %. Таксономический состав аллогромиид на исследуемых станциях 
представлен восемью видами, среди которых доминирует Psammophaga sp. 
(Psammophaga cf. simplora). 
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Глава 6.  
МЯГКОРАКОВИННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ КАК КОМПОНЕНТ 
МЕЙОБЕНТОСА АЗОВСКОГО МОРЯ 
 
Азовское море - относительно небольшой водоем, соединяющийся с 
Черным морем Керченским проливом. Его глубина не превышает 13,5 м, и в 
основном колеблется от 6,8 до 8 м. Наибольшая протяженность 343 км, 
максимальное расстояние в ширину 231 км. Температура его вод летом +24… 
+26 °С. Благодаря малым глубинам летом море быстро прогревается, зимой 
замерзает целиком или частично. 
Соленость Азовского моря достаточно низка и варьирует от 1 до 11,5‰, 
максимум солености наблюдается в районе Керченского пролива. Основными 
негативно действующими техногенными факторами являются попадающие в 
море неочищенные бытовые и промышленные стоки.  
Дефицит растворенного кислорода в придонных слоях водной толщи 
Азовского моря – обычное явление для летнего периода. Причиной дефицита 
служит большое количество органических веществ в водной толще и донных 
отложениях, окислительная биодеградация которых обусловливает превышение 
расхода кислорода в придонных слоях над его поступлением, особенно в 
условиях стагнации вод. 
Межсезонная структура и количественное развитие мейобентоса юго-
западной акватории Азовского моря в условиях многокомпонентного 
загрязнения изучена по материалам, полученным в нескольких рейсах НИС 
«Профессор Водяницкий». Данные мониторинга сезонных изменениий 
структуры мейобентоса на полигоне (рис. 120), охватывающем глубины 6–11 м 
(4 станции) северо-восточного прибрежья Крыма будут обсуждаться в 
отдельной статье. Здесь мы впервые приводим данные количественного 
развития и распределения мягкораковинных и твердораковинных фораминифер 
в границах этого полигона и оценку их вклада в сообщества мейобентоса в 
сезонном аспекте.    
Грунт на всех станциях был представлен илом (с разной степенью примеси 
ракушечника), в зимний период грунты имели резкий запах сероводорода.  
Плотность поселений мейобентоса в исследованные сезоны минимальна 
(1,7–35,9 тыс. экз/м2) на станции (1), расположенной севернее от береговой зоны 
полуострова (рис. 121). При этом максимальный показатель выявлен здесь в 
летний период. Аналогичная тенденция отмечена в количественном развитии 
мягкораковинных фораминифер: во все периоды наблюдений плотность их 
поселений не достигала 600 экз/м2, за исключением июля (26,7 тыс экз/м2). При 
этом вклад МФ в общую плотность мейобентоса варьировал в широком 
диапазоне от 4,7 (декабрь), 33,3% (февраль), 12,5–15,8% (апрель и октябрь) до 
75,5% в июле.    
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Рис. 120. Схема мейобентосных станций в юго-западной части 
Азовского моря (2016–2017гг) 
 
Западнее (ст. 2) показатели плотности поселений мейобентоса в октябре и 
июле в целом были близки (около 60 тыс экз./м2), а зимой достигали 116 тыс. и 
155,5 тыс. экз./м2 соответственно в феврале и декабре. Плотность поселений МФ 
не превышала 1,1 тыс. –1,7 тыс.экз./м2, в декабре достигала 14 тыс экз./м2. Вклад 
МФ в количественное развитие мейобентоса варьировал в пределах 1,2–9%. 
С продвижением на восток (ст. 3) наблюдались иные показатели 
плотности поселений мейобентоса: в феврале они были минимальны (38,7 тыс. 
экз./м2), в апреле, декабре и июле заметно повышались (до 71–97 тыс. экз./м2), а 
максимума (264 тыс. экз/м2) достигали в октябре. Количественное развитие МФ 
с февраля по октябрь 2016 г. равномерно (1,1–1,7 тыс. экз./м2), возрастало к 
июлю (2,6 тыс.экз./м2) и достигало максимума в декабре (26,2 тыс.экз./м2). Доля 
фораминифер в суммарной плотности поселений мейобентоса в исследованные 
периоды не была велика (0,6–2,9%), но в декабре на них приходилось 37% 
мейобентоса. 
На станции 3 вблизи Керченского пролива значения плотности поселений 
мейобентоса наиболее значительны (173 тыс. – 537,1 тыс. экз./м2), относительно 
меньший показатель (67 тыс. экз/м2) выявлен в феврале. МФ в октябре и декабре 
обнаружены в небольших количествах (не более 200–600 экз./м2), в остальные 
периоды исследования плотность их поселений на данной станции достигала 5,5 
тыс. –7 тыс. экз./м2. Доли этой группы фораминифер в мейобентосе в 
прикерченской акватории не были высокими (0,1–3,7%) 
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Рисунок 121. Тренды плотности поселений мейобентоса, МФ и ТФ в юго-западной прибрежной 
зоне Азовского моря в различные сезоны (2016-2017, НИС «Профессор Водяницкий») 
Из представленных результатов исследования мейобентоса юго-западной 
акватории Азовского моря следует, что мягкораковинные фораминиферы 
являются постоянным компонентом донных сообществ. Они имеют большое 
количественное развитие и широко распространены на изученном полигоне 
Азовского моря. 
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Следует отметить, что мягкораковинные фораминиферы в сборах 
мейобентоса Азовского моря, в частности Psammophaga cf. simplora, впервые 
отмечены в 2001 г. (Сергеева Н.Г., неопубл. данные). Эти простейшие в западной 
части моря были малочисленны, но зарегистрированы на 8 станциях в условиях 
разной солености. Три вида МФ - Vellaria pellucida, Psammophaga cf. simplora и 
Bellarium rotundum найдены в сборах из Азовского моря, полученных в рейсах 
2016-2017 гг. на НИС «Профессор Водяницкий» (Сергеева, 2016; Сергеева, 
Аникеева, наст. работа). Анализ видового состава моноталамусных 
мягкораковинных фораминифер Азовского моря продолжается.  
Представленные данные могут явиться основой для дальнейших более 
масштабных исследований этой группы организмов как неизменного 
компонента донных сообществ Азовского моря 
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Глава 7. 
МЯГКОРАКОВИННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ  
В ПИЩЕВЫХ ЦЕПЯХ 
 
Мягкораковинные фораминиферы играют значимую роль в передаче 
бактериальной и водорослевой продукции на следующие трофические уровни. 
Известно, что эти протисты являются всеядными, питаясь мелкими бактериями, 
водорослями, пыльцой наземной растительности, гифами и конидиями морских 
мицелиальных грибов, простейшими и многоклеточными беспозвоночными. В 
свою очередь, они служат важным источником пищи для многих донных 
беспозвоночных в различных средах обитания. 
Каковы же особенности распределения мягкораковинных фораминифер в 
зависимости от их обеспеченности пищевыми ресурсами.  
Установлено, к примеру, что Tinogullmia riemanni Gooday, 1990 
испытывает периодические колебания численности, связанные с сезонными 
изменениями количества пищевых ресурсов (Gooday, Turley, 1990; Gooday, 
1993). Этот вид обычно встречается в донных «залежах» органического 
вещества (фитодетрит) в абиссали северо-восточной Атлантики (Gooday, 1990).  
По другим данным, аллогромииды менее чувствительны к подобным 
колебаниям органического вещества, чем кальцитовые фораминиферы, по 
крайней мере, в глубоководных зонах (Gooday, Lambshead, 1989). Например, 
плотность поселений мягкораковинных фораминифер в пробах, взятых после 
весеннего цветения воды, была в 4,5 раза выше, чем в пробах, полученных до 
него, в то время как количественное развитие кальцитовых фораминифер было 
в 7,5 раз выше (Gooday, Hughes, 2002). Такие различия плотности поселений, по 
мнению авторов, могут быть обусловлены своеобразной реакцией 
твердораковинных и мягкораковинных фораминифер на изменение количества 
органического вещества в среде. Кроме того, возможной причиной может 
выступать различие репродуктивных потенциалов сравниваемых групп. 
Информации о питании мягкораковинных фораминифер в литературе 
мало. В эксперименте с пробами из абиссали северо-восточной Атлантики с 
использованием герметизированной инкубационной камеры мелкая 
аллогромиида овальной формы (с двумя апертурами), подобная Tinogullmia 
riemanni, захватывала флюоресцирующие микросферы размером с бактерию 
(Turley et al., 1993). Протоплазма глубоководных аллогромиид чаще всего не 
пигментирована и лишена явных пищевых включений, что указывает на 
потребление ими только мелких частиц, а именно, бактерий.  
 Очевидно, это заключение касается только глубоководных аллогромиид. 
Однако на основании представленных ниже данных мы не можем с ним 
согласиться.  
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К сожалению, данные о трофических взаимоотношениях этой группы 
одноклеточных организмов с бентосными представителями других протозоа и 
метазоа различных батиметрических зон морских водоемов неизвестны.   
Примечательно, что моноталамусные мягкораковинные фораминиферы 
обнаруживаются в остатках других организмов, в частности, в линьках 
ракообразных, пустых раковинах известковых фораминифер, органических 
системах трубок отмерших ксенофиофор (Hughes, Gooday, личные сообщ.). 
Такой выбор «места жительства» может быть определён не только 
возможностью получить надёжное убежище, но также и тем, что в остатках этих 
организмов скапливаются крупные популяции бактерий, которые служат 
аллогромиидам пищей.  
Эндоплазма других видов содержит большое количество стеркомат, что 
может свидетельствовать о заглатывании ими частиц грунта со связанным 
органическим веществом (Gooday, 1986a). Таким образом, глубоководные 
аллогромииды, возможно, менее зависимы от поступлений нового 
органического вещества, чем кальцитовые фораминиферы, многие из видов 
которых питаются свежим фитодетритом (Heeger, 1990; Gooday et al., 1992; 
Turley et al., 1993).   
Существуют также данные о бактериальном питании мягкораковинных 
фораминифер на мелководье. Крупные популяции аллогромиид, связанные с 
присутствием плотных популяций бактерий, наблюдались в прибрежных водах 
Арктики (Korsun, Hald, 2000). Прямое свидетельство поглощения 
мягкораковинными фораминиферами бактерий зафиксировано в 
культивируемых популяциях Allogromia laticollaris (Muller, Lee, 1969; Bowser et 
al., 1985). В лабораторных условиях A. laticollaris и Allogromia sp. активно 
собирали и поглощали бактериальную биоплёнку (Bernhard, Bowser, 1992). 
Отмечено также питание бактериями у таких видов, как Cylindrogullmia alba и 
Nemogullmia longevariabilis (Nyholm, 1953, 1974; Nyholm, Nyholm, 1975). В 
случае с N. longevariabilis, в цитоплазме найдено большое количество пищевых 
вакуолей, содержащих бактерий на разных стадиях разложения (Nyholm, 
Nyholm, 1975). 
Кроме того, в литературе есть свидетельства тому, что аллогромииды 
способны поглощать более крупные по размерам частицы, чем бактерии. 
Некоторые виды мягкораковинных фораминифер, включая Rhynchogromia 
elegantula, Allogromia laticollaris, Gloiogullmia eurystoma, Hippocrepinella alba, 
H. hirudinea и Saccammina alba, питаются диатомовыми и другими относительно 
крупными пищевыми частицами (Earland, 1933; Arnold, 1948; Nyholm, 1956a, 
1956b, 1974; Gooday, 1986a; Goldstein, 1988; Golemansky, 1991). Shepheardella 
taeniformis, нитевидная по форме аллогромиида с двумя терминальными 
апертурами, питается в основном инфузориями (Siddall, 1880).  
Вероятно, мягкораковинные фораминиферы в дополнение к бактериям 
поглощают ряд пищевых частиц, особенно на небольших глубинах, где пищевые 
ресурсы разнообразны и легкодоступны. Так, в протоплазме аллогромиид 
отмечены фрагменты растений, например, Zostera (Nyholm, Gertz, 1973).  
Высказывается также предположение о возможности прямого 
потребления аллогромиидами растворённого органического вещества (DeLaca et 
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al., 1981), однако в литературе пока нет точных данных, подтверждающих такой 
способ питания. 
А. Чесунов с соавторами (2000) обнаружили внутри раковинки 
моноталамусной фораминиферы отряда Astrorhizida  Vanhoeffenella cf 
gaussi Rhumbler, 1905 самку и самца свободноживущей нематоды, в дальнейшем 
описанной как новый для науки вид Smithsoninema inaequale Hope et Tchesunov, 
1999. Эти взаимоотношения между многоклеточным и простейшим 
организмами авторы рассматривают как паразитизм первого из них.  Мы 
рискнем предположить, что первый этап заселения нематоды обусловлен, в 
первую очередь, наличием пищевых ресурсов, содержащихся внутри 
фораминиферы, второй – использованием свободной раковины, 
обеспечивающей защиту нематодам в процессе размножения. 
В процессе изучения морфологических характеристик мягкораковинных 
фораминифер мы отмечаем внутри их цитоплазмы наличие различных объектов 
(бактерии, донные осадки, кристаллы неизвестных минералов, конидии и 
фрагменты мицелия грибов, микро- и макрофиты, простейшие и фрагменты 
Metazoa), которые рассматриваем как пищевые объекты или природные 
элементы, обеспечивающие трофические механизмы. Достаточно часты также 
наблюдения за проникающими свободноживущими нематодами внутрь клетки 
аллогромиид (рис. 122).  
 
 
 
Рис. 122.  Примеры трофических связей мягкораковинных фораминифер: в цитоплазме МФ бак-
терии, диатомовые, гифы грибов (А – Д); МФ – пищеые объекты свободноживущих нематод (Е –
Ж); нематоды – возможные пищевые объекты МФ (З–К) 
 
Результаты наших исследований показали, что в спектр питания 
Psammophaga sp. входят диатомовые водоросли. В протоплазме представителей 
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данного вида часто встречаются диатомовые родов Coscinodiscus Ehrenberg, 
1839 и Navicula Blainville, 1825. 
Мягкораковинные фораминиферы как аллогроммииды, так и саккамминиды, 
сами являются пищевыми объектами для многоклеточных организмов, в частности 
свободноживущих нематод, что наглядно иллюстрирует рис. 123.   
Интересные факты использования мягкораковинных фораминифер морскими 
грибами мы обнаружили в сероводородной зоне (глубина 252 м) района Босфорского 
пролива и в кислородной среде западного шельфа Крыма (глубина 84 м) (рис.123). 
При этом одни виды грибов способны проникать в протоплазму живых аллогромиид, 
видимо, не мешая их жизнедеятельности, (рис.123 А), другие же полностью их 
обволакивают и трансформируют их тело (рис.123 Б) 
Как упоминалось выше, есть информация о селективной способности 
мягкораковинных фораминифер рода Psammophaga аккумулировать в цитоплазме 
клетки кристаллы определенных минералов (магнетита, титаномагнетита и циркона). 
В акватории Антарктического п-ва обнаружены два вида рода Psammophaga, 
несущие в своей цитоплазме кристаллы магнетита и титаномагнетита, а в 
Адриатическом море - один вид с включением в цитоплазме кристаллов циркона 
(51%), окиси титана (27%) (соответственно Pawlowski et al., 2011; Sabbatini et al., 
2016). 
Авторы фокусируют внимание на характерном распределении 
минеральных частиц у определенных видов фораминифер, что позволяет это 
учитывать при их идентификации. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей 
способность видов рода Psammophaga выбирать и поглощать циркон и другие 
тяжелые минералы, является поведенческий характер вида. Очевидно, это ̶ 
преимущество для сохранения стабильности организма в осадке и, следовательно, 
более эффективной трофической стратегии (Sabbatini et al., 2016). 
 
 
Рис. 123.  Морские грибы, поражающие мягкораковинных фораминифер. А –общий вид 
Goodayia rostellata с грибами в передней и задней частях тела; Б –предположительно 
представитель Tinogullmia в грибном футляре. 
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Способность к аккумуляции кристаллов минералов не установленной 
природы характерна и для многих представителей МФ (Allogromiidae, 
Saccamminidae) Черного и Азовского морей.  
Фораминиферы рода Psammophaga имеют широкое пространственное и 
батиметрическое распределение в Черном и Азовском морях. Среди них в 
цитоплазме более десяти морфовидов выявлены кристаллические включения 
черного цвета (Сергеева 2018а), напоминающие таковые в описанных видах P. 
magnetica, P. сrystallifera и P. zirconia (Pawlowski et al., 2011; Sabbatini et al., 2016) 
Необходимо заметить, что такие включения регистрируются почти 
исключительно у представителей рода Psammophaga (рис.124.). Топография и 
плотность упаковки кристаллов в клетках различна, но, как правило, 
максимальна в передней части клетки. Со временем станет ясно, можно ли будет 
учитывать особенности распределения кристаллов в цитоплазме при 
идентификации до статуса вида черноморских и азовоморских представителей.   
 
 
 
Рис. 124. Представители мягкораковинных фораминифер семейства Saccamminidae с различной 
           топографией минеральных кристаллов в цитоплазме (Чёрное и Азовское моря)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Представленные данные по таксономическому составу мягкораковин-
ных фораминифер Чёрного и Азовского морей свидетельствуют о слабой 
изученности этой группы организмов. В последней сводке по современным 
фораминиферам болгарского шельфа (Temelkov, Golemansky, Todorov, 2006) 
перечислено всего 6 представителей, два из которых идентифицированы только 
до рода. По нашим неопубликованным данным, на шельфе Болгарии 
(Варненский залив) на глубинах 70–100 м большого количественного развития 
достигает Psammophaga cf. simplora. 
Обобщив собственные данные и данные, имеющиеся для прибрежной 
зоны Болгарии (Temelkov, Golemansky, Todorov, 2006; Golemansky, 1974; 
Golemansky, 1999), мы приходим к выводу, что черноморские мягкораковинные 
фораминиферы значительно разнообразнее и распространены в широком диапа-
зоне глубин. В настоящее время мягкораковинные фораминиферы Чёрного моря 
насчитывают 13 валидных видов, десятки морфовидов и морфотипов, иденти-
фицированных лишь до уровня рода или семейства. Мягкораковинные форами-
ниферы Азовского моря включает 3 валидных вида и более 10 морфотипов. 
Таким образом, таксономическое богатство мягкораковинных форами-
нифер вносит существенный вклад в общее биоразнообразие Чёрного и Азов-
ского морей. При этом некоторые виды приурочены к определенным регионам, 
глубинам и биотопам, другие являются эврибионтными формами. 
К примеру, Psammophaga cf. simplora имеет широкое географическое 
распространение в Черном море. По нашим данным, она обитает на шельфах 
Болгарии, Кавказа, Турции, западного, юго-западного и южного районов Крыма 
(м. Тарханкут, зал. Донузлав, бухты Севастополя, Ласпи), а также в Азовском 
море. Этот вид лидирует в составе мейобентоса на глубинах 142–260 м юго-
западнее п-ва Крым, достигая плотности поселений 86–116 тыс. экз/м2. 
Мягкораковинные фораминиферы, прежде всего, Psammophaga сf. simplora, 
входят в число субдоминантов мейобентоса в районе метановых газовых сипов 
на глубине 77–172 м юго-западнее п-ва Крым (Сергеева, 2003б; Revkov, 
Sergeeva, 2004). 
В прибрежной акватории широко распространены виды Vellaria pellucida 
и V. sacculus. Нами установлено, что в районах исследования описываемые виды 
наиболее часто и с большой плотностью поселений встречаются в тонких 
песчаных и илистых грунтах. При этом мягкораковинные фораминиферы 
составляют значимую долю (до 75 %) от общей плотности поселений 
мейобентосных сообществ. 
Изучение данной группы организмов далеко не завершено, и в 
дальнейшем ожидается выявление и описание новых видов. 
На основании представленных данных мы можем утверждать, что мяг-
кораковинные фораминиферы весьма разнообразны, многочисленны, играют 
значимую роль в круговороте веществ донных экосистем Черного и Азовского 
морей. Они адаптированы к различной среде обитания вплоть до экстремальных 
сероводородных условий и аноксии. 
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